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ٍل ًِبٍلقيٍرآًف ًمٍن قػىٍبًل أىٍف يػيٍقضىٰى ًإلىٍيكى كىٍحييوي ۖ  فػىتػىعىاىلى اَّللهي اٍلمىًلكي اضتٍىقُّ ۗ كىالى تػىٍعجى




ٍن أىخىذى ًبًو أىخىذى ًِبىظوٌ    كىاًفرو ًإفه اٍْلىنًٍبيىاءى َلٍى يػيوىرًٌثيوا ًدينىارنا كىالى ًدٍرقتىنا ًإفتهىا كىرهثيوا اٍلًعٍلمى فىمى
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كأمي كرنتة ػتبوبة موجيايت اللذين لترثٍت علم كأعطٍت  ازتد زيٍتأيب كرمي ػتبوب 
 اْلمواؿ إلرتاؿ دراسيت كأطلب منهما الرضى. عسى هللا أف يعطيهما الصحة كالعافية















 شكر و تقدير
 
اضتمد هلل العزيز اضتكيم الٌرؤكؼ الرحيم اعتادل إىل الٌصواب كصراط اظتستقيم. ككاف اضتمد 
للتعبَت عن اإلعًتاؼ بنعمة مع التعظيم كتوطُت النفس إبشتغاؿ الشكر على التوفيق كالرزتة 
يف إدارة تعليم اللغة العربية  "كاعتداية منو، حىت دتت كتابة ىذا البحث العلمى ِبظتوضوع 
أبكفر اضتهد كالسعى  ادلهتدى ادلتوسطة الموجنان على أساس ادلدخل اإلنساين"مدرسة 
 للوصوؿ إىل غاية اظتوجوة.
تسر الباحثة إنتهاء كتابة ىذه البحح العلمي، كىنا تريد الباحثة أف تقدـ خالص شكرم 
 كتقديرم مبناسبة هناية كتابة رساليت، كمن أكلئك :
بوصفو مدير جامعة موالان مالك إبراىيم  اظتاجستَتن الدين كتور زيفضيلة اْلستاذ الد  .ُ
 اإلسالمية اضتكومية مباالنج على إاتحي الفرصة لطلب العلم يف ىذه اصتامعة اظتباركة
بوصفها عميد كلية الدراسات العليا  اظتاجستَتكتور اضتاج كحيدمورِن فضيلة اْلستاذ الد  .ِ
 مية مباالنج، ظتا قامت من إدارة الكليةجامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكو 
فضيلة الدكتور كلداف كرغاديناات اظتاجستَت بوصفو قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات  .ّ
العليا جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية مباالنج على دعمو الركحي حىت 
 يتم إخراج ىذا البحث هبذه الصركرة
فضيلة الدكتور الدكتور نور ضتميد اظتاجستَت كاظتشرؼ اْلكؿ ك عبد افضيلة الدكتور اضتاج  .ْ
الثاِن الذم يفضل إبشراؼ البحث كتقدمي اإلرشادات قمرم، اظتاجستَت كاظتشرؼ 






لدراسات العليا اظتتحرمُت رتيع اْلساتيذ كاْلستاذات يف قسم تعليم اللغة العربية كلية ا .ٓ
جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية مباالنج الذم ينوركف لركحي بعلومهم 
 كإرشاداهتم حىت تتم كتابة ىذا البحث
ىذا، كأساؿ هللا أف تكوف أعماعتم مقبولة كمثابة، كتكوف ىذا البحث انفعا كمفيدا للجميع، 
 آمُت
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Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. untuk mengungkapkan perencanaan pembelajaran 
bahasa Arab di MTs al Muhtadi Lamongan , 2. untuk mengungkapkan pengorganisasian  
pembelajaran bahasa Arab di MTs al Muhtadi Lamongan, 3. untuk mengungkapkan pelaksanaan 
pembelajaran bahasa Arab di MTs al Muhtadi Lamongan, 4. untuk mengungkapkan evaluasi  
pembelajaran bahasa Arab di MTs al Muhtadi Lamongan 
Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dan pendekatan 
yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknis analisis data meliputi reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Adapun hasil dari penelitian ini adalah 1. Perencanaan pembelajaran bahasa Arab di MTs 
al Muhtadi terdapat Silabus, Program Tahunan, Program Semester dan RPP. Guru telah 
merancang RPP berdasarkan kemampuan siswa dan  tujuan pembelajaran. Dalam  pembelajaran 
bahasa Arab terdapat empat ketrampilan dan setiap keterampilan terdapat RPP yang telah 
dirancang oleh guru di MTs al Muhtadi.  Guru juga telah menentukan metode yang tepat  dan 
media yang menarik agar siswa tidak bosan dalam proses pembelajaran. Dan juga telah 
menentukan penilaian terhadap pembelajaran bahasa Arab. 2. Pengorganisasian pembelajaran di 
MTs al Muhtadi yang mana guru telah mengelompokkan siswa dan telah mengorganisasikan 
media dan metode di setiap keterampilan dalam pembelajaran. 3. Pelaksanaan yang dilakukan di 
MTs al Muhtadi guru membagi kegiatan belajar mengajar menjadi tiga bagian yaitu: 
Pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Dan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah ini 
sesuai dengan pendekatan humanis. 4. Evaluasi  pembelajaran di MTs al Muhtadi meliputi 
ulangan harian, PTS dan PAS. Guru mengambil hasil evaluasi dari bagaimana siswa dalam 
proses pembelajaran, bukan dari hasil ujian saja. Dan dalam proses pembelajaran sesuai dengan 
prinsip humanis : 1. Membantu siswa untuk memperjelas tujuan pembelajaran dan memberikan 
kebebasan kepada siswa untuk belajar. 2. Peran fasilitator yang berperan aktif dalam membantu 
menciptakan kondisi kelas yang kondusif agar siswa memiliki sikap positif terhadap 
pembelajaran. 3. Pengetahuan dan indera penting dalam proses pembelajaran, dan guru tidak 
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The objectives of this study are: 1. to show the planning of Arabic learning at MTs al 
Muhtadi Lamongan, 2. to show the organization of Arabic learning at MTs al Muhtadi 
Lamongan, 3. to show  the implementation of Arabic learning at MTs al Muhtadi Lamongan, 4. 
to show the evaluation of Arabic learning at MTs al Muhtadi Lamongan 
The research method used by the researcher is a qualitative method and the approach 
used is a case study approach. Data collection techniques using observation, interviews and 
documentation. While the technical analysis of data includes data reduction, data presentation 
and drawing conclusions. 
The results of this study are 1. The planning of learning Arabic at MTs al Muhtadi 
includes a syllabus, annual program, semester program and lesson plans. The teacher has 
designed the lesson plans based on students' abilities and learning objectives. In learning Arabic 
there are four skills and for each skill there is a lesson plan that has been designed by the teacher 
at MTs al Muhtadi. The teacher has also determined the right method and interesting media so 
that students do not get bored in the learning process. And also has determined the assessment of 
learning Arabic. 2. Organizing learning at MTs al Muhtadi where the teacher has grouped 
students and has organized media and methods for each skill in learning. 3. Implementation 
carried out at MTs al Muhtadi the teacher divides teaching and learning activities into three parts, 
namely: Introduction, core activities and closing. And in teaching and learning activities at this 
school in accordance with the humanist approach. 4. Learning evaluation at MTs al Muhtadi 
includes daily tests, PTS and PAS. The teacher takes the evaluation results from how students 
are in the learning process, not from the results of the exam alone. And in the learning process in 
accordance with humanist principles: 1. Helping students to clarify learning objectives and 
giving freedom to students to learn. 2. The role of the facilitator who plays an active role in 
helping to create conducive classroom conditions so that students have a positive attitude 
towards learning. 3. Knowledge and senses are important in the learning process, and teachers 







. رسالة اظتاجستَت. اظتدخل اإلنساِنعلى أساس اظتهتدل اظتتوسطة الموؾتاف مدرسة . إدارة تعلم اللغة العربية يف َُِِ ، امي.مزينة
اْلكؿ:  شرؼماالنج. اظت الدراسات العليا ، جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية كليةقسم تعليم اللغة العربية ،  
 الدكتور نور قمرم، اظتاجستَت، كاظتشرؼ الثاِن:  الدكتور اضتاج دمحم عبد اضتميد، اظتاجستَت
 إدارة التعليم، تعليم اللغة العربية، اظتدخل افنساِن الكلمات ادلفتاحية:
،  اظتهتدل اظتتوسطة الموؾتافمدرسة . لوصف ختطيط تعليم اللغة العربية يف ُأىداؼ ىذه البحث ىي: 
مدرسة .لوصف تنفيذ تعليم اللغة العربية يف ّاظتهتدل اظتتوسطة الموؾتاف. مدرسة .لوصف تنظيم تعلم اللغة العربية يف ِ
 اظتهتدل اظتتوسطة الموؾتاف.مدرسة . لوصف تقييم تعليم اللغة العربية يف ْهتدل اظتتوسطة الموؾتاف، اظت
منهج البحث الذم استخدمو الباحثة أسلوب نوعي كاظتنهج اظتستخدـ منهج دراسة اضتالة. كأسالب رتع البياانت 
ت تتكوف من ختفي  البياانت كعر  البياانت ِبستخداـ اظتالحظة كاظتقابالت كالتوثيق. كأما أسلوب حتليل  البياان
 .كاستخالص النتائج
منهجنا كبرانغتنا  اظتهتدل اظتتوسطة الموؾتافمدرسة م اللغة العربية يف يختطيط تعل كاف.ُىي بحث نتائج ىذه ال
بتصميم خطط الدركس بناءن على قدرات الطالب كأىداؼ التعلم.  ةاظتعلم تخططنا للدركس. قام ك السنومسنوًين كبرانمج 
اظتهتدل مدرسة مهارات كلكل مهارة ىناؾ خطة درس مت تصميمها من قبل اظتعلم يف  أربعةيف تعلم اللغة العربية ىناؾ 
ل يف عملية التعلم. . حدد اظتعلم أيضنا الطريقة الصحيحة كالوسائط اظتمتعة حىت ال يشعر الطالب ِبظتلاظتتوسطة الموؾتاف
 ةاظتعلم تحيث قام اظتهتدل اظتتوسطة الموؾتافمدرسة . تنظيم التعلم ؼ يف ِ كأيضان حددت تقييم تعلم اللغة العربية.
اظتهتدل مدرسة . التنفيذ الذم مت تنفيذه يف ّبتجميع الطالب كتنظيم كسائل اإلعالـ كاْلساليب لكل مهارة يف التعلم. 
سم اظتعلم أنشطة التدريس كالتعلم إىل ثالثة أجزاء ، كىي: اظتقدمة ، كاْلنشطة اْلساسية ، كاطتتاـ. كيف يقاظتتوسطة الموؾتاف 
 اظتهتدل اظتتوسطة الموؾتافمدرسة . يشمل تقييم التعلم يف ْم يف ىذه اظتدرسة كفق اظتنهج اإلنساِن. يأنشطة التدريس كالتعل
نتائج التقييم من كاقع الطالب يف عملية التعلم ،  ةخذ اظتعلمأت. تبار النهائياالخك  االختبار النصفي،االختبارات اليومية ، 
مساعدة الطالب على توضيح أىدافهم التعليمية . ُ: ظتبادئ اإلنسانيةِبو كفق يكيف تعلم‌.كليس من نتائج االمتحاف كحده
عدة على خلق ظركؼ الفصل اظتواتية ِبيث دكر اظتيسر الذم يلعب دكرنا نشطنا يف اظتسا .ِ. كإعطاء الطالب اضترية للتعلم
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 خلفية البحث . أ
رة أف اإلدالكل اإلدارات عتا التشابة فيما بينها إما يف اْلعماؿ كالدكلة فضال عن التعليم. 
ىي نشاط إنساِن يتعلق كالتوجيو كالرقابة، ك ىي أم عملية  تتضمن التخطيط كالتنظيم كالتسيق 
ظمة اليت تقودىا أبقل جهد تقـو اإلدارة على حتقيق أىداؼ اظتندتاـ اْلعماؿ بواسطة اخآخرين، ك إب
إلدارة ىي أقتية امهمة جدا للمجتمعات بشكل عاـ. ك  اإلدارة ُيف أقصر كقت ؽتكن.ؽتكن ك 
تصحيح تلك اؼ االـترافات يف التنظيم ك حتديد أىداؼ اظتؤسسة كحتقيق ىذه اْلىداؼ، كاكتس
كلإلدارة التعليمية أقتية كبَتة يف بيئة التعليم اْلكادنتي يف ؼتتلف مراحلو : تعمل على  االـترافات.
كضع، كصياغة اطتطط التعليمية كتقييمها من أجل التأكد من صالحية تطبيقها قبل العمل على 
 تنفيذىا بشكل فعلي.
لية منظمة هتدؼ إىل اكتساب الشخص اظتتعلم لألسس العامة ييعرؼ التعليم أبنٌو عم
فالتعليم مصطلح  ِالبانية للمعرفة، كيتم ذلك بطريقة منظمة كمقصودة كأبىداؼ ػتددة كمعركفة،
ييطلىق على العملية اليت جتعل الفرد يتعٌلم علمان ػتددان أك صنعة معينة، كما أنٌو تصميم يساعد 
                                                          
1
 ِِالرًي :رؤية معاصرة. ص. اإلدارة كاختطيط التعليمي اإلسًتاتيجي،اصتندل،عادؿ السيد.  




تلقي على إحداث ا
ي
لتغيَت الذم يرغب فيو من خالؿ علمو، كىو العملية اليت يسعى الفرد اظت
 ّاظتعلم من خالعتا إىل توجيو الطالب لتحقيق أىدافو اليت يسعى إليها كينجز أعمالو كمسؤكلياتو.
للحصوؿ إىل النجاح التعليم، فتحتاج اظتؤٌسسة التعلمية إىل إدارة التعليم حيث فيها 
اظتكتوب كعملية أك نظاـ اإلدارة الذم يتضمن على القدرة ؽتٌا كتب ترتيب اظتنهج على التخطيط 
أف تستند إىل اظتعايَت الوطنية كاظتواد اليت حتتاج إىل التعٌلم كاطتربة التعليمية اليت كتب القياـ هبا 
كأنشطة اظتنهج، كأساليب التسليم، كنظم التقييم، كنظم التوجيو نتكن أف  ْلتحقيق تلك القدر.
هـو العاـ للمنهج من خالؿ تعيُت تعريف تعريف التعلم، كصياغة أىداؼ التعليم، يفهم اظتف
 كشرح أىداؼ التعليم، كالطرؽ كاإلجراءات اظتعتمدة يف العملية التعليمية. 
إدارة التعليم ىي فن أك علم ليناكر مصدر التعليم لوجود أحواؿ التعليم كعملية التعليم كي 
ؿ نفسو كنتلك قوة الدين، كابو النفس، فطنة، أخالؽ الكرنتة يكوف طالب نشاطا لتطوير احتما
كاظتهارة اليت حتتاج لنفسو كاجملتمج. إدارة التعليم ىي كل العملية اظتتعاكف يف التعليم بنفود اظتوارد 
معاير إدارة تعليم اللغة العربية منها إعداد اظتنهج الدراسي   البشرية للوصوؿ إىل أىداؼ التعليم.
يناسب ببيئة اظتتعلمُت كميوعتم الثقافة مع الوسائل التعليمية اليت تثَت شوقهم، كيزيد من  اطتاص مبا
 دافعيتهم للتعليم.
كما قاؿ مدكور كىريدم أبف ال نتكن تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا إال من خالؿ 
ارة التعليم كإد ٓمنهج علمي معد على أسس كاضحة، كبطريقة منظمة كمكوف من عناصر ػتددة.
اصتيدة ىي اليت تتكوف على أربعة كظائف، اْلكؿ كىو التخطيط الذم لتتول على تصميم إعداد 
التدريس، مىت ككيف تنفيذه كاختاذ القرارت. الثاِن كىو التنظيم الذم لتتول على حتديد معاير 
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لقررات. كالرابع النتائج لتحقيق اْلىداؼ. الثالث التنفيذ الذم لتتول على تنفيذ اطتطط كحتقيق ا
 ٔىو الرقابة اليت حتتول على تقومي اْلنشطة ظتعرفة النتائج كحتسُت عملية التعليم.
إذف ينبغى للمدرس أف يستوىل كظائف إدارة التعليم إما من ختطيط التعليم، تنظيم 
ة ترجى التعليم، كتقومي التعليم. هتدؼ عملية اإلدارة التعليمية لتحقيق اْلىداؼ التعليمية. ِبإلدار 
عملية التعليم يكوف نشاطا كابتكارا كفعاال. كِبإلدارة ترجى عملية التعليم يستطيع أف حتقيق 
كهتدؼ إدارة التعليم لوجود كفاءة مهنية اظتدرس كاظتدير يف عملية التعليم. كاإلدارة  ٕأىدافها.
 يستطيع أف حتليل مشكلة جودة التعليم.
ىي إحدل اظتدارس اليت هتتم ِبللغة العربية  الموؾتاف اظتتوسطةاظتهتدل مدرسة كانت 
. ككاف طالب ىذه ُّاىتماـ جيدا. تصمم ىذه اظتدرسة منهج تعليم اللغة العربية على منهج 
اظتدرسة نتلكوف الكفاءات اظتختلفة يف تعليم اللغة العربية. كلكن هتتٌم اظتدٌرسة ِبالة الطالب الذين 
لمة عملية التعليم اصتذابة حىت يشعر الطالب زتاسة. تصمم اظتع  نتلكوف الكفاءات اظتختلفة.
كتراجع اظتعلمة اظتادة بطرح اْلسئلة إىل الطالب ظتعرفة استعداد الطالب يف التعليم. إذا كاف 
الطالب الذم يشعر ِبلصعبة لفهم مادة اللغة العربية، تعطي اظتعلمة الدافعة كتساعدة لفهم اللغة 
ب يشعركف ِبظتلل كال يهتموف بشرح اظتعلمة، تصنع اظتعلمة اللعبة العربية اصتيدة. كإذا كاف الطال
 لكي يًتكز الطالب يف عملية التعليم. تقومي اظتعلمة ِبستعماؿ طريقة التعليم اظتتنوعة. 
بناء على مالحظة الباحثة، أف إدارة تعليم اللغة العربية يف ىذه اظتدرسة مناسبة أبساس 
اِن ىو االىتماـ ِبلدراس كإنساف كليس غترد آلة تتلقى مثَتات اظتدخل اإلنساِن. اظتدخل اإلنس
معينة لتصدر استجاِبت أخرل. يرل اظتدخل اإلنساِن أف اإلنساف ىو ؼتلوؽ هللا الذم كتب 
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عليو أف يستمر، لتفظ كيطٌور نفسو. يرل ىذا اظتدخل أف اإلنساف نتلك اْلخالؽ كالوعي كاضترية 
اظتدخل االىتماـ يف عملية التعليم كليس يف نتائج التعليم. دكر  كاظتسؤكلية يف غتتمعو. يعطي ىذا
اظتدرس يف ىذا اظتدخل ىو كاظتيسُت الذم يعطي الدافعة للطالب يف عملية التعليم كيعطي 
االىتماـ يف بداية التعليم كيكوف حالة الفصل اصتذابةز كينبغي للمدرس أف يعرؼ اختالؼ كفاءة 
نساِن ىو يساعد الطالب أف ينموا معلوماهتم كحتقيقهم كفاءهتم الطالبز كاف أىداؼ اظتدخل اإل
 يف أنفسهم. كيدافع الطالب أف يتعلموا مستقال كابداعيا. 
تعليم اللغة العربية  ظتعرفة كيف إدارةالموؾتاف  اظتتوسطةاظتهتدل مدرسة اختارت الباحثة 
ظتدخل اإلنساِن مثل فيها. كيف ختطيط التعليم على أساس ا على أساس اظتدخل اإلنساِن
تصميم إعداد التدريس الذم يهتم ِبختالؼ كفاءة الطالب. كتنفيذ التعليم على أساس اظتدخل 
اإلنساِن مثل حتديد اْلىداؼ، حتديد االسًتاجتيات اصتذابة مناسة بكفاءة الطالب ككافة اظتواد 
إلف   دخل اإلنساِن.كالوسائل التعليمية اظتستخدمة. ككذلك كيف تقومي التعليم على أساس اظت
م ليس غترد تطوير للصفات اظتعرفية ، بل ىو عملية حتدث داخل ياإلنساِن أف التعل دخليرل اظت
الفرد كتشمل رتيع اجملاالت اظتوجودة. مبعٌت آخر ، يؤكد النهج اإلنساِن للتعلم على أقتية 
  ٖ.العواطف أك اظتشاعر كالتواصل اظتفتوح كالقيم اليت نتتلكها كل طالب
كلذلك بناء على اظتذكور السابق، تريد الباحثة أف تبحث يف ىذا اجملاؿ كتقٌدـ اظتوضوع 
   ".  الموؾتاف على أساس اظتدخل اإلنساِن اظتتوسطةاظتهتدل يف مدرسة تعليم اللغة العربية "إدارة 
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 أسئلة البحث . ب
 انطالقا من خلفية البحث اظتذكور، تعر الباحثة أسئلة البحث كما تلي :
اظتهتدل اظتتوسطة الموؾتاف على أساس يف مدرسة تعليم اللغة العربية كيف ختطيط  .ُ
 اظتدخل اإلنساِن؟
اظتهتدل اظتتوسطة الموؾتاف على أساس اظتدخل يف مدرسة كيف تنظيم تعليم اللغة العربية  .ِ
 اإلنساِن؟
اظتدخل اظتهتدل اظتتوسطة الموؾتاف على أساس يف مدرسة كيف تنفيذ تعليم اللغة العربية  .ّ
 اإلنساِن؟
اظتهتدل اظتتوسطة الموؾتاف على أساس اظتدخل يف مدرسة كيف مراقبة تعليم اللغة العربية  .ْ
  اإلنساِن؟
 أهداف البحث . ج
حث اليت قدمتها الباحثة  كفقا ؽتا عرضت الباحثة يف أسئلة البحث السابق، فأىداؼ الب
 :يلي كما
اظتتوسطة الموؾتاف على أساس اظتدخل  اظتهتدليف مدرسة لوصف ختطيط تعليم اللغة العربية  .ُ
 اإلنساِن
اظتهتدل اظتتوسطة الموؾتاف على أساس اظتدخل يف مدرسة لوصف تنظيم تعليم اللغة العربية  .ِ
 اإلنساِن





اظتهتدل اظتتوسطة الموؾتاف على أساس اظتدخل يف مدرسة ية لوصف مراقبة  تعليم اللغة العرب .ْ
 اإلنساِن
 البحث أمهية . د
 تطبيقا فيما يلي :ا البحث عتا أقتية أمية نظرًيت ك ستكوف ىذ
من الناحية النظرية : يقصد ىذا البحث يف إثراء اظتعرفة ك اظتعلومات ك اطتربات يف إدارة تعليم  .ُ
 اللغة العربية
 التطبيقية، يتمٌٌت ىذا البحث يكوف مفيدا :من الناحية  .ِ
للمدرسة : أف يكوف ىذا البحث مساعدا للمدرسة يف حتسُت ك تطوير اإلدارة التعليمية ‌. أ
اظتهتدل اظتتوسطة الموؾتاف على أساس اظتدخل يف مدرسة خاصة يف تعليم اللغة العربية 
 اإلنساِن
يف مدرسة تعليم اللغة العربية للمدرس : أف يكوف ىذا البحث مداخلة يف نتمية جودة  ‌. ب
ترجى نتيجة ىذا البحث ؾتاف على أساس اظتدخل اإلنساِن ك اظتهتدل اظتتوسطة المو 
 تصيح تقونتا يف إدارة التعليم
مساعدا يف زًيدة اظتراجع مبجاؿ البحث مفيدا لزًيدة اظتعلومات ك  للقارئ : أف يكوف ىذا‌. ج
 إدارة التعليم خاصة يف تعليم اللغة العربية
لتوسيع اظتعلومات اليت تتعلق إبدارة التعليم ف ىذا البحث مفيدا لزًيدة ك باحثة : أف يكو لل‌. د






 حدود البحث . ه
حثة بتحديد موضوع ىذه لسهولة الباحثة يف نيل البياانت عن ىذا البحث، فقامت البا
 حدكد ىذا البحث كما يلي :الدراسة. ك 
يف مدرسة اضتدكد اظتوضوعية : حتدد الباحثة يف ىذ البحث يعٌت " إدارة تعليم اللغة العربية  .ُ
اظتراد ِبإلدارة ىي يف إدارة اف على أساس اظتدخل اإلنساِن." ك اظتهتدل اظتتوسطة الموؾت
 مراقبة تعليم اللغة العربية.تنظيم كتنفيذ ك  ختطيط ك
اظتهتدل الثانوية الموؾتاف، خاصة يف الفصل  يف مدرسةاضتدكد اظتكاف : مكاف البحث ىو  .ِ
حتسن إدارة تعليم اللغة درسة إلف تريد الباحثة أف تعرؼ ك السابع. اختارت الباحثة ىذه اظت
 العربية على أساس اظتدخل اإلنساِن فيها
 ـ يف شهر أبريل  َُِِ-ََِِاضتدكد الزمانية : يعقد ىذا البحث يف العاـ الدراسة  .ّ
 الدراسات السابقة . و
غة العربية، كلية علـو الًتبية . رسالة اظتاجستَت قسم تعليم اللَُِٔاللو نصر الدين  -ُ
التعليم جامعة موالف مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج. اظتوضوع يف ىذا البحث ك 
ىو : إدرة تعليم اللغة العربية علي أساس اتصالية )دراسة اضتالة مبعهد خالد بن كالد 
( ظتعرفة ختطيط إدارة تعليم اللغة العربية ُماتراـ(. أىداؼ البحث ىي : جامعة دمحمية 
( ّ( ظتعرفة تنفيذ إدارة تعليم اللغة العربية على أساس اتصالية ِعلى أساس اتصالية 
داـ ىذا البحث ىو ظتعرقة تقومي إدارة تعليم اللغة العربية على أساس اتصالية. استخ
الواثئق. أما اظتقابلة ك ت اظتستخدـ ىو اظتالحظة ك أسلوب رتع البياانالبحث النوعي ك 
( ختطيط تعليم اللغة العربية يشتمل علي : أ. ختطيط معيار اظتنهج اظتتابغة ُنتائج ىي : 




تعٌت لدل اظتتعلم اظتهارات اللغوية الوسائل التعليمية. ب. ختطيط اْلىداؼ التعليمية ك 
أسبوعا.  ُٔاْلربعة ك عناصرىا. ج. ختطيط تنفيذ العمل من حيث اْلسبوع التعليمي 
( تنفيذ تعليم اللغة الربية ِد. ختطيط اطتطة الدراسية على طريقة البسيطة مبتابعة. 
اظتعلم اصتيدة،  يشتمل على : إدارة الصف اصتيدة، إدارة معلم اللغة العربية بتحديد جتنيد
( تقومي تعليم اللغة العربية يشتمل ّترقية اظتهارات اللغوية بصناعة النشاطات اللغوية. 
ار النصفي كاالختبار على : تقومي نتيجة التعلم اللغة العربية من فبل اظتعلم بشكل االختب
عرفة اتمة تقومي عملية تعليم اللغة العربية من قبل اظتعهد ظتالتحريرم كحضور اظتتعلم. ك 
 النشاطات يف عملية تعليم اغغلة العربية.
التعليم غة العربية، كلية علـو الًتبية ك رسالة اظتاجستَت قسم تعليم الل ََِِليسنو عافية  -ِ
جامعة موالف مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج. اظتوضوع يف ىذا البحث ىو : 
الثانية مدينة ماالنج. أىداؼ ىل ك ة اضتكومية اْلك إدارة تعليم اللغة العربية يف اظتدرسة الثانوي
درسة الثانوية اضتكومية ( لوصف التخطيط تعليم اللغة العربية يف اظتُالبحث ىي : 
درسة الثانوية ( لوصف التنفيذ تعليم اللغة العربية يف اظتِالثانية مدينة ماالنج اْلكىل ك 
درسة راقبة تعليم اللغة العربية يف اظت( لوصف اظتّالثانية مدينة ماالنج اضتكومية اْلكىل ك 
( لوصف التقومي تعليم اللغة العربية يف ْالثانية مدينة ماالنج الثانوية اضتكومية اْلكىل ك 
داـ ىذا البحث ىو البحث الثانية مدينة ماالنج. استخدرسة الثانوية اضتكومية اْلكىل ك اظت
الواثئق. أما نتائج ىي : ك  اظتقابلةالبياانت اظتستخدـ ىو اظتالحظة ك أسلوب رتع النوعي ك 
( التخطيط : كل اظتدرس يصنعوف التخطيط بنفسو لنصف السنة مث يعطي اظتدير ُ
صة خا: ( التنفيذ ِالتوقيع لعالمة أف التخطيط كتوز الستخداـ يف عملية التخطيط. 
 يف تنفيذ اظتواد أك اظتوضوعات اظتختارة ىي مناسب، اظتدرس يستخدـ الكتب من كزارة




( لتقومي تعليم اللغة العربية تتكوف من:التقومي التكويٍت يف ْغَت مباشرة يعٍت بوسيلة اجمللة 
لقيمة يف ماالنج يعمل بعمل كتابيا لىن اظتعلم انؿ ا اظتدرسة الثانوية اضتكومية الىوىل مدينة
أثناء التعليم. أما التقومي التكويٍت يف اظتدرسة الثانوية اضتكومية الثانية مدينة ماالنج يف 
  . شكل أسئلة اختبار
غة العربية، كلية علـو الًتبية رسالة اظتاجستَت قسم تعليم الل ََِِالدل موليا فوترا  -ّ
نج. اظتوضوع يف ىذا البحث التعليم جامعة موالف مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالك 
ىو: إدارة تعليم اللغة العربية يف معهد دار السالـ كنتور فونورككو. أىداؼ البحث ىي 
( الكشف عن إدارة التخطيط تعليم اللغة العربية يف معهد دار السالـ كنتور فونورككو ُ:
( ّفونورككو  ( الكشف عن إدارة التنفيذ تعليم اللغة العربية يف معهد دار السالـ كنتورِ
الكشف عن إدارة التقومي تعليم اللغة العربية يف معهد دار السالـ كنتور فونورككو. 
أسلوب رتع البياانت اظتستخدـ ىو اظتالحظة داـ ىذا البحث ىو البحث النوعي ك استخ
كل مدرس اللغة العربية يصنع مادة سيتم ‌(ُك اظتقابلة ك الواثئق. أما نتائج ىي :
كلٌية   مع مديرة(RPP)خطة تنفيذ التعليم  راسي، كيقـو ِبلتصميم إلعدادتدريسها لفصل د
اللغة العربية  إعداد رتيع اظتعلم( ِ. حىت يعمل بشكل جيد (KMI) ميةاظتعلمُت اإلسال
ختطيط التعليم منها اسًتيتيجية كالطريقة كالوسائل يف تعليم اللغة العربية يف معهد دار 
يف  تقومي التعليم ليس فقد إؿ الطلب، بل تقومي تعليميف ( ّزالسلم كونتور فونورككو 
، يتم إجراء ىذا التقومي من أًٌيما أك اسبوعيا .معهد دار السلم كونتور مبا فيو رتيع اظتعلم 
 .اظتواتية(KBM)أجل أنشطة التعليم كالتعلم
ًتبية رسالة اظتاجستَت قسم تعليم اللغة العربية، كلية علـو ال َُِٕليلة اظتربكرة مصطفى  -ْ
التعليم جامعة موالف مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج. اظتوضوع يف ىذا البحث ك 




( كصف ختطيط تعليم اللغة العربية ِبظتدخل التكاملي يف ُِبتو. أىداؼ البحث ىي : 
( كصف تنفيذ تعليم اللغة العربية ِبظتدخل ِة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية مدرس
( كصف تقومي تعليم اللغة العربية ّالتكاملي يف مدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية 
داـ ىذا البحث ىو ِبظتدخل التكاملي يف مدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية. استخ
الواثئق. أما البياانت اظتستخدـ ىو اظتالحظة كاظتقابلة ك ب رتع أسلو البحث النوعي ك 
قد تكوف منظما ك تتكوف على كضع اطتطة الدراسية؛ تعدد  ( التخطيطُنتائج ىي : 
ؿ ثالث مراحل: اظتقدمة  العر ( التنفيذ من خالِالرس السنول؛ تعدد الدرس اليومى 
( التقومي : التقومي ّانب الغاصر اللغوية تركز التعليم على اظتهارات اللغوية جبكاطتادتة. ك 
الدراسي يعٍت االمتحاف النصفى  اليومي عند العملية التعليمية؛ امنحاف حسب الفصل
 حتريرًي.. أما نوع االمتحاف مقاؿ شفهيا ك النهائك 
نوع اإلدارة. الؼ بيننا يعٌت يف موضوع البحث ك نظرا إىل البحث ما سبق، كجود االخت
إدرة تعليم اللغة العربية علي أساس اتصالية )دراسة اضتالة مبعهد خالد حث عن الباحث اْلكؿ يب
إدارة تعليم اللغة العربية يف اظتدرسة الثانوية  الباحث الثانية عن بن كالد جامعة دمحمية ماتراـ(   ك 
معهد  إدارة تعليم اللغة العربية يفعن اضتكومية اْلكىل كالثانية مدينة ماالنج   كالباحث الثالث 
إدارة تعليم اللغة العربية ِبظتدخل التكاملي يف الباحثة الرابعة عن دار السالـ كنتور فونورككو.   ك 
 مدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ِبتو.
الموؾتاف  اظتتوسطةاظتهتدل يف مدرسة إدارة تعليم اللغة العربية كأف الباحثة تبحث عن 
باحثة على يقُت منو أف البحث الذم أييت من الباحثة كىو . ك العلى أساس اظتدخل اإلنساِن










 أصلي البحث التشابو اإلختالفات موضوع
















ك اختار مكاف 
ِبثو مبعهد 







إبدرة الباحث اْلكؿ 
 تعليم اللغة العربية علي
أساس اتصالية )دراسة 
اضتالة مبعهد خالد بن 
 كالد جامعة دمحمية ماتراـ(
الباحثة تركز ِبثها إبدارة 
يف تعليم اللغة العربية 
 اظتتوسطةاظتهتدل مدرسة 
الموؾتاف على أساس 
 اظتدخل اإلنساِن





















الباحثة الثانية إبدارة 
تعليم اللغة العربية يف 
اظتدرسة الثانوية اضتكومية 
اْلكىل كالثانية مدينة 
 ماالنج
الباحثة تركز ِبثها إبدارة 
يف تعليم اللغة العربية 
 اظتتوسطةاظتهتدل مدرسة 















موليا فوترا  








الباحث الثالث إبدارة 
تعليم اللغة العربية يف 
معهد دار السالـ كنتور 
 فونورككو
الباحثة تركز ِبثها إبدارة 
يف تعليم اللغة العربية 
 اظتتوسطةاظتهتدل مدرسة 
الموؾتاف على أساس 
 اظتدخل اإلنساِن

















ك اختار مكاف 








إبدارة  لرابعةالباحثة ا
تعليم اللغة العربية 
ِبظتدخل التكاملي يف 
مدرسة ثنائية اللغة 
 الثانوية اإلسالمية ِبتو
الباحثة تركز ِبثها إبدارة 
يف تعليم اللغة العربية 
 اظتتوسطةاظتهتدل مدرسة 







 حتديد ادلصطلحات . ز
ل اظتتشابكة اليت تتكامل فيها بينها سواء يف داخ إدارة التعليم : غتموعة من العمليات (ُ
حتديد اْلىداؼ ثل ختطيط، تنفيذ، اختاذ القرار ك بُت نفسها، ماظتنظمات التعليمية أك بينها ك 
 ٗالعامة لتحقيق اْلعرا اظتنشودة من الًتبية.
لعقلية، تعليم اللغة العربية : إنو نشاط متكامل يستدؼ ثالثة أشياء: ترقية قدرات الطالب ا (ِ
ثقافتها، اكتساب الطالب م اإلكتابية ؿتو اللغة العربية ك اجتاىاهتترقية  مشاعر الطالب ك 
 مهارات لغوية معينة.










                                                          







الباحثة عن اإلطار النظرم الذم يتعلق مبوضوع إدارة تعليم اللغة  تل بٌينيف ىذا الفصك 
اظتباحث يف ىذا اف على أساس اظتدخل اإلنساِن. ك اظتهتدل الثانوية الموؾتيف مدرسة العربية 
 اظتدخل اإلنساِنكتعليم اللغة العربية ك  الفصل تعٌت عن اإلدارة
 ادلبحث األوىل : اإلدارة 
 مفهوم اإلدارة  . أ
 (Luther)مهنة. قاؿ لوثر جوليك تفسَت اإلدارة على أهنا معارؼ كنصائح ك  يتم ما
(Gulick)ك كعلم ْلف اإلدارة تيعترب غتاال للم كيفية عمل عرفة لتاكؿ بشكل منهجي فهم سبب
ْلف اإلدارة حتقق اْلىداؼ من خالؿ إدارة   (Follet)يقاؿ إهنا خدعة من فوليت الناس مٌعا.
اخآخرين لتنفيذ اظتهاـ. مرئ على أهنا معنة ْلف اإلدارة تستند إىل خربة خاصة لتحقيق إؾتاز 
شرح اترم كركف أف اإلدارة ىي العملية يف  َُاظتدير، كيتم توجيو اظتهنيُت كفٌقا لقواعد السلوؾ.
 ُُإرشاد غتموعة الناس لتحقيق اْلىداؼ.
يد ػتمود اعتوارم فَتم أف اإلدارة ىي نشاط عقلي جسمي يتعلق إبدتاـ اْلعماؿ أما س
بواسطة أشخاص آخرين، كيهدؼ ىذا النشاط إىل حتقيق غتموعة من اْلىداؼ السابق حتديدىا 
 : ُِكىذا التعريف يتضمن
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 أف اإلدارة عملية نتكن عن طريقها اصتمع بُت اظتوارد اظتتاحة ك حتقيق غاًيت معينة ‌. أ
 اإلدارة ىو الرئيس اظتطلق، أك أنو ىو الذم يصنع القرارات نيابة عن اصتماعة، أكأب ‌. ب
 يد أمر صنع القرارات إىل اخآخرين بدكف قيود. أف اإلدارة يًتؾ زماف القياد، ك 
ارة ىي أم عملية تتضمن التخطيط كالتنظيم كالتنسيق كالتوجيو من كل ما تقدـ أبف اإلد
تقـو اإلدارة على حتقيق دتاـ اْلعماؿ بواسطة اخآخرين، ك تعلق إبىي نشاط إنساِن يكالرقابة، ك 
 يف أقصر كقت ؽتكن.ظمة اليت تقودىا أبقل جهد ؽتكن ك أىداؼ اظتن
 
 أمهية اإلدارة  . ب
اإلدارة مهمة جدأ للمجتمعات بشكل عاـ كىي ضركرية جدا يف القطاع العاـ كاطتاص 
دارة الفعالة أصبحت كبسرعة العنصر ( إىل أف اإل Peter Druckerحيث يشَت ) بيًت دراكر 
 الرئيس يف الدكؿ النامية، كما أصبحت العنصر اْلكثر إضتاحا يف الدكؿ اظتتقدة. 
 لذلك تتبلور أقتية اإلدارة فيما يلي : 
 فتوه.قيق ىذه اْلىداؼ لبقاء اظتشركع ك حتحتديد أىداؼ اظتؤسسة ك  -ُ
 ىذه ِبلشكل اظتناسبتوفَت عناصر اإلنتاج للمشركع ك مزج عناصر اإلنتاج 
 تضع اظتوظف اظتناسب يف اظتكاف اظتناسب -ِ
 تقـو بتوجيو اظتوظُت كحفزىم -ّ
 اكتشاؼ االؿترافات يف لتنظيم كتصحيح تلك االؿترافات -ْ
دفع اْلفراد الستقباؿ القرارات كتنفيذىا، كيكوف ذلك عن طريق  -ٓ




 اإلدارة مهنة دتارس يف أم مشركع طتدمة اجملتمع -ٔ
 اإلدارة ختلق قيادات كاعية كدتد اظتشركع ِبطتلق كاإلبداع  -ٕ
اإلدارة معيارا كمؤشرا لتطوير اْلمم؛ فهناؾ دكؿ صناعية متقدمة كىناؾ  -ٖ
ؿ دكؿ انمية كىناؾ دكؿ متأخرة، كسبب ذلك اىتماـ بع الدكؿ بإلدارة أكثر من الدك 
 اْلخرل
 
 خصاجص اإلدارة   . ج
 ُّتتسسم اإلدارة بصفة عامة مبجموعة من اطتصائص اليت دتيزىا، كىي أهنا: 
 نشاط فٍت كإجتماعي .ُ
 فاإلدارة على اىتمامها ِبصتانب الفٍت للنشاط اإلدارم ال هتمل اصتانب االجتماعي
 نشاط إنساِن .ِ
لإلدارة ىو حتقيق إف اإلدارة نشاط ىادفا كغَت ملموس حيث إف االىتماـ الرئيس 
 اْلىداؼ، كمعٌت ذلك أف ػتور العملية اإلدارة ىو اْلىداؼ كالغاًيت
 توظيف اظتوارد اظتتاحة .ّ
إف اإلدارة تقـو على استخداـ اظتوارد اظتتاحة كتوجيهها ؿتو حتقيق اْلىداؼ اظتنشودة، 
ـ كآالت ك عدد كنقصد ِبلوارد ىنا اظتوارد اظتادية اليت تتوافر للمنظمة من رأس ماؿ كمواد خا
 كمباِن كأاثث كسيارات
 عملية ديناميكة .ْ
                                                          




إف افدارة ديناميكية كليست ساكنة، مبعٌت أف على اظتدير أف يراقب التطورات يف بيئة 
الداخلية أك عناصر البيئة اطتارجية االقتصادية كاسياسية كاالجتماعية كالفنية كيقـو بتحليل أتثَت 
لتعدالت اليت تواكب ىذه اظتتغَتات كجتعل اظتنظمة تساير ىذه اظتتغَتات على اظتنظمة كإدخاؿ ا
 كتتكيف مع البيئة
 نشاط ذىٍت .ٓ
إف اإلدارة نشاط ذىٍت يقـو على إؾتاز اْلعماؿ كحتقيق اْلىداؼ من خالؿ تنسيق 
جهود اخآخرين، أم أف اإلدارة ال تقـو على ؽتارسة أنشطة تنفيذية مثل الكتابة على اخآلة أك 
 الكتابة أك القيد يف الدفاتر أك إصدار الًتاخيص كحفظ اظتلفات. 
 علم كفن كمهنة .ٔ
، ذلك أنو كاف الفن يعرب عن اظتهارة كاظتوىبة الشخصية، فإف إف اإلدارة علم كفن معا
ِبضتس الفٍت حيث إنو عند اختاذ اإلدارة تنطوم على بع  اظتكوانت الفنية كيتمتع اظتدير 
القرارات كحل اظتشكالت كمواجهة اظتواقف اظتتغَتات فإنو يعمل خربتو كمهارتو الشخصية 
 كحكمو على اْلمر كحاستو السادسة
 متكاملةعملية  .ٕ
تتسم اإلدارة كذلك ِبلتكامل بُت الوظائف كاْلنشطة اإلدارة كىي التخطيط، التنظيم، 
التوجيو كالرقابة. كىذا يعٌت كجود ارتباط عضوم كتفاعل متبادؿ بُت الوظائف اْلربع، حيث يؤثر  
 كل منها يف اخآخر كيتأثر بو  
 الشمولية  .ٖ
كىذا يعٌت أف اإلدارة تتسم ِبلعمومية أم قابلية تطبيق كظائف اإلدارة من ختطيط كتنظيم 




إدارية كاحدة، كانت مؤسسات حكومية أك شركات جتارية، أك جامعات أك رتعيات أىلية أك 
 ستشفيات كغَتىا.نوادم أك م
 
 وظاجف اإلدارة د. 
الذم نقلو حندكو أف كظيفة غإلدارة تعٌت التخطيط،   Henry Fayolحنرل فيوؿ بُت
أف كظيفة اإلدارة كما اكتسبو كسماف ك ىي   Weirich اتنظيم، اظتر، التسيق كالرقابة. كأكد كيرج
 Georgeكقسم جيورجي ر. اترل  ُْالتخطيط، التنظيم، التوظيف، التوجيو، الرقابة، ك التقومي. 
R. Terry  أبف كظيفة اإلدارة تعٌت التخطيط، التنظيم، التنفيذ ك الرقابة. كأضاؼ الع  عملية
)صنع القرار( عتم ِبعتبارىا العمليات اإلدارة، كأضاؼ بضها إىل ىذه العمليات ) النمويل 
  ُٓا:كالتنسيق كالتدريب كالتوظيف(، إال أف ىناؾ شبو استقرار على أهن
 
 التخطيط  .ُ
تمُّ إبعداد اطتيطط اطتاٌصة بشيءو معُت،:( Planning)التخطيط  ىو عبارة عن عملية هتى
كييعرهؼ التخطيط أبنٌو صياغة فىرضٌياتو حوؿ كضعو ميعٌُت، كيعتمد على استخداـ تفكَت دقيق؛ 
ناسب حوؿ تطبيق سلوؾو ما يف اظتستقبل.
ي
من الٌتعريفات اْلخرل  ُٔهبدؼ اختاذ القرار اظت
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للتخطيط ىو نىشاطه ييطٌبقو كافة اْلفراد يف أغلب الشؤكف العامة، كيىعتمدي على إعداد خيطٌةو ذىنٌية 
باشرة ِبلعمل.
ي
  ُٕقبل حتويلها إىل خيطة حقيقٌية؛ أم اضتًرص على التفكَت قبل اظت
اؼ اظتعينة. أما أىداؼ التخطيط ىي كدليل تنفيذ عملية التعليم للوصوؿ إىل اْلىد
كالتخطيط كمعيار الرقابة عند تنفيذ اظتنهج تعٍت مبشاركة التنفيذ مع التخطيط. كاْلىداؼ 
اْلخرل ىي استغالؿ الطاقات كاظتوارد اظتتاحية أك اليت نتكن تفَتىا، أم كضع اظتواارد اظتناسبة يف 
 اْلماكن اظتناسبة كالوقت اظتناسب كِبلتكلفو كالعائد اظتناسب.
 ُٖة التخطيط منها:أما أقتي 
 الفهم الواضح إلؾتاز القراراتيساعد يف تقدمي اظتعلومات ك  .ُ
 حتديد أفضل الستخداـ اظتوارد احملدكدة ) بشر، ماؿ، ك موارج( .ِ
 ِبلكفاءة اللزمةإؾتاز اظتهاـ يف الوقت احملدد ك  .ّ
 بعدهيم اْلداء أثناء التنفيذ ك تقيمقياس للرقابة ك  .ْ
 اْلىداؼ عند كل حديد كطارئيساعد يف توفَت اظتركنة يف تعديل  .ٓ
( اعتدؼ : ما اعتدؼ الذم يوصل بتخطيط ُاجملاؿ الذم يبحث يف ختطيط التعليم منها : ك 
كأفضلية للوصوؿ ( سياسة بدلية ّ( موقف نظاـ التعليم : كيف حاؿ نظاـ التعليم اخآف ِالتعليم؟ 
كلذلك ينبغي للمدرس أف يعرؼ غتاؿ الذم   ُٗ( اسًتاتيجية اصتيدة للوصوؿ اْلىداؼ.ّاْلىداؼ 
 يبحث يف ختطيط التعليم قبل يصنع ختطيط التعليم
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يعُت خصائص التعليم ِبظتفاىم عن التعليم. نتلك التعليم طتصائص اصتيدة يف التنكية الوطنية. 
 كأما خصائص ختطيط التعليم اصتيدة فيما يلي؛ ختطيط التعليم كتب :
 اءة الطالبأف يعطي الفرصة لتطوير كف‌. أ
 أف يعطي الفرصة اظتتساكية بُت الطالب‌. ب
 أف يواجو اضتياة اظتستقبلة‌. ج
 أف جتاكب ِباجة النفس اظتتطورة‌. د
 أف يبتدأ قيمة اإلنساف‌. ق
كبذلك لتتاج ختطيط التعليم اصتيدة لوجود اظتوارد البشرية احملتاجة يف اضتياة اظتستقبلة 
التعليم متطورا ِبستمرار. التخطيط يساعد يف كلوجود الوسائل لتنمية ابتكار التعليم حىت يكوف 
تقدمي اظتعلومات ك اظتفاىيم الواضحة إلؾتاز القرارات. حتديد أفضل الستخداـ اظتوارد احملدكدة 
 .كمقياس للرقابة كتقييم اْلداء يف أثناء التنفيذ كبعده
 
 التنظيم .ِ
ها يف سبيل ك تنسيقالنتظيم أنو اإلطار الذم يتم مبوجبة ترتيب جهود رتاعة من اْلفراد 
حتديد اْلفراد اطات اظتطلوبة لتحقيق اْلىداؼ، ك النش يتطلب ىذا حتديدحتقيق أىداؼ ػتددة. ك 
 َِيف التنظيم ينبغي أف يقع اظتواد البشرية يف غتاؿ  حقها.كلُت عن القياـ هبذه النشاطات. ك اظتسؤ 
ككفاءة. كمع ذلك ، يف إدارة كظيفة التنظيم ىي كظيفة تقسيم اظتهاـ ِبيث تعمل اإلدارة بفعالية 
للمعلمُت كمنافذ لإلدارة ،  واجبة التعلم ، يتم تنفيذ الوظيفة التنظيمية من خالؿ تقسيم ال
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كأصحاب اظتصلحة كمشرؼ. ِبإلضافة إىل ذلك ، يتم إعطاء كظيفة التنظيم لوسائط التعلم 
دارة. يف ىذه الوظيفة التنظيمية ككذلك اظترافق كالبنية التحتية اليت سيتم استخدامها أثناء تنفيذ اإل
.  ، ال تزاؿ يف شكل مفهـو
تنظيم يسعى لتحقيق أىداؼ ػتددة من خالؿ عر  السبابق نتكن القوؿ أف الك 
ن هبا البشرية اليت يتمكككاضحة يف عملية التعليم. كلتدد الطرؽ كالوسائل كاإلمكانيات اظتادة ك 
 ُِلتنظيم منها: فوائد امن حتقيق أىداؼ التعليم. كتكوف أقتية ك 
يعترب التنظيم كسيلة مثل لتحقيق نوع من االنسجاـ كالتوفق يف تنفيذ اْلعماؿ  .ُ
 بعيدا عن اْلزدكاجية كالتضارب
يساعد لتنظيم على حتقيق االستفادة من قدرات كإمكانيات الفرد، حيث يتم  .ِ
 توزيع اْلعماؿ بُت اْلفراد على أساس من التخصص يف عمل دزف آخر
 أسلوِب جديدا للرقابة على اْلداءلتقق التنظيم  .ّ
 يساعد التنظيم يف تسهيل نقل اظتعلومات كاْلكامر كالقرارات بُت أجزاء التنظيم .ْ
يساعد التنظيم على إكتاد كسيلة لتوزيع السلطة على اْلفراد يف رتيع أجزاء  .ٓ
 اظتنظمة ابتداء من اظتتسوًيت العليا يف التنظيم
ة يف عملية التعليم منها يساعد كتغلب نظيم خاصمن البياف السابق نعرؼ أف فوائد الت
كوف التنظيم يستطيع أف يلذم نتلك لتحقيق أىداؼ التعليم ك اظتادية احتديد كاظتوارد البشرية ك 
 .كعاء تطوير العلـوكعاء تطوير الكفاء ك 
 
                                                          





التنفيذ ىو نشاط لتحقيق اطتطط يف إجراءات حقيقية من أجل حتقيق اْلىداؼ بفعالية 
تتمثل كظيفة التنفيذ يف سياؽ التعلم يف كيفية توجيو اظتعلم كحتريكو كحتفيز الطالب يف  ككفاءة.
التعلم. مبعٌت آخر ، كيف نتكن للمعلم أف يقود تنفيذ برامج التعلم بفعالية ككفاءة كإنتاجية ، 
  ككيف نتكن حتفيز الطالب على التعلم من أجل حتقيق نتائج تعليمية أفضل.
 التعلم ، ينفذ اظتعلم عدة مراحل من تنفيذ التعلم ، على النحو التايل: يف تنفيذ 
اْلنشطة اْلكلية. اْلنشطة االفتتاحية ىي اْلنشطة اليت يقـو هبا اظتعلموف طتلق جو تعليمي  (ُ
يسمح للطالب ِبالستعداد عقلينا للمشاركة يف أنشطة التعلم . يف ىذا النشاط كتب أف ينتبو 
يف غضوف عند افتتاح   ات الطالب كيظهر اىتمامنا كبَتنا بوجود الطالب.اظتعلم كيليب احتياج
الدرس ، يبدأ اظتعلم عادةن ِبلتحية كحضور الطالب ، كيسأؿ عن اظتادة السابقة ، كالغر  من 
فتح الدرس ىو كما يلي: )أ( توليد االنتباه كحتفيز الطالب. )ب( إبالغ نطاؽ اظتادة اظتراد 
فركضة على اظتهاـ اليت سيتم تنفيذىا من قبل الطالب. )ج( قدـ حملة عامة القيود اظت دراستها ك
عن اْلساليب أك اظتناىج اليت سيتم استخدامها ككذلك اْلنشطة التعليمية اليت سيتم تنفيذىا من 
قبل الطالب. )د( إجراء اإلدراؾ ، أم ربط اظتادة اليت دتت دراستها ِبظتادة اظتراد دراستها. )ىػ( 
 داث اصتارية ِبظتواد اصتديدةربط اْلح
 العملية اْلساسية (ِ
ىذه العملية اظتداخل التعليمية كالطريقة يقاـ ىذه العملية بعد اظتقدمة. تستخدـ  






اظتعلم اطتالصة عن اظتواد الدراسية كاْلنشطة اْلخَتة ىى اطتادتة. يف ىذه العملية، يعطي 
 مث يؤدم التقومي على طريقة التقومي الفردم أـ التقومي اصتماعي
 الرقابة كالتقومي .ْ
الرقابة ىي فياس كتصحيح أداء اظترؤكسُت لغر  التأكيد ف أف أىداؼ اظتنشأة كاطتطط 
من أتكيد أف ما مت  اظتوضوعة لبلوغها قد مت حتقيقها. كمن مث فهي الوظيفة اليت دتكن كل مدير
مطابق ظتا أريد إدتامو، كىي تعود مبثابة اظترحلة النهائية كتتكوف الرقابة من التقومي لتحسُت 
اْلنشطة. الرقابة عملية هتدؼ إىل التأكيد من اْلىداؼ احملددة كالسياسات اظترسومة كاطتطط 
نفيذ بدقة كعناية، كما تعٍت اظتوضوعة كاْلكامر كالتعليمات اظتوجهة كخالفو ؽتا سبق ذكره إفتا ت
الرقابة ِبلتحقيق من أف النتائج اليت حققها القائموف على النتفيذ تطابق دتاما ما تتوقعو اإلدارة 
 كتصبو أليو
يقاـ  ِِفالرقابة ىي اْلنشطة ليناؿ اإلتقاف عن تنفيذ الربانمج مناسبة ِبطتطيط اظتعُت.
يو. الرقابة يستطيع أف يعطي التصحيح إذا كاف الرقابة اظتدير لسيطر التخطيط كالتنظيم كالتوج
 اظتشكلة لتحقيق اْلىداؼ
أما التقومي التعليمي ىي العملية اليت تستخدمها فيها نتائج عملية الفياس الكمي 
كالكيفي، أم معلومات لتصل عليها بوسائل أخرل مناسبة، يف إصدار حكم على جانب معُت 
من جوانب شخصية اظتتعلم أك على جانب من من جوانب شخصية اظتتعلم، أك على جانب 
جوانب اظتنهج كاختاذ القرارات بشأف ىذا اضتكم بقصد تطوير أك حتسُت ىذا اصتانب من 
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شخصية اظتتعلم أك عنصر اظتنهج. كما أنو كسيلة للوقاية ِبختاذ احتياطات جتنب اظتعلومات اليت 
 ِّف لدل الطلبة.تظهر أثناء العملية الًتبوية كتعرؼ مبواطن القوة كالضع
فالتقومي ىو غتموعة اإلجراءات صتمع البياانت بعد تنفيذ التعليم من أجل اختاذ القرارت 
اظتعينة. التقومي ىو عملية تشخيص كعالج يف ضوء اْلىداؼ اظتنشودة بقصد حتسُت العملية 
  ِْالتعليمية. كأما مستوًيت عملية التقومي منها: 
الطالب يف بداية التدريس، كىو خاص التقومي القبلي : ىو حتديد أداء  -ُ
ِبْلداء اظتبدئي للطالب قبل البدء يف تدريس الوحدة الدراسية. كيكشف ىذا التقومي 
مهارات الطالب الضركرية كاظتعرفة لديهم حىت يتسٌت للمعلم الوقوؼ على الوضع 
 اضتقيقي للطالب 
دريس التقومي البنائي : كيتضمن مراقبة تقدـ تعلم الطالب أثناء الت -ِ
كيستفاد من نتائجو يف العالج اظتبكر كتوفَت التغذية الراجعة للطالب كتزكيد اظتعلم 
 ِبظتعلومات الكافية عن طريق كأساليب التدريس كاْلنشطة كالوسائل التعليمية اظتستخدمة
التقومي النهائي : كلتث يف هناية التدريس كيهدؼ إىل حتديد أم مدل مت  -ّ
ظتنشودة مث تقدير درجات الطالب كتصنيفهم، كيرتبط التقومي حتقيق اْلىداؼ التعليمية ا
النهائي أبىداؼ اظتقرر، كمن أدكاتو االختبارات التحريرية كالشفوية كالعملية كالنشاطات 
العملية للطالب كالتقارير كاْلِباث كعلى الرغم من أىداؼ الرئيس للتقومي النهائي 
مبعلومات للحكم عال حتقيق اظتقرر تصنيف الطالب طبقا لتحصيلهم إال أنو نتدان 
 كفعالية التدريس
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االختبار التحصيلي : تعترب االختبارات التحصلية من أكثر أنواع أدكات  -ْ
القياس شيوعا يف االستعماؿ، فهي كسيلة فعالية إذا أحسن بناؤىا كأحسن استخدامها  
 تشخيص كما تدلنا عال حاجات اظتتعلم كسلوكو ك تفكَته كأكجو نشاطو، تساعدان يف
الكثَت من الظواىر التعليمية، فهي طريقة منظمة لتحديد مستول حتصيل الطلبة 
 ظتعلومات كمهارات يف مادة دراسية مت تعلمها مسبقا
لي الذم قاـ يف تلك أقساـ التقومي من جهة إىل مىت قجمها. فاْلكؿ يعٍت االختبار القبك 
يف أثناء عملية التعليم، كالثالث ىو االختبار  قاـالثاِن ىو االختيار البنائي الذم إبجابة التعليم ك 
 النهائي الذم قاـ يف هناية الدراسة كاْلخَت يعٍت االختبار التحصيلي. 
 ِٓكأما أىداؼ التقومي اطتاصة كما يلي:
أىداؼ ما قبل التدريس: لتحديد إىل أم مدل دتلك الطالب اظتهارات  (ُ
يتم ذلك بتنفيذ اختبار قبلي لتحديد درجة كالقدرات السابقة الالزمة للبدء يف التدريس، ك 
االستعداد عند الطالب. كبناء على نتائج االختبار القبلي تعاجل نقاط الضعف أك يوصى بوضع 
 بع الطلبة يف غتموعات خاصة أك تعديل اطتطة الدراسية لتناسب مستول الطالب.
فيها الطالب أىداؼ أثناء التدريس : لتحديد جوانب اظتادة الدراسية اليت تقدـ  (ِ
بشكل مناسب كاصتوانب اليت لتتاجوف فيها إىل مساعدة. كبناء على نتائج االختبار يتم تعديل 
أسلوب التدريس أك خطتو لتناسب حالة الطالب. فإذا تبُت أف ىناؾ صعوبة يف بع  اصتوانب 
ِبلرغم من كسائل العالج كالتعديالت انجأ إىل االختبار تشخيصي لتحديد أسباب الضعف 
 اضتقيقة ك ليس نقاط الضعف.
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أىداؼ ما بعد التدريس: للتحقيق من مدل امتالؾ الطالب للمهارات  (ّ
كالقدرات الالزمة لالنتقاؿ إىل صف أعلى أك اظتنهاج الذم يليو أك إلعطاء طل الطالب العالمة 
عينة أك الدراجة اليت يستحقها يف اظتادة الدراسة. كاالختبار ىنا نتوف شامال للمناىج ؽتثال ب
 مناسبو من الفقرات أك اْلسئلة ِبيث تغطى اظتبادئ اعتامة.
أىداؼ أخرل لالختبار : أ( زًيدة الدافعية لدل الطالب حيث توجيو  (ْ
االختبارات اىتماـ الطالب إىل ىدؼ اظتاجة الدراسية ب( تزكيدىم ِبلتغذية الراجعة ج( زًيدة 
 لى تعلم الذايتالتذكر كانتقاؿ أثر التعليم د( زًيدة قدرة الطالب ع
يهدؼ التقومي التعليمي رتع اظتعلومات كاإلمكانيات اظتتعلقة ِبظتوضوع اظتراد 
دراسة كتقونتو. كيهدؼ التقومي التعليمي للتشخيص كالعالج بع  الصعوبة كلتحديد 
أسباب الضعف اضتقيق، التصنيف كتصفية اظتتعلم، اإلرشادات كزًيدة الدافية لدل 
 االختبارات اىتماـ الطالب إىل ىدؼ اظتادة الدراسية.الطالب حيث توجيو 
 ادلبحث الثاين : تعليم اللغة العربية
 مفهوم تعليم اللغة العربية  . أ
علم بواسطتها اظتعرفة كاظتهارات التعليم ىو عملية إعداد بناء اطتربة يكتسب اظتت
تنظيم عناصر البيئة  إنو بعبارة أخرل غتموع اْلساليب اليت يتم بواسطتهاالقيم. كاالجتاىات ك 
 احمليطة ِبلتعلم نتثل ما تتسع لو كلمة البيئة من معاف من أجل اكتسابو خربات تربوية معينة.
كلنذكر ىنا تصور بركنر: لنعلم إنساان يف مادة أك علم معُت فإف اظتسئلة ال تكوف يف أف 




أك بنبءىا. إننا ندرس مادة ال لكي ننتج مكتبات صغَتة حية عن اظتوضوع بل لنجعل التلميذ 
 ِٔيفكر رًيضيا لنفسو. أما مفهـو تعليم اللغة العربية عدة أمور منها:
إف تعليم اللغة العربية أكرب من غترد حشو أذىاف الطالب مبعلوانت عن ىذه اللغة،  (ُ
يدىم أبفكار عنها. إنو نشاط متكامل يستهدؼ ثالثة أشياء: ترقية قدرات أك تزك 
ثقافتها، م اإلكتابية ؿتو اللغة العربية ك اجتاىاهتب العقلية، ترقية مشاعر الطالب ك الطال
 اكتساب الطالب مهارات لغوية معينة
يت ور مسبق للمهمة الإف تعليم اللغة العربية نشاط مقصود ِبلنطق القائم بو من تص (ِ
اْلدكار اليت يلعبها. كمن مث يلـز القياـ هبا كضع خطة للعمل، ذات يقـو هبا، ك 
 أىداؼ ػتددة كإجراءات كاضحة
إعادة خر. إنو إعادة بناء اطتربة، ك إف التعليم اللغة ليس جهدا ينفرد بو شخص أماـ آ (ّ
 اظتتعلمنشاط يتطلب إسهاـ كل من اظتعلم ك بناء اطتربة 
أف يصحب طالبو أف يزكد اظتعلم الطالب بكل شئ ك  للغةليست الغاية من تعليم ا (ْ
اإلجابة الطالب منو الرأم يف كل موفق. كاصتل لكل مشكلة ك  امتداد اظتسَتة فينتزر
لى أف يفكر بنفسو عن كل سؤاؿ. إف اظتعلم الناجح ىو الذم يساعد الطالب ع
 لنفسوك 
بينما يعترب التعليم غَت إف تعليم اصتيد للعربية ىو ذلك الذم يسهل عملية تعلمها،  (ٓ
 جيد عندما يعوؽ ىذه العملية أك لتدثها أبخطاء
 
 
                                                          




 أمهية تعليم اللغة العربية  . ب
ة اظتسلمُت بتعليم اللغىذا العصر، اىتم كثَت من العرب ك أقتية تعليم اللغة العربية يف 
 ِٕاضتديث، عتا أسباب كثَتة أقتها: العربية كتعليمها، كعناية اظتسلمُت يف القدمي ك 
: معلـو أف تعلم اللغة العربية أف اللغة العربية من الدين، قاؿ ابن تيمية رحم هللا تعاىل (ُ
معرفتها فر ضا إف اللغة العربية من الدين، ك قاؿ أيعليم العربية فر  على الكفاية. ك تك 
 السنة فر كاليفهم إال ِبللغة العربية، كمااليتم الواجب إال بوب، فإف فهم الكتاب ك كاج
ك فهو ك  ثَت من مشاعر اإلسالـ ال كاجب، فالعيادة من الصالة كدعاء كتالكة القرآف
 تدبرىا إال ِبللغة العربيةتؤدم، كال يتم فهمها ك 
رزتو هللا تعاىل: ما جهل الناس البدع. قاؿ الشافعي رفتها حتمى من الوقوع يف الشبو ك مع (ِ
قاؿ أيضاف ال يعلم أرسططاليس. ك رب زميلهم إىل لساف ال اختلفوا إال لًتكهم لساف العك 
الكتاب أحد جهل سعة لساف العرب ككثرة كجوىو كرتاع معانية من إيضاح رتل علم 
 تفوقها. كمن علمها انتفت عنو الشبو اليت دخلت على من جهل لساهنا.ك 
 معرفة اللغة العربية سبب من أسباب التيسَت (ّ
 شعائر اْلمم اليت هبا يتميزكف اللغات من أعظماللساف العريب شعار اإلسالـ كأىلو، ك  (ْ
رافعي: ما ذلت لغة شعب قوهتا سبب لعز اإلسالـ ك اظتسلمُت. قاؿ مصطفى صادؽ ال (ٓ
من ىذا يفر  اْلجنيب اظتستعمر إال ذؿ، كال اؿتطت إال كاف أمره يف ذىاب كإدِبر، ك 
 لغتو فرضا على اْلمة اظتستعمرة
                                                          





لغة العربية من الدين، كمعرفتها فر من ىنا رأينا أف تعليم اللغة العربية مهم ْلف ال
كاجب. كؿتن نستطيع أف نفهم اظتعٌت من القرآف كاضتديث ككتب الًتاث الذم معظمهم 
ِبستخداـ اللغة العربية. كتعليم اللغة العربية مهمة ظتعرفة الثقافة اإلسالمية ْلف أكؿ نزؿ اإلسالـ 
 يف العرب فينبغى لنا أف لترص يف تعليم اللغة العربية
 
  أهداف تعليم اللغة العربية. ج
تعليم اللغة العربية لو أىداؼ مهم كخاصة يف تطبيق اْلنشطة اليومية لدل متعلم اللغة 
 ِٖالعربية. نتكن تلخيص أىداؼ تعليم اللغة العربية يف ثالثة أىداؼ رئيسية ىي: 
أف نتارس الطالب اللغة العربية ِبلطريقة اليت نتارسها هبا الناطقوف هبذه اللغة. أك  (ُ
بصورة تقرب من ذلك. كيف ضوء اظتهارات اللغوية نتكن القوؿ أبف تعليم العربية يستهدؼ ما 
 يلي: 
 ترقية قدرة الطالب على فهم اللغة العربية عندما يستمع إليها‌. أ
لصحيح للغة كالتحدث مع الناطقُت ِبلعربية ترقية قدرة الطالب على النطق ا‌. ب
 حديثا معربا يف اظتعٌت سليما يف اْلداء
 ترقية قدرة الطالب على قراءة الكتاِبت العربية بدقة كفهم ج.
 د. ترقية قدرة الطالب الكتابة ِبللغة العربية بدقة كطالقة
غات أصوات، ( أف يعرؼ الطالب خصائص اللغة العربية كما نتيزىا عن غَتىا من اللِ
 مفردات كتراكب كمفاىم
                                                          




( أف يتعرؼ الطالب على الثقافة العربية كأف يلم خبصائص اإلنساف العريب كالبيئة اليت ّ
 يعيش فيها كاجملتمع الذم يتعامل معو
نعرؼ أف أىداؼ تعليم اللغة العربية ليس يف ترقية مفهـو النص العربية فقط مثل مفهـو 
بل لًتقية الثقافة العربية كبيئتها كلًتقية مفهـو عناصر اللغة  القرآف كاضتديث كغَت ذلك فقط
 العربية
 تعليم اللغة العربية د. مواد
ىي غتموعة اطتربات الًتبوية كاضتقائق كاظتعلومات اليت يرجع تزكيد الطالب  اظتادة التعليمية
راد إكتساهبم إًيىا هبدؼ هبا كاالجتاىات كالقيم التيَتاد تنميتها عندىم، أك اظتهارات اضتركية اليت ي
  ِٗحتقيق النمو الشامل اظتتكامل عتم يف ضوء اْلىداؼ اظتقررة يف اظتنهج.
ككل مادة عتا تركيبها كطرائقتها كأساسيتها جانبا من العقل. كهبذا ينظم العقل تنظيما 
التعليم، ليس يساعده على التعامل مع مشكالت اضتياة اظتختلفة. كاظتادة عتا اسهاماهتا الفرية يف 
فقط فيها متتص ِبظتعلومات كلكن أيضا يف اكتساب فتط التفكَت الذم يستخدـ فيها، كاظتنطق 
 اطتاص هبا ككل ىذا لو أتثَته على ذىن الدراس عتا.
 ه. وساجل تعليم اللغة العربية
الوسائل التعليمية ىي كل أداة يستخدنتها اظتعلم لتحسُت عملية التعليم، كتوضيح معاِن 
الكلمات كشرح اْلفكار كتدريب الدراسُت على اظتهارات كاكتساهبم العادات كتنمية االجتاىات 
كغرس القيم، دكف االعتناد اْلساسي من جانب اظتعلم على استخداـ اْللفاظ كالرموز كاْلرقاـ. 
 ائل التعليمية ىي اْلداكات اليت استخدامها اظتدرس ليسهل الطالب يف فهم اظتادة. الوس
                                                          




 Audio)تقسم الوسائل التعليمية من حيث اضتواس اليت تعتمد عليها إىل الوسائل السمعية 
Aids) كالوسائل البصرية ،(Visual Aids)كالوسائل السمعية البصرية ،( Audio-visual Aids). 
طريقة عرضها أك استخدامها يف عملية التعليم إىل الوسائل اليت تعر بواسطة  كتنقسم من حيث
 (Non-Projected Aids )كاليت ال تعر بواسطة جهاز العر   (Projected Aids) )جهاز العر 
 و.طرق تعليم اللغة العربية
 أكال : طريقة النحو كالًترتة
كتعود إىل عصر النهضة يف البالد  تعتيب ىذه الطريقة أقدـ طرؽ تعليم اللغات الثانية
اْلكربية، حيث نلقت اللغتاف اليواننية كالالتينية للًتاث اإلنساِن الكثَت إىل العاَل الغريب، فضال 
عن تزايد العالقات بُت ؼتتلف البالد اْلكربية، ؽتا أشعر أىلها ِبضتاجة إىل تعلم ىاتُت اللغتُت. 
تبعت يف ذلك اْلساليب اليت كانت شائعة يف تدريس فاشتد اإلقباؿ على تعلمها كتعليمها. كا
اللغات الثانية يف العصور الوسططى. كلقد كاف اظتدخل يف تدريسها ىو شرح قواعدىا كاإلنطالؽ 
من ىذه القواعد إىل تعليم مهارة اللغة اْلخرل اطتاصة ِبلقراءة كالًترتة. مث صار تدريس النحو 
كسيلة لتنمية ملكات العقل كطريقة التفكَت. كلقد شاع غاية يف ذاتو. حيث نظر إليو على أنو 
 استخداـ ىذه الطريقة ابتداء من الثالثينات يف ىذا القرف
 اثنيا: الطريقة اظتباشرة
ظهرت ىذه الطريقة كرد فعل لطريقة النحو كالًترتة اليت كانت تعامل اللغة كما لو كانت  




تعليم اللغات اْلجنبية حية مشوقة فعالة. كطالبت ىذه الدعوات بتغَتات جذرية يف طرؽ تعليم 
 َّاللغات اْلجنبية. ك اظتصطلح الذم انتشر بصورة أسرع فقد كاف اسم الطريقة اظتباشرة.
 اثلث : الطريقة السمعية الشفوية
 ْلمرين مهيمُت يف ستسينات ىذا القرف، كقتا: ظهرت ىذه الطريقة استجابة 
قياـ عدد من علماء النفس كاللغويُت بدراسة اللغات اعتندية اظتكتوبة ِبلوليات  -
 اظتتحدة اظتريكية
تطور كسائل اإلتصاؿ بُت الشعوب ؽتا قرب اظتسافات بُت أفرادىا. كخلق اضتاجة  -
راءة كإفتا أيضا ْلستخدامها يف اإلتصاؿ إىل تعلم اللغات اْلجنبية ليس فقط إلستخدامها يف الق
 اظتباشرة بُت اْلفراد بعضهم كبع 
كظيفة. َل تعد اللغة كسيلة لالتصاؿ إعادة النظر إىل اللغة مفهوما ك  لقد أدل ذلك إىلك 
لشفهي. أكال الكتايب فقط أكنقل الًتاث اإلنساِن فحسب، بل أصبحت أداة لتحقيق اإلتصاؿ ا
ايب مبهارتيو القراءة الكتابة. كترتب على ىذه النظر ـ. يليو اإلتصاؿ الكتالكالمبهارتيو اإلستماع ك 
ظل الظركؼ اصتديدة أف ظهرت طريقة حديثة لتعليم اللغات اْلجنبية شتعية يف إىل اللغة ك 
ليعٍت دتاما ما يعنية  audio-lingualالشفوية أك نظرا لصعوبة نطق ىذا اإلصالح آخر ىو 
 اإلصالح السابق.
تهت الدراسات اليت قاـ اللغويوف أخَتا هبا عدة نتائج شقت طريقها إىل تعليم كلقد ان
اللغات اْلجنبية كتركت آاثرىا عليو ىدفا كطريقة، كيلخص لنا بولتوف أىم اظتفاىيم اليت جدت يف 
تعليم اللغات اْلجنبية يف ضوء الدراسات اللغوية يف أف : اللغة كالـ كليست كتابة، كأهنا غتموعة 
                                                          




لعادات، كأنو ينبغي أف نعمل اللغة ال أف نعمل  عن اللغة، كأف اللغة ىي ما نتارسو من ا
، كأف اللغات تتباين بُت بعضها كبع .   الناطقوف هبا فعال، كليس ما يظن أنو ينبغي أف نتارس
 .كاف عتذه اظتفاىيم أثر يف ظهور الطريقة السمعية الشوية كيف أف تكتسب اظتالمح اليت دتيزىا
 : طريقة القراءة رابعا
يرجع التفكَت يف ىذه الطريقة إىل عدد من اظتختصصُت يف تعليم اللغات اْلجنبية يف 
 Bilingualism With Specialالربع اْلكؿ من القرف العشرين. إذ نشر مايكل كست كتابو 
Reference to Bengal 
الناس يف اعتند أشد  كقد تناكؿ يف ىذا الكتاب قضية تعليم اإلؾتليزية يف اعتند. كبُت أف
حاجة لتعلم القراءة كاإلنطالؽ فيها من غَت حاجة للتحدث ِبإلؾتليزية ِبإلضافة إىل أهنا أيسر يف 
التعليم. كقد بدأ كست ِبلفعل يف أتليف كتب تعليم القراءة مستندا إىل قائمة ثورنديك 
Teacher’s Word Book  يف اختيار مفرداتو كضبط عددىا(Stern, H.H.35 P:460)  كلقد كانت
رابطة تعليم اللغات اضتديثة يف أمريكا  قد أعدت تقريرا حوؿ تعليم اللغة اْلجنبية خصص اصتزء 
 Colmenالثاِن عشر منو للحديث عن طرؽ تعليم ىذه اللغات. كلقد كتب ىذا اصتزء كوظتاف 
كن تنميتها بطريقة . كفيو افًتح إعداد برانمج للقراءة اظتوسعة ِبعتبار أف القراءة نتُِٗٗسنة 
  ُّاسرع، كما نتكن الوقوؼ على مى التقدـ فيها بطريقة أدؽ.
كلقد انتشرت يف ظركؼ كاف ػتور العمل فيها تقدمي اظتادة اظتطبوعة يف اللغة اْلجنبية 
للدراس من بدلية تعلمو عتذه اللغة اْلجنبية للدراس من بداية تعلمو عتذه اللغة دكف ػتاكلة 
 ف يقرأ حىت لتصل على اظتعٌت.لًترتتها. كعليو أ
 خامسا : الطريقة اظتعرفية.






تًتدد خبصوص ىذه النظرية عدة مصطلحات، منها : النظرية اظتعرفية، كمنها النظرية 
اظتعرفية لتعلم الرموز اللغوية. كيًترتها بنظرية الفهم كحل الرموز اللغوية. كمنها اظتدخل اظتعريف 
 لتكوين العدات.
ك لقد بدأ التفكَت يف ىذه النظرية يف منتصف الستينات كرد فعل ْلمرين : أكعتما النقد 
الشديد الذم كجو للطريقة السنعية الشفوية كاثنيهما ما استجد من دراسات لغوية خاصة يف 
غتاؿ النحو التحويلي التوليدم كمن دراسات نفسية خاصة يف غتاؿ النحو التحويلي التوليدم 
نفسية خاصة يف غتاؿ علم النفس اظتعريف. كلقد استعر  كاركؿ يف دراسة موسعة  كمن دراسات
مث صدرت يف كتاب قالدماف  ُٓٔٗسنة  (Modern Language Journal(MLJلو نشرت يف غتلة 
Trends in Language Teaching  تقوؿ إف كاركؿ استعر  يف دراستو تلك إسهامات نظرًيت
غتاؿ تعليم اللغات اْلجنبية. كقدـ يف ىذه الدراسة فكر لدل علم النفس كالبحث الًتبوم يف 
الطالب درجة من السيطرة الواعية على تراكيب لغة ما، فسوؼ تنمو لديو إمكاانت استعماعتا 
  بسهولة كيسر يف مواقف ذات معٌت. كيعٍت ىذا ببساطة أف التعلم بصَت اكتساِب.
 
 ز. تقومي تعليم اللغة العربية 
تقـو تعليم اللغة العربية يستهدؼ دتكُت الطالب ـ أف يسيطر على اْلفتاط اللغوية اليت 
تعلمها يف الفصل. التقومي ىو الوسيلة ضتفر اظتهارة اليت تعلمها الفرد كتثبيتها عنده. كتدعيم ما 
بارات تعلمو بشأهنا. هتدؼ التقومي إىل تثبيت ما اكتسبو الطالب من اظتهارات. بينما هتدؼ االخت
كأساليب التقومي إىل تقدير مستول ما تعلمو الطالب بعد أف تدرب عليو. يقدـ اظتعلم يف أثناء 




و يف حصص عادة ما قدـ من ػتتول لغوية يف اضتصة بينما يعطي االختبار عادة ما مت تقدنت
سابقة. يًتكز التقومي حوؿ مهارة لغوية كاحدة كيعمل على تثبيها قبل اختبار الدراسُت فيها. بينما 
يتعدل االختبار نطاؽ اظتهارة الواحدة كيشمل عددا من اظتهارات. كأما نوع تقومي تعليم اللغة 
 ِّالعربية يتقسم إىل قسمُت: 
مرينات اليت تثبت على شكل كاحد. ومي اظتنطى ىو عبارة عن غتموعة من التالتق .ُ
 كيتطلب طريقة كاحدة يف االستجابة عتا
التقومي االتصايل ىو الذم يدكر يف موقف اتصايل عن طريق اضتوار مع اخآخرين،  .ِ
 كال تتبع شكال كاحد كما ال تنىبء ِبستجابة كاحدة من الطالب
كالتقومي اظتنطي تثبت  فالتقومي ينقسم إىل قسمُت : التقومي النمطي كالتقومي االتصايل.
اْلفتاط اليت تعلمها الطالب. كتشيع يف يف غتاؿ النحو كتعليم الًتاكيب. أما التقومي االتثايل يف 
 غتاؿ مهارة الكالـ
 
 ادلبحث الثالث : ادلدخل اإلنساين 
 مفهوم ادلدخل اإلنساين . أ
اظتدخل اإلنساِن ىو الذم يهتم ِبظتتعلمُت كبشر، كال يعتربىم كائنات تسجل غتموعة 
من اظتعارؼ. يهدؼ تعليم اللغة كفقا عتذا اظتدخل إىل تعزيز العالقة بُت البشر كالثقافات 
كالتجارب اظتختلفة. لذا فإف اطتطوة اْلكىل لتحقيق ىذا اعتدؼ ىي توفَت الفرص للتعلمُت من 
ات ؼتتلفة إلجراء حوار حوؿ أنفسهم كالتعبَت عن مشاعرىم كالتناكب يف التعبَت عن ثقافات كخرب 
                                                          




أشياء ؼتتلفة عن أنفسهم. نتكن أف تليب ىذه العملية حاجة اظتتعلم إىل حتقيق الذات. كتادؿ 
اتباع ىذا اظتدخل أبف تلبية ىذه اضتاجة أمر مهم من حيث متطلبات تفكَتىم. كخطوات 
َت ىذا اظتدخل على ؿتو التايل : أ( تقدمي الشركحات كالتدريب للطالب تشغيلية، نتكن تفس
ظتمارسة استخداـ اللغة يف مواقف ؼتتلفة. ب( لعب اْلدكار  مع الطالب للرد يف مواقف ؼتتلفة، 
مثل عندما يكونوف سعداء كغاضبُت، كمتفائلُت كغَتىا. ج( يعطى اظتعلم مثاال للطالب نتكن 
اظتدخل على أكثر من غتموعة من الرسالة اليت تشجع عملية التعليم على اتباعو، ال لتتول ىذا 
  ّّإيالء اظتزيد من االىتماـ للطالب كالتعامل معها كبشر.
أم اظتدخل اإلنساِن ىو االىتماـ ِبلدراس كإنساف كليس غترد آلة تتلقى مثَتات معينة 
اللغة اْلجنبية، كتعليم ىذه  لتصدر استجاِبت أخرل، نتثل اجتاىا حديثا بُت بع  خرباء تعليم
اللغات، كما ىو معركؼ يسهدؼ توثيق الصالت بُت الناس من ؼتتلف الثقافات كلعل أكؿ 
خطوة لتحقيق ذلك ىي إاتحة الفرصة للطالب من الثقافات لتحدثوا عن أنفسهم كيعربكا عن 
إشباع ضتاجة  ىذه العملية الوجدانية ففيها ّْمشاعرىم كيتبدؿ كل منهم مع اخآخرين ما عنده.
الطالب للتعبَت عن الذات. كيرل ىؤالء اطترباء أف االىتماـ إبشباع اضتاجات النفسية للطالب 
أمر كتب أف يسبق تلبية مطالب الفكر عندىم. ظهر اظتدخل اإلنساِن كفلسة كليس من 
 السيكولوجية.
نساِن أف يهتم ىذا اظتدخل إىل عملية التعليم كليست نتائج التعليم. يرل اظتدخل اإل
كل طريقة التعليم ىي حسن  ّٓأىداؼ اظتعلم ىي يساعد الطالب لتنمية نفسو ككجود كفائية.
 كانفع للطالب، أىدفو لتوصيل إدراؾ النفس، فهم النفس، ككجود الطالب الذم يتعلم ِبد
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قاؿ أسرم بودم نيغسيو يف كتابو الذم موضوعو "التعليم كالتدريس" أف تبدأ عملية 
يهتم ىذا اظتدخل   ّٔالطالب. فهذا اظتدخل يقًتب علم الفلسفة كنظرية النفس.  التعليم ضتاجة
كيفية تعليم الطالب. كاْلىداؼ اْلساسية من ىذا اظتدخل ىي يساعد الطالب لتطوير 
أنفسهم، كىو يساعد الطالب أف يفهم أنفسهم كاإلنساف كيساعد الطالب لوجود كفائتهم. 
كاصتواب من السلوكية كحتليل النفس. يعطي ىذا   َُٓٗكظهر اظتدخل اإلنساِن يف السنة 
 اظتدخل االىتماـ للطالب يف تطوير أنفسهم
تركيز ىذا اظتدخل إىل تطوير الطالب. قاؿ دكم أف اظتدخل اإلنساِن ىو متبادؿ 
االحتياجة بُت الفرد كاجملتمع. لذلك، ينبغي الفرد كاجملتمع أف يقـو التعليم رتاعة. يرل اظتدخل 
أف كل طريقة التعليم جيد، أىدافو يهتم الدارس كإنساف، يفهم الطالب نفسو كيتعلم  اإلنساِن
 الطالب كتد.
يعطي ىذا اظتدخل االىتماـ الدارس كإنساف كلتل مشكلة التعليم أك الصعوبة يف عملية 
ة التعليم. حُت تطٌور الزماف، طبق ىذا اظتدخل يف عملية التعليم ضتل اظتشكلة كالصعوبة يف اظتدرس
أك خارج اظتدرسة. يرل ىذا اظتدخل أف إلنساف ىو ؼتلوؽ هللا بفطرة معينة. كينبغي لإلنساف أف 
يتطور نفسو جبد. كيعطي اظتدخل اإلنساِن التقدير أك اصتوائز لإلنساف كخليفة هللا يف اْلر 
 الذم يستطيع أف يتطور نفسو. 
ماـ اظتعلمي ِبظتبادئ التالية كفقا لركجرز، فإف أىم شيء يف عملية التعلم ىو أقتية اىت
للتعليم كالتعلم: أ. أف تكوف إنساانن يعٍت امتالؾ قوة طبيعية للتعليم. ال يتعُت على الطالب تعلم 
أشياء ال معٌت عتا. ب. سيتعلم الطالب أشياء ذات مغزل ْلنفسهم. يعٌت تنظيم اظتواد التعليمية 
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. التعلم اعتادؼ يف اجملتمع اضتديث يعٍت تنظيم مواد كأفكار جديدة كأجزاء مفيدة للطالب. ج
 . ّٕالتعلم عن العملية
لركجر ، فإف دكر اظتعلم يف أنشطة تعلم الطالب كفقنا لوجهة نظر نظرية اإلنسانية  كأيضا
( اظتساعدة يف خلق مناخ صف دراسي مالئم ُىو دكر اظتيسر الذم يلعب دكرنا نشطنا يف: )
( مساعدة الطالب على توضيح أىدافهم ِِبيث يكوف للطالب موقف إكتايب جتاه التعلم ، ) 
( مساعدة الطالب على االستفادة من دكافعهم ّطالب اضترية للتعلم ، )التعليمية كإعطاء ال
( قبوؿ اْلسئلة ٓ( توفَت موارد تعليمية متنوعة للطالب ، ك )ْكتطلعاهتم كقوة دافعة للتعلم ، )
 ّٖكاخآراء ككذلك مشاعر ؼتتلف الطالب كما ىي
ا للمعلمُت يف نقل مواد الدرس إ ىل الطالب. من تعترب نظرية التعلم ىذه مفيدة جدن
خالؿ فهم نظرية التعلم ، سيفهم اظتعلموف عملية التعلم البشرم. اظتعلم يف ىذه اضتالة يفهم اظتعلم  
 كيفية توفَت التحفيز حىت لتب الطالب التعلم.
 
 مبادئ ادلدخل اإلنساين . ب
الطالب للمستقلة كاإلبداعي كفتو  اْلىداؼ اْلساسي للمدخل اإلنساِن ىي يداؼ  
الطالب ظتستقل كمسؤكؿ يف عملية التعليم، كخاٌلؽ ككتب الفٌن يدافع ملية التعليم ك كفائتو يف ع
 ّٗحوعتم، يرل جرؿ ركجر أف مبادئ اظتدخل اإلنساِن فيما يلي:كنتلك اإلدارة ظتعرفة الدنيا ك 
نتلك اإلنساف اإلدراة الطبيعية للتعلم، نتلك اإلدارة الطبيعية لتعريف دنياىم  (ُ
 ةكاكتشاؼ اطتربة اصتيد
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 يستطيع التعليم سهل لفهمو إذا كانت اظتادة مناسبة ِباجة الطالب (ِ
 يستطيع اإلبداعي كثقة النفس أف ينمو بتقومي النفس (ّ
ينبغي للطالب أف متتار اظتادة اليت يريد أف يتعلمها بنفسو كيرل اظتدرس أف  (ْ
 الطالب يشعر سهلة إذا كانوا يتعلم اظتادة اليت متتارىا بنفسو كمناسبة ِباجتهم
يرل اظتدرس أف اجملاؿ اظتعريف كاظتؤثرم كالقتا مهم. كال كتوز للمعلم أف يفرؽ  (ٓ
 بينهما
يف ىذا اظتدخل، ينبغي للمدرس أف يهتم ِبالة الطالب، ال يشعر الطالب مظلوما بيئتو 
يشعر ِبلتأمُت، فالتعليم أسهل كمسركرة.  حىت يشعر الطالب أتمينا للتعلم. إذا كاف الطالب
 اظتدخل اإلنساِن اخآخر كما يلي:مبادئ ك 
ينبغي للطالب أف متتار مذا يريد أف يتعلم. امن اظتعلم أف الطالب يدافع ليتعلم  (ُ
 اظتادة إذا كانت اظتادة مناسبة ِبجتو
ينبغي إلىداؼ التعليم أف يدافع إرادة الطالب ليتعلم كعلمهم كيفية التعليم ينبغي  (ِ
 للطالب أف يدفع نفسو ليتعلم
اإلنساِن أف القيمة الكثيق. تعر  اظتدخل اإلنساِن التقومي التجرد  يرل اظتدخل (ّ
 ْلنو متترب كفاءة الطالب ليحفظ كال يعطي التغيد لطالب كاظتدرس
يرل اظتدخل اإلنساِن أف اظتعرفة كاضتٌسٌي مهم يف عملية التعليم كال كتوز للمدرس  (ْ
 أف يفرؽ بينهما
بظغط البيئة حىت يشعر الطالب سليما يف أٌكد اظتدخل اإلنساِن لتتاج الطالب ػتتـو 





 ج.  خصاجص ادلدخل اإلنساين
سانية مبراعاة مشاعر أحد مدخل التدريس الذم يهتم ِبلعالقة اإلن .ُ
 حجات اظتتعلمُتك 
 نب شخصية اظتتعليمُتيراعي التكامل بُت جوا  .ِ
 بُت اظتتعلمُت بعضهم البع مراعاة التفاعل بُت اظتعلم كاظتتعلم، ك  .ّ
اف سهم يف معرفة اظتتعلمُت لذاهتم كيسعى لتحقيق الذات لديهم ك ي .ْ
 االختالؼ ىو أساس اضتياة
التواصل من خالؿ التفاعل تصاؿ ك يساعد يف إكتساب مهارات اال .ٓ
 اظتشًتؾ
 ليميةاظتتعلم ػتور العملية التع .ٔ
 َْينمي اصتوانب اصتدانيية لدل اظتتعلم .ٕ
 
 خطوات عملية التعليم يف ادلدخل اإلنساين . د
ينبغي للمدرس أف يهتم خبطوات عملية التعليم. قالت سوجيايت زفرستيو عركاف أف 
خطوات عملية التعليم يف اظتدخل اإلنساِن اليت تستطيع أف يستعمل اظتراجع يف تطبيق ىذه 
 ُْالنظرية منها:
 اْلىداؼ التعليمية كاضحة يعُت .ُ
 يتعرؼ الكفاءة اْلساسية لدل الطالب  .ِ
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 يتعرؼ موضوع اظتادة .ّ
 يصمم الوسائل التعليمة كالطريقة التعليمية .ْ
 يرشد الطالب كي يكوف نشيط يف عملية التعليم .ٓ
 يرشد الطالب كي يفهم اظتعٌت من عملية التعليم .ٔ
 يرشد الطالب كي يصنع الفكرة من نتيجة خربة التعليم .ٕ
 يرشد الطالب كي يطبق الفكرة يف اضتياة اليومية .ٖ
 يرشد الطالب كي يقٌوـ نتيجة التعليم بنفسو .ٗ
اظتدرس. دتلك اظتعٌت لدل الطالب ك إذا كاف اظتدرس يطبق تلك اطتطوات، فعملية التعليم 
فاظتدرس يف اظتدخل اإلنساِن ماظترشد الذم يرشد الطالب يف عملية التعليم من بداية التعليم حىت 
 عملية التقومي
 
 تطبيق ادلدخل اإلنساين ق. 
كيهتم ِبختالؼ كفاءة الطالب. كيكوف يركز اظتدخل اْلنساِن يف عملية التعليم اصتذابة 
طريقة تعليمها تتطور مفاىم الطالب. يرجى الطالب نشاطا يف عملية التعليم. فتطبيق اظتدخل 
ؿ " فاركر أف التعليم التعاكِن ىو عملية التعليم اإلنساِن يف عملية التعليم منها التعليم التعاكِن. قا
الذم يتفاعل الطالب يف اجملموعة ليعمل الوظيف لتحقيق اْلىداؼ. عند جونسوف كجونسوف، 
التعليم التعاكِن ىو يتعاكف لتحقيق اْلىداؼ معا كيف التعلم التعاكِن أتليف اجملموعة لتاكؿ ليناؿ 
علم التعاكِن أتليف اجملموعات الصغَتة تتكوف من الطالب النتيجة. يف سياؽ التعلم، يعرؼ أف الت




يف التعلم التعاكِن، يقٌيم اظتدرس كظيفة الطالب بناء على معيار معٌُت. يعتمد التعليم 
تمد التعلم التعاكِن على فعالية التعاكِن، يقٌيم اظتدرس كظيفة الطالب بناء على معيار معٌُت. يع
تلك اجملموعات. يرجى اظتدرس يستطيع أف يصنع حذرا ليتعاكف كل أعضاء اجملموعة لتعظيم 
تعليم نفسو كتعليم أصدقاء غتموعتو، كلو مسؤكلة لتعلم عن اظتادة اليت يقدمها أصدقاء 
 ِْغتموعتو.
 ّْأما نوع التعليم التعاكِن منها: 
  (Student Centered Learning)البالتعلم اظتتحور حوؿ الط .ُ
التعلم اظتتحور حوؿ أف ينشط يف تكوين اظتعرفة كالسلوؾ. يطبق التعلم اظتتحور حوؿ 
الطالب بطريقة اظتناقشة كالتعليم التعاكِن كغَت ذلك. ْلف تستطيع ىذه الطريقة أف يدافع الطالب 
 نشطا يف التعليم
  ( Humanizing of the Classroom )   الفصوؿ اإلنسانية .ِ
رأت الفصوؿ اإلنسانية أف عملية التعليم، ينبغي للمدرس أف يهتم الطالب مناسبا 
بكفائيو ك كيفية تعليمية. كظيفة الفصل ىي غرفة اظتذاكرة. يستطيع الطالب أف يتعلم يف أم 
 مكاف. كينبغي للمدرس أف يكوف حالة عملية التعليم نشاطا كسركرا
  (Active Learning ). التعلم النشطّ
إنو فلسفة تربوية تعتمد على إكتابية التعلم يف اظتوقف التعليمي، كتشمل رتيع اظتمارسات 
الًتبوية كاإلجراءات التدريسية هتتدؼ إىل تفعيل دكر التعلم ك تعظيمو حيث يتم التعليم من 
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كاكتساب خالؿ العمل كالبحث كالتجريب، كاعتماد اظتتعلم على ذاتو يف اضتصوؿ على اظتعلومات 
 ْْاظتهارات
 (Quantum Learning )التعلم اظتكومي .ّ
التعلم اظتكومي ىو اسًتاتيجية عملية التعليم اليت تستطيع أف تسهل فهم الطالب. 












                                                          




 الفصل الثالث 
 منهجية البحث
 
 منهج البحث . أ
 منهج البحث ‌. أ
ىذا البحث يسمى اظتدخل ل ىذا البحث ىو اظتدخل الكيفي. ك إف مدخ
صل ىذا لتك (key instrument)تكوف الباحثة أداة أساسية ، ك (Qualitative Research)الكيفي
أٌف مدخل  (ٓ:ُٕٓٗ)(Taylor) تيلور ك (Bogdan)عند بوغداف مدخل إىل تشديد اظتعٌت. ك 
اظتكتوبة أك اظتنطوقة من الناس الكيفي ىو إجراء ِبث الذم لتصل البياانت الوصفية كالكلمات 
 ْٓالسلوؾ الذم يستطيع أف يالحظ.ك 
أما منهج البحث الذم ستستخدمها الباحثة دراسة اضتالة، كدراسة اضتالة ىي إحدل من 
موضوع حياة الظاىرة. كىدفها  جنس مدخل الكيفي اليت تبحث عن اضتالة معينة يف سياؽ أك
نتكن أف يكوف فهم الوحدة أك الظاىرة اظتدركسة، أك التفاعل بُت عوامل متعددة توضيح الواقع 
كاستخدمت الباحثة دراسة اضتالة ْلف ستصف  ْٔاضتايل أك التطور الذم لتصل يف فًتة معينة.
الموؾتاف على أساس اظتدخل  اظتتوسطة اظتهتدليف مدرسة الباحثة إدارة تعليم اللغة العربية 
 اإلنساِن. 
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 حضور الباحثة   . ب
يف ىذا البحث، تكوف الباحثة أداة من أدكات البحث لبحثهاز فكاف لزاما عليها. تركز 
البحث، ك حتتار اجمليبُت كمصادر البياانت، كجتمع البياانت مث حتلل كتفسر كتستنتج حيت جتد 
الباحثة مفتاح اْلجوبة إلجابة اْلسئلة البحث نتائج البحث اطتَتة. كمن أجل ذلك أصبحت 
جبمع البياانت اظتوجودة كاظتناسبة ببحثو كجتد أف تعدؿ يف إجراء عملية مناسب بدليل البحث 
حضور الباحثة يف ىذا البحث من عاملة معينة للحصوؿ البياانت الصحيحة. يف ىذا  ْٕاظتوجود.
الموؾتاف  اظتتوسطةاظتهتدل يف مدرسة العربية إدارة تعليم اللغة البحث حتاكؿ الباحثة أف تصف 
 على أساس اظتدخل اإلنساِن 
 مصادر ج. البياانت و 
 إف مصادر البياانت يف ىذا البحث تتكوف من مصدر أساسي كمصدر اثنوم
(اظتصدر اْلساسي ىو معلمة اللغة العربية لتحصيل البياانت عن أراء أك فكر اظتدرس ُ
 التعليم، عملية التعليم، كتقومي التعليم يف ىذه اظترسةفيما يتعلق بكيفية ختطيط 
(اظتصدر الثانوية ىو الطلبة لتحصيل البياانت عن عملية تعليم اللغة العربية. كالواثئق ِ
 لتحصيل البياانت التكملة مثل خطة تدريس اللغة العربية، كأسئلة االختبار. 
 د. أسلوب مجع البياانت 
 تستخدـ يف ىذا البحث يعٌت: أسلوب يف رتع البياانت اليت
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 اظتالحظة  .ُ
معلوماتو حيث ة يستخدمها االنساف العادل يف اكتسابو طترباتو ك اظتالحظة ىي كسيل
لنيل البياانت  تستخدـ الباحثة اظتالحظة ْٖؾتمع خرباتنا من خالؿ ما تشاىده أك نستمع عنو.
اظتهتدل يف مدرسة عملية تقومي اللغة العربية على أساس اظتدخل اإلنساِن عن عملية تعليم ك 
الثانوية الموؾتاف. أتخذ الباحثة اظتالحظ اظتشارؾ ستكوف الباحثة اشًتاكا يف عملية التعليم اللغة 
 دتر اظتالحظة ِبطتطوات ؿ إىل اظتعلومات كالبياانت، ك العربية للوصو 
 اظتقابلة .ِ
يتم عن طريق موقف مواجهة لتاكؿ شخص القائم ِبظتقابلة أف  اظتقابلة ىي تفاعل لفظي
ؿ على بع اضتصو عتقدات شخص آخر أك أشخاص آخرين ك يستشَت معلومات أك آراء أك م
تكوف االجاِبت ك  (open – ended )تستخدـ الباحثة أسئلة مفتوحة البياانت اظتوضوعية. ك 
كنوع  . (unstructured  interview )اظتركبةأك يسمى ِبظتقابلة غَت (open – ended)ْٗ مفتوحة 
اظتقصود منو كل أشخاص أتخذ نفس اْلسئلة  من الباحثة. أما اعتدؼ يف اظتقابلة اظتواجهة، ك 
تقومي تعليم اللغة العربية ن معلومات يف ختطيط ك استخداـ اظتقابلة ىو إلكتاد الفكر من اظتقابل ع
أشخاص اليت ستقابل ل الثانوية الموؾتاف. ك اظتهتديف مدرسة على أساس اظتدخل اإلنساِن 
 الباحثة فهي اظتدرسات كالتلميذات فيها. 
 الواثئق  .ّ
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الواثئق ىي عبارة عن كتابة اْلحداث يف اظتاضى، نتكن أف تكوف من النصوص أك 
الصور أك عمل الضخم من الشخص. تستخدـ الباحثة الواثئق لنيل اظتعلومات عن تدريس 
يف مدرسة مثل شكل  السئلة عن التقومي على أساس اظتدخل اإلنساِن كتقومي اللغة العربية 
 الموؾتاف. توسطةاظتهتدل اظت
 مصادرىا، فقامت الباحثة بتقدمي ىذه القائمات التالية :تسهيال يف فهم البياانت ك 
 ادلصادر البياانت أسئلة البحث رقم
أسلوب مجع 
 البياانت
ختطيط   .ُ
تعليم العربية على 
أساس 
 اظتدخالإلنساِن  
أراء أك فكر 
اظتدرس فيما يتعلق 
 بكيفية ختطيط التعليم
 اظتقابلة اظتعلم
 الواثئق خطة التدريس خطوات التعليم
 
تنفيذ   .ِ




اظتعلم  عملية التعليم
 كالطالب
 اظتالحظة
تقومي   .ّ
اللغة العربية  تعليم
على أساس 
 اظتدخل اإلنساِن
 اظتقابلة  - اظتعلم عملية التقومي






 ه. أسلوب حتليل البياانت 
بعد عملية رتع البياانت البد أف تقـو بعملية التحليل، كحتليل البياانت اظتوجودة يف 
حتليل البياانت الكيفية من الدخوؿ البحث يتوقع يف كقت كاحد مع عملية رتع البياانت. تبدأ 
إىل حقل اظتيداف أك بداية رتع البياانت حىت اطتركج منو أك بعد اهناء رتع البياانت. قدـ ميلز 
يف كتاب سوغيونو يشَت إىل حتليل البياانت الكيفية يتم   (Miles and Huberman)كىوبرماف
 َٓيشكل التفاعل
  (Data Collection) رتع البياانت .ُ
بياانت ىى تعترب البياانت اليت تظهر ِبلكلمات أك الوصف ليس يف شكل اْلرقاـ، رتع ال
عاده من عملية غَت اصتاىزة أف متنوعو من أسلوب رتع البياانت، ك رتع البياانت يف غتموعة 
ث النوعي عدد البياانت الكثَتة تستخدـ من خالؿ كتابة أك تسجيل ك حتقيق. تكتسب البح
ذا البحث من بياانت اظتالحظات، البياانت يف ىيل إىل تبدك اتفهة، كرتع انت دتالبياكاظتعقدة، ك 
طبيعة غَت متجانسة، مث أف تقـو بتخفي توثيق. البياانت اليت مت رتعها ك الكاظتقابالت، ك 
 .البياانت
  (Data Reduction) . ختفي البياانتِ
 اإلطالعالوسائل اظتهمة ك كىى تلخيص الباًيانت كاختيار اْلشياء الرئيسية كالًتكيز على 
ىذا االـتفا كترل مستمرا  ُٓالتلخص من اْلشياء اظتهملة فيو.على اظتوضوع اظتتعلقة ِبلباحث ك 
عندما جرت أنشطة البحث. عندما جرت عملية ختفي الباًيانت يف رتع الباًيانت، كانت ىنا 
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موعات، إنشاء أقساـ، ع، بناء غتمرحلة التخفي ىي صناعة التلخيص، الًتميز، معاصتة اظتوضو 
 ِٓإنشاء مذكرة.ك 
 (Data Display)عر البيانيات .ّ
عر  البياانت ىي عبارة عن رتوعة من اظتعلومات اعتيكلة أف تعطي احتماالت 
استخالص النتائج كاختاذ العمل، بنظر عر  البياانت كالباحثة ستفهم ما لتدث كما تستلـز 
حثة من ذلك العر . عر  البياانت على أهنا غتموعة القياـ بو استنادا على اظتفهـو حصل البا
من اظتعلومات اظتنظمة، حىت يعطي إمكانية استخالص النتائج كاختاذ اإلجراءات. من خالؿ 
 عر البياانت نتكن أف تفهم ما جترل كماذا ستفعل.
 تلخيص النتائج أك االستنتاج  .ْ
حث أك استنتاجو. ْلف نتكن االستنتاج ىو اصتواب على اْلسئلة الذم يقع يف بداية الب
كتب ىذا االستنتاج من تنتاج مبركر البحث كمتتلف من االستنتاج يف الباية. ك أف يتغَت االس
أما شكلو نتكن أف يكوف كصفا كتد قبلو على مستول االستنتاج. ك االكتشاؼ اصتديدة الذم َل 
يصبح أكضح التحقيق، ك انت يف السابق يف حالة اظتعتمة كلكن بعد أك صورة من كائن الىت ك
 .الفرصية أك النظريةمبا تكوف اظتسببة أك التفاعلية ك كر 
قاؿ ميليس كىوبرماف ىذه الطريقة اظتستخدمة ْلخذ االستنتاج من البياانت السابقة حىت 
 اظتهتدل الثانوية الموؾتاف.حصلت الباحثة على االستنتاج من تلك البياانت اظتوجودة يف مدرسة 
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 حتليلها عرض البياانت و 
  
سة يف ميداف البحث فق حصل البياانت اليت تتعلق ابعد أف قامت الباحثة إبجراء الٌدر 
اظتهتدل اظتتوسطة الموؾتاف على أساس اظتدخل يف مدرسة مبوضوع " إدارة تعليم اللغة العربية 
  يف ىذا الفصل الذم يتكوف على أربعة مباحث ىي عر الباحثة البياانت كحٌللهااإلنساِن" مث 
: 
ادلهتدى ادلتوسطة الموجنان يف مدرسة تعليم اللغة العربية   ختطيطادلبحث األول: 
 على أساس ادلدخل اإلنساين
م اللغة العربية ىو عملية جتميع منهجي ظتختلف القرارات اليت سيتم تنفيذىا يختطيط تعل
، يتعُت على ِّٓبسب ماجد. لتحقيق اْلىداؼ اليت مت حتديدىا يف عملية تعلم اللغة العربية
( أف يكوف ِم ، يكفاءات التعلعلى كصف أىداؼ/ ة( أف يكوف قادر ُاظتعلم يف ىذه اظترحلة: 
على  ة( أف يكوف قادر ْعلى تنظيم اظتواد ،  ة( أف يكوف قادر ّحتديد اظتواد ، على اختيار/ ةقاد
على حتديد مصادر  ة( أف يكوف قادر ٓ التعليم م / اسًتاتيجياتيحتديد طرؽ التعل
( أف يكوف ٕعلى جتميع أدكات التقييم ،  ة( أف يكوف قادر ٔم ، يكسائل التعلم/الوسائط/يالتعل
 .على ختصيص الوقت ة( أف يكوف قادر ٖعلى حتديد تقنيات التقييم ،  ةقادر 
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كفاءة الطالب، من معيار ختطيط التعليم ىو كتب أف تعطي اظتعلمة الفرصة لتطوير  ك 
لطالب، يواجو اضتياة اظتستقبلة كيناسب ِباجة النفس اظتتطورة. تعطي الفرصة اظتتساكية بُت ا
 لتتاج ختطيط التعليم اصتيدة لوجود اظتوارد البشرية احملتاجة يف اضتياة اظتستقبلة بذؿك 
ظتعلم قامت اظتعلمة ختطيط التعليم يف كل أكؿ العاـ الدراسي اصتديد. ككتب على رتع ا
أف يصمم خطة التدريس. كقبل صمم التدريس ينبغي للمعلمة أف تعرؼ حاجة الطالب ككفائتهم 
ِبلنظر إىل أحواؿ الطالب يف عملية التعليم ِبلسنة اظتاضية. ختطيط التعليم يتكوف على اظتنهج أك 
صممت كخطة التدريس.   (Promes)كالربامج السنول  (Prota)، الربامج العاـ (Silabus)اطتطة
معلمة اللغة العربية خطة التدريس يف رتع اظتوضوعات لكل اللقاء. كخطة التدريس يف ىذه 
كراسة التمرينات. أما  كالكتاب اظتستخدـ للطالب ىو َُِّاظتدرسة نظرا إىل منهج عاـ 
الكتاب اظتستخدمة للمعلمة ىو كتاب اللغة العربية من كزارة الشؤكف الدينية للمعلم ككراسة 
 ْٓنات.التمري
خبطة التدريس، تساعد اظتعلمة على معرفة اظتوضوع الذم ستقدمها كلتقدمي اظتادة اظتناسبة 
مع اْلكقات اظتعينة كظتعرفة الوسائل كالطريقة يف عملية التعليم. كليصنع التخطيط اصتيد ينبغي 
 للمدرس أف يعرؼ خصائص تالميذه كحاجاهتم ككفاءهتم.
اليت كتبتها اظتعلمة يف ىذه اظتدرسة تتكوف من أىداؼ رأت الباحثة أف يف خطة التدريس 
تعليم اللغة العربية، مواد تعليم اللغة العربية، كسائل تعليم اللغة العربية، طريقة تعليم اللغة العربية 
 كأساليب تقومي تعليم اللغة العربية. كالبياف يف تلك اطتطوات كما يلي :
 حتديد أىداؼ تعليم اللغة العربية .ُ
                                                          




ىداؼ يف تعليم من أمر ضركرم، لكل درس لو أىداؼ. كىذه اْلىداؼ البد من إف اْل
عتا أىداؼ. هبذه اْلىداؼ اظتهتدل اظتتوسطة الموؾتاف يف مدرسة حتقيقها. درس اللغة العربية 
سيساعد اظتعلم يف ختطيط التعليم كتنظيمو كتنفيذه كتقونتو. كقد كضع ىذه اظتدرسة اْلىداؼ 
ة العربية ىو لتعليم اللغة العربية ىو أف يكتسب الطالب القدرة على اْلساسي لتعليم اللغ
اإلتصاؿ اللغوم الواضح كالسليم كالفرح ِبللغة العربية. كما قالت معلمة اللغة العربية يف ىذه 
الطالب قادركف على اظتدرسة أف أىداؼ التعليم لدل الطالب فصل السابع يف مرحلة اظتتوسطة 
الستخدامها كأداة مساعدة ظتهارات . مصدر للشريعة اإلسالمية كتعاليمهافهم القرآف كاضتديث ك
 ٓٓ.ماىر يف التحدث كالتأليف ِبللغة العربية. أخرل
يف تعليم اللغة العربية ىناؾ أربعة مهارات لكل مهارات فيها أىداؼ كىي : مهارة 
ع ، نتكن للطالب بعد اظتالحظة كالسؤاؿ كاحملاكلة كاالستدالؿ كالتواصل حوؿ موضو القراءة؛ 
يكونوف قادر على أخذ أمثلة من قراءة نص القرعة كاإلجابة على بع  اْلسئلة حوؿ ػتتواه ك 
بعد اظتالحظة كالسؤاؿ كاحملاكلة ‌مهارة اإلستماع ؛ ة كؽتارستو يف اضتياة.اءػتتول نص القر 
كاالستدالؿ كالتواصل ، نتكن للطالب االستماع كالتحدث كالقراءة كالكتابة ِبللغة العربية اظتتعلقة 
جعل اصتمل كفقا  ،  إلمالء الصحيحِباكتب الكلمة   مهارة الكتابة ؛ ."العنواف"مبوضوع 
 . مهارة الكالـ ؛الصحيح رتب الكلمات يف رتل ِبستخداـ + لن + ؿ + الرع، للسياؽ
الطالب قادركف ، بشكل صحيح كصحيح حسب موضوعنطق اظتفردات ييستطيع الطالب أف 
ف على إظهار الطالب قادرك  ، بشكل مناسب ، فيما يتعلق مبوضوع االف حوارعلى تطبيق 
 ٔٓ.طالب اإلبالغ عن الفكرة الرئيسيةيستطيع ال ،اضتوار بشكل جيد
 العربيةحتديد مواد تعليم اللغة  .ِ
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كفقنا إلبراىيم ، فإف اظتواد التعليمية ىي كل ما يريد الطالب تعلمو كإتقانو ، سواء يف 
شكل اظتعرفة أك اظتهارات أك اظتواقف من خالؿ أنشطة التعلم. اظتواد التعليمية ىي شيء يقدمو 
 أم ىي   ٕٓ.فهمو من قبل الطالب من أجل إتقاف الكفاءات احملددة مسبقنا اظتعلم ليتم معاصتتو ك
إحدل العوامل لعملية التعليم كعتا دكر ىاـ لعملية التعليم كهبا الطالب اليعتمدكف على شرح 
مصادر اظتواد التعليمية متنوعة كمنها ّ ْلف. اظتعلم قط كلكن يستطيعوف أف يتعلموا أبنفسهم
ج أبكملو ، كالذم حتتل اظتواد التعليمية موقعنا مهمنا للغاية يف اظتنه .الكتاب اظتدرسي كالتسجيل
كتب أف يتم إعداده حىت يتمكن تنفيذ التعلم من حتقيق اْلىداؼ كفقنا ظتعايَت الكفاءة 
كالكفاءات اْلساسية. كىذا يعٍت أف اظتواد اظتخصصة ْلنشطة التعلم كتب أف تكوف مادة تدعم 
 حقنا حتقيق معايَت الكفاءة كالكفاءات اْلساسية ككذلك اظتؤشرات.
غة العربية يف ىذه اظتدرسة خطة التدريس لدل الطالب الفصل السابع صممت معلمة الل
للمستول الثاِن. كما قاؿ معلمة اللغة العربية يتكوف اظتوضوع يف اظتستول الثاِن من ثالثة مواضع 
أربعة منها : العينػٍوىاف، بػىٍييًت، ًمٍن يىوًميىات اْليسرىة. ععد اضتصة ظتادة اللغة العربية يف اْلسبوع ىي 
   ٖٓ.َّ:ُِ – ََ:ُُ يعٍت يـو اْلحد االثنُت الثالاثء اْلربعاء كيبدأ الساعة. أًيـ
حتديد اظتواد يعٌت   (Carl Roger) كىذا اظتواد مناسبة ِبظتدخل اإلنساِن، قاؿ كرؿ ركجر
كتب أف . كإحدل مبادئ اظتدخل اإلنساِن ىي كاْلفكار التعليمية اصتديدة كقطع مفيدة للطالب
أف الطالب سيكونوف  ما يريدكف تعلمو. يعتقد اظتعلم اإلنساِن قادر على اختياريكوف الطالب 
. كقالت اظتعلمة أف اظتادة متحمسُت لدراسة اظتواد التعليمية إذا كانت مرتبطة ِبحتياجاهتم كرغباهتم
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اسرع لفهم الطالب ِبلنسبة إىل إجابة الطالب صحيحة حُت طرحت اظتعلمة اْلسئلة يف أثناء 
 ٗٓلتعليم.عملية ا
 حتديد كسائل تعليم اللغة العربية .ّ
عرؼ موساد أف الوسائل التعليمية ىي كل أداة يستخدمها اظتعلم لتحسُت عملية التعليم 
على اظتهارات تدريب الطالب كتوضيح معاِن كلمات اظتعلم أم لتوضيح اظتعاِن كشرح اْلفكار ك 
عتماد اْلساسي من جانب اظتعلم دكف االغرس القيمة م العادات كتنمية االجتاىات ك اهبكإكس
نتكن استخدامها لتسليم كسائل تعليم أم شيء اليت  َٔ.على استخداـ اْللفاظ كالرموز كاْلرقاـ
رغبة الطالب لتشجيع تنفيذ عملية التعليم. كسائل الرسالة كحتفز العقل كاظتشاعر كاإلىتماـ، ك 
زًيدة االستيعاب كتثبيت اظتعلومات ك . منها اظتساعدة على التعليم عتا أقتية يف عملية التعليم
 اضتفظ. 
حىت ال تكوف عملية تعليم ؽتلة. جذاِب ابق مع اظتواد التعليمية مشوقا ك اختيار كسائل اظتط
قالت اظتعلمة أف مة يف ىذه اظتدرسة منها الكتاب كاْلدكات يف الفصل. ك الوسائل اظتستخدك 
رة اظتتنوعة كاْلدكات يف الفصل مثل قلم التعليم منها الصو  اليت استخدمت يف عملية الوسائل 
ذلك. استخدمت اظتعلمة الصورة لشرح اظتادة كي كتتذب الطالب  غَتككرسي كمكتب كساعة ك 
مصدر اليت استخدمت الطالب يف التعليم ىو كراسة التمرينات، أما للمعلمة يف عملية التعليم. ك 
ك ن كزارة الشؤكف الدينية للتستخدـ كتاب اللغة العربية م   ُٔكراسة التمرينات.معلم
 حتديد طريقة تعليم اللغة العربية .ْ
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أن طريقة التعلم هي طريقة منهجية للعمل لتسهيل تنفيذ أنتطة التعلم ادلختلفة 
طريقة التعليم عتا دكرا ىاـ يف عملية التعليم. إذا كاف  ِٔلتحقيق األهداف ادلرجوة أو احملددة.
يشعر السهل لفهم التعليم ؽتتعنة. كالطالب سيفهم كثَتا ك ة، فكاف عملية طريقة التعليم جيد
اظتادة. قبل تعيُت طريقة التعليم اصتيدة يف عملية التعليم، ينبغي للمدرس أف يعرؼ كفاءة 
 الطالب.
الواثئق جتاه حتديد الطريقة، كانت معلمة اللغة العربية حتديد الطريقة بنسبة إىل اظتقابلة ك 
 استخدمها قبل عملية التعليم. حتديد اظتعلمة اللغة العربية استخداـ الطريقةاظتستخدمة اليت تريد 
طريقة ك  طريقة السؤاؿ كاصتوابك  طريقة احملاضرةك  طريقة اظتناقشةاظتتنوعة يعٍت طريقة اظتباشرة ك 
 ّٔالعر 
اظتهتدل اظتتوسطة يف مدرسة ِبلنسبة إىل البياف السابق، أف طريقة التعليم اظتستخدمة ك 
تساعد يف إنشاء  أف إحدل مبادئ اظتدخل اإلنساِن ىيمناسبة ِبظتدخل اإلنساِن.  افالموؾت
كدعات اظتعلمة الطالب نشطا  ، بيئة صفية مواتية ِبيث يكوف للطالب موقف إكتايب جتاه التعلم
اظتعلم الطالب لتطؤير أنفسهم إبداعيا يف عملية التعليم كي يسٌهلهم يف فهم اظتادة. ساعد ك 
طبقة معلمة اللغة العربية يف ىذه اظتعلمة عملية التعليم ؽتتعة. ك  جعلتاْلحواؿ حوعتم. ك كمعرفة 
 عٌودت اظتعلمة. ظتساعدة الطالب يف تطرير أنفسهم اظتدرسة التعليم التعاكِن
 حتديد أساليب تقومي تعليم اللغة العربية .ٓ
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اصة بفرد أك غتموع اإلجراءات اليت يتم بواسطتها رتع بياانت خىو  يقصد ِبلتقومي
 مبشركع أك بظاىرة كدراسة ىذه البياانت أبسلوب علمي للتأكد من مدل حتقيق أىداؼ ػتدكدة
 نتيجة التقومي سيكن معيار يف اصالح التعليم.ك  .سلفا من أجل اختاذ قرارات معينة
  تتكوف من  اظتهتدل اظتتوسطة الموؾتافمدرسة  أف عملية التقومي تعليم اللغة العربية يف
أخذت اظتعلمة نتيجة التقومي من م اليومي، االختبار لنصف السنة كاالختبار السنوم. ك التقيي
شكل وف من التقومي اظتعريف، اضتركي كالوجدانٍت. ك مشاركة الطالب يف عملية التعليم اليت تتك
  ْٔاْلسئلة يف االختبار متنوعة.
درسة مناسب ِبظتدخل بعد رأت الباحثة خطة التدريس من جوانب التقومي يف ىذه اظت
اإلنساِن. اىتم اظتدخل اإلنساِن بعملية التعليم كثَتا، ليس بنتيجة التقومي فقط. يرل اظتدخل 
معلمة  كتوز للمدرس أف يفرؽ بينهما. ك الاضتٌسٌسي مهم يف عملية التعليم ك اإلنساِن أف اظتعرفة 
اظتعلمة النتيجة ليس من نتيجة  اللغة العربية يف ىذه اظتدرسة هتتم كثَتا بعملية التعليم. أخذت
 االختبار اظتعريف فقط بل من مشاركة الطالب يف عملية التعليم أيضا. 
ادلهتدى ادلتوسطة الموجنان يف مدرسة تنظيم تعليم اللغة العربية  ادلبحث الثّاين : 
 على أساس ادلدخل اإلنساين
فعالة بُت الناس حىت جادؿ جورج تَتم أبف التنظيم ىو السعي كراء عالقات سلوكية 
يتمكنوا من العمل معنا بكفاءة ، كاضتصوؿ على الرضا الشخصي يف تنفيذ مهاـ معينة ، يف ظل 
التنظيم يف التعلم ىو العمل الذم  .ظركؼ بيئية معينة من أجل حتقيق أىداؼ أك أىداؼ معينة
 .م بفعالية ككفاءةيقـو بو اظتعلم يف تنظيم كاستخداـ مصادر التعلم هبدؼ حتقيق أىداؼ التعل
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نتكن القوؿ أنو يف تنظيم ىذا التعلم ، من اظتفًت  أف يتم تسليم اظتواد كاظتواد التعليمية 
اليت مت التخطيط عتا إىل أقصى حد. لذلك ، فإف التنظيم يف التعلم ىو إحدل كظائف اإلدارة 
  اظتادة. كمعلم رسة اىتماـ من مدير اظتداليت حتتاج إىل
التعلم مثل جتميع الطالب ، كتوزيع اظتهتدل اظتتوسطة الموؾتاف يف مدرسة  ةاظتعلم تنظم
كجتميع اظتواد أك تنظيم اظتناىج الدراسية ، كجتميع اْلدكات كاظتواد التعليمية / الوسائط ، كتقسيم 
مهاـ الطالب بشكل فردم كيف غتموعات ، كإعطاء اظتسؤكلية للطالب يف إكماؿ كظائف 
 ٓٔمعينة.
عدة جوانب:  Syaiful Sagalaيتضمن تنظيم التعلم كفقنا لػ ،  البياف السابقِبلنسبة إىلك 
إلعداد إطار عمل فعاؿ يف تنفيذ اطتطط من خالؿ  اْلفراد الالـزاظتعدات ك  ( توفَت اظترافق كُ
( جتميع مكوانت التعلم يف ىيكل اظتدرسة على ِعملية حتديد تنفيذ التعلم الالـز إلكمالو .
( صياغة كحتديد أساليب كإجراءات ْ( إنشاء ىيكل سلطة كآلية تنسيق التعلم ّأساس منتظم 
 ٔٔالتعلم
ادلهتدى ادلتوسطة الموجنان يف مدرسة بية تعليم اللغة العر ادلبحث الثالث : تنفيذ 
 على أساس ادلدخل اإلنساين
إف تنفيذ ىي اإلجراء من خططو اظتعلم كينبغي للمعلم أف يعرؼ أحواؿ الطالب يف إجراء 
التدريس. كالتنفيذ ىي اْلنشطة اليت يقـو هبا اظتعلم داخل حجرة الدراسة أك خارج حجرة 
يتم تعريف عملية التعلم أيضنا  (Hamalik)ِبسب قتاليكعينة. الدراسة يف تطبيقو لطريقة تدريس م
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اليت حتدث  اظتعلمُت يف ػتاكلة لتحقيق أىداؼ التعلم ، ك على أهنا عملية تفاعل بُت الطالب ك
 ٕٔيف مكاف معُت ضمن كحدة زمنية معينة.
منهج اإلسالمية على أساس استخدمت اظتعلمة الكتاب من كزارة الشؤكف الًتبوية الدينية 
 أربع اْلًيـ يف اْلسبوع كلكل يـو  توفَت مادة اللغة العربية، ككراسة دترينات اللغة العربية. ك َُِّ
 ذتانوف دقيقة.
بشكل عاـ ، يف التعلم ىناؾ ثالث مراحل رئيسية كتب مراعاهتا  Riantoكفقنا لػ 
ة يف ىذه اظتدرسة يشتمل قسمت الباحثة العمليات اليت تتعلق بتنفيذ تعليم اللغة العربيك  .كتطبيقها
 على : 
 تقدمي اظتادة -ُ
حضور  تترتيب مقاعد الطالب كأخذ بدأت اظتعلمة عملية التعليم إبلقاء السالـ.مث
أمرت اظتعلمة الطالب الستعداد كتاب  قراءة الدعاء رتاعة.ك ابدأ الدرس بقوؿ البسملة  الطالب.
اللغة العربية.  كظتعرفة استعداد الطالب يف عملية التعليم. سألت الطالب التصفيق إبشارة اظتعلمة 
ظتعرفة استعداد كتركيز الطالب يف عملية التعليم. قبل تقدمي اظتادة، سأؿ اظتعلمة اظتادة اظتاضية 
 ت اظتعلمةكمن بعد شرح تتعلق ِبظتوضوع اظتاضية. ظتعرفة مذاكرة الطالب بطرح اْلسئلة اليت
إبكتاز اظتواد اليت سيتم تدريسها مع الكفاءات اْلساسية كالكفاءات اْلساسية ككذلك اظتؤشرات 
 . اليت كتب حتقيقها
 اْلنشطة اْلساسيةاظتضموف /  -ِ
 : يف النشاط اْلساسي ، يقـو اظتعلم كالطالب ِبلعديد من اْلنشطة على النحو التايل
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 / يالحظ رصدي‌. أ
االستماع إىل تالكة  .صائص أشياء معينة ِبضتواس بعنايةاظتالحظة ىي نشاط لتحديد خ
بصوت عاؿو مع نطق كاضح حىت ، "العنواف" ِبظتوضوعنص بقراءة ال ةاظتعلم بدأت ة.اءنص القر 
كيالحظ الطالب النص أثناء  .يتمكن الطالب الذين يسمعوف من فهم كل كلمة تتم قراءهتا
كقالت اظتعلمة من الذم يريد أف يقرأ النص فلو  ة.اءمراقبة ػتتول نص القر ك  فهمهم للقراءة
 اصتوائز. فقدـ الطالب لقراءة النص أماـ الفصل.
 سأؿي‌. ب
تتم أنشطة طرح اْلسئلة يف التعلم من خالؿ طرح أسئلة حوؿ اظتعلومات اليت ال نتكن 
بعد قاـ  إضافية حوؿ ما يتم مالحظتو.فهمها ؽتا لوحظ ، أك أسئلة للحصوؿ على معلومات 
اءة، أم ات( يف نص القر داصتديدة )اظتفر  التساؤؿ عن معٌت الكلمة مث بقراءة النص من الطالب
بطاقة؟ جَتاف؟  مث يسأؿ الطالب ما ىو؟سألت اظتعلمة إىل الطالب عن اظتفردات الصعوبة. 
الطالب مرة  ةاظتعلم تأل، سعلى أسئلة الطالب ةيب اظتعلمجتقبل أف شارع؟ كغَت ذلك. 
 الكائن ةعر اظتعلمت، ْلنو ال يزاؿ ىناؾ طالب ال يفهموف اظتعٌت ؟و، ىل يعرؼ أحد معنأخرل
عن ػتتوًيت  تشرح اظتعلمة بعد سألت اظتعلمة عن اظتفردات،. ٖٔاظتطابق للمفردات أك الوسيلة
. أم العناصر اللغوية اظتوجودة يف القراءة عن أيضنا ةسأؿ اظتعلمتيف شرح القراءة ، ة. اءنص القر 
  .ٗٔةاءناصر اللغوية الواردة يف نص القر استفسار الع
 رتع البياانت / االستكشاؼ ج. 
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من الطالب مناقشة القراءة مع زمالئهم يف  ةطلب اظتعلمتالقراءة،  ةشرح اظتعلمتبعد أف 
مناقشة  .لنقل أفكارىم اطتاصةيطلب اظتعلم من الطالب اظتناقشة مع بعضهم البع  . اظتقاعد
ػتتول نص القرعة. حتليل العناصر اللغوية لنص القرع. حتديد الصفات احملمودة اليت لتتوم عليها 
يتم ىذا النشاط عن طريق اضتفر كرتع اظتعلومات من مصادر ؼتتلفة من خالؿ . نص القرعة
ء ، كاحًتاـ آراذبىي تطوير موقف شامل كصادؽ كمه الكفاءات اظتتوقعة. كسائل ؼتتلفة
الؿ ؼتتلف الطرؽ ، كتطبيق القدرة على رتع اظتعلومات من خاخآخرين، كالقدرة على التواصل
 عادات الدراسة كالتعلم مدل اضتياة. اليت يتم تعلمها، كتطوير
 معاصتة اظتعلوماتد. 
، ييطلب من بعد إجراء اظتناقشةأم  ة.اءتنتاجات كصيغ من ػتتوًيت نص القر عمل اس
ا النشاط ييطلق على ىذ. الطالب صياغة الفكرة الرئيسية أك استخالص استنتاجات من القراءة
منهجية حوؿ اضتقائق التجريبية اليت نتكن  ، كىو عملية تفكَت منطقية كأيضنا اسم نشاط التفكَت
 مالحظتها للحصوؿ على استنتاجات يف شكل معرفة.
 ق. التواصل
أم أف اظتعلم يعُت العديد من الطالب لنقل . ةاءر إيصاؿ نتائج اظتناقشة يف نص الق
خالؿ . اْلفكار أك االستنتاجات الرئيسية اليت توصل إليها حىت نتكن نقلها إىل رتيع أصدقائو






يطلب  نص القرعة مرة أخرل كغالؼ للمادة التعليمية.يطلب اظتعلم من الطالب قراءة 
ينهي الدرس بقراءة اضتمدلة. لتيي  اظتعلم من الطالب التعود على قراءة نص القرعة. يغلق اظتعلم
 اظتعلم الطالب قبل مغادرة الفصل كيرد الطالب على التحيات
ادلتوسطة الموجنان على ادلهتدى يف مدرسة تعليم اللغة العربية : تقومي  ادلبحث الرابع
 أساس ادلدخل اإلنساين
 عملية التقومي .ُ
عملية التقومي ىي العملية ظتعرفة كفاءة الطالب بعد أف يقـو اظتعلم عملية التعليم كظتعرفة 
مدل النجاح أك الفشل يف حتقيق أىداؼ اظتنهج. قالت اظتعلمة أف تقومي تعليم اللغة العربية 
ختبار النصفي كاالختبار النهائي. قامت اظتعلمة االختبار اليومي يتكوف من التقومي اليومي، اال
بعد شرحت اظتادة ظتعرفة مفاىيم الطالب عن اظتوضوع. كاالختبار اليومي ليس من االختبار 
إلجابة اْلسئلة فقط بل أخذت من مشاركة الطالب يف عملية التعليم. كنفذ االختار النصفي يف 
ظتادة الدراسة. كنفذ االختبار النهائي يف آخر اظتستول بعد مت أكسط اظتستول بعد إلقاء بع  ا
النصفي كاالختبار النهائ التصل إىل دراجة  إلقاء كل اظتوضوع. كإذا كاف نتيجة االختبار
 َٕالنجاح، فيساعد بنتيجة االختبار اليومي.
أما نوع االختبار يف ىذه اظتدرسة ينقسم إىل قسمُت كىو االختبار التحريرم كاالختبار 
الشفهي. قامت اظتعلمة االختبار التحريرم ىو إجابة اْلسئلة ِبلكتابة، تتكوف اْلسئلة من متعدد 
اطتيارات كاظتقاالت. كأما االختبار الشفوم يف ىذه اظتدرسة فقد لطالب يف طبقة عليا كىم 
 ثوف عن اظتادة. يتحد
 كتابة اْلسئلة  .ِ
                                                          




جعلت اظتعلمة شكل اْلسئلة أبسط من شكل ظتعلمة أسئلة االختبار اليومي. ك كتبت ا
كاْلسئلة اليت كتبت اظتعلمة ال خترج من اظتوضوع يف  السئلة اليت كتب يف كتاب التدريبات.
مع الطالب.  كانت كأما اْلسئلة يف كتاب الدريبات ِبثت اظتعلمة رتاعة  .الكتاب اظتستخدمة
 االختبار النهائ من كزارة الشؤكف الدينية.أسئلة االختبار النصفي ك 
اظتعلمة ىي كتابة االختيار اليومي يف ىذه اظتدرسة. كاْلسئلة اظتكتوبة مناسة ِبظتوضوع يف 
الكتاب اظتستخدمة. ككانت اْلسئلة بسيطة كؽتتعة للطالب الفصل السابع مرحلة اظتتوسطة. 
تم كثَتا بكفاءة الطالب، جعلت اظتعلمة اْلسئلة اظتمتعة كأسهل من اْلسئلة يف كراسة اظتعلمة هت
التدريبات. كىذا يدؿ على أف عملية التعليم أىم من نتيجة التقومي. تطبيق اظتدخل اإلنساِن ىو 
جعل عملية  التعليم ؽتتعة. يهتم اظتدخل اإلنساِن بكفاءة الطالب. كاظتادة أسهل لفهمها إذا  
 نت اظتادة مناسبة بكفاءة الطالب.كا
 جوانب التقومي .ّ
نها اظتعريف، تتكوف من ثالثة جوانب م ُّكانت جوانب التقومي يف منهج سنة 
عملية التعليم إما من  اضتركي. اتسعت جوانب التقومي الًتبوم لتشمل رتيعالوجداِن، النفسي ك 
 االجتماعية.فعالية ك االنالعقلية كاصتسمية ك 
لغة العربية يف ىذه اظتدرسة أف التقومي ال يكفي ِبالختبار فقط ْلف قالت معلمة ال
االختبار لقياس اظتعرقة. إذا كاف نتيجة االختبار أخذت من اظتعرفة فقط، فنتيجة التقومي بع 
الطالب غَت جيد. لذلك لتتاج إىل التقومي من جهة اْلخرل فهو الوجداِن كاضتركي. أخذت 
من شجاعة الطالب  يف إجابة اْلسئلة أك قراءة اضتوار أماـ الفصل. اظتعلمة التقومي الوجداِن 




اجملموعة. كأخذت اظتعلمة التقومي النفسي كاضتركي من نشاط الطالب يف عملية التعليم، ىل 
 ، ىل يعمل الطالب الوظيفة أـ ال، ككيف االحًتاـ مع اظتعلمةالطالب يهتم بشرح اظتعلمة أـ ال
اختاذ نتيجة التقومي يف ىذه اظتدرسة مناسبة ِبظتدخل اإلنساِن. يهتم اظتدخل اإلنساِن 
عملية التعليم كثَتا، ليس بنتائج التعليم فقط، يرل اظتدخل اإلنساِن أف اظتعرفة كاضٌتٌسي مهم يف 
درس أف يفرؽ بينهما. كاىتمت معلمة اللغة العربية يف ىذه اظتدرسة عملية التعليم كال كتوز اام
عملية التعليم كثَتا. كيف الطالب يشًتؾ يف عملية التعليم، كيف الطالب يف عملية الواجبة 
 كغَت ذلك. 
 استفادة نتيجة االختبار معايَت النجاح ك  .ْ
معايَت النجاح ىو مستوًيت االؾتاز اظترغوب إما كٌما أك كيفيا يف حتقيق أىداؼ التعليم 
التعليم. من أىم معايَت النجاح ىو اضتصوؿ على قدر كاؼ من التعليم كتنيمة اظتهارات كالقدرات 
الشخصية كظتعرفة كفاءة الطالب بعد أف يقـو اظتدرس عملية التعليم كظتعرفة مدل النجاح أك 
فشل يف حتقيق أىداؼ اظتنهج. قالت اظتعلمة أف معيار النجاح يف مادة اللغة العربية هبذا اظتدرسة ال
 ، كالنتيجة اْلخَتة أخذت من غتموعة التقومي اليومي كاالختبار. َٕىو 
يف استفادة نتائج التقومي ىي مرتبطة إعطاء التغذية الراجعة للطالب إما ىي ِبظتباشرة. 
مهارهتم. ة للمعلم إلصالح كمساعة الطالب يف تنمية كفائتهم ك كوف كسيلالتغذية الراجعة ت
كقالت اظتعلمة يف ىذه اظتدرسة أف استفادة نتيجة التقومي لطالب ىي معرفة كفاءة الطالب كآلة 




ة ىي ظتعرفة ؾتاح عملية التعليم ككفاءة الطالب كلتحسُت عملية التعليم. كاالستفادة لدل اظتعلم





ادلدخل ادلهتدى ادلتوسطة الموجنان على أساس يف مدرسة ختطيط تعليم اللغة العربية  . أ
 اإلنساين
التخطيط ىو حتديد رتيع اْلنشطة كاظتوارد يف ػتاكلة لتحقيق اْلىداؼ. اعتدؼ النهائي 
يد ينبغي للمعلم أف يعرؼ خصائص ليصنع التخطيط اصتك  ِٕ.للتخطيط ىو حتقيق اْلىداؼ
طالب كحاجاهتم ككفاءهتم. لتدد اظتعلم أىداؼ دراسو على صياغة كاضحة. ككظائف التخطيط 
يل يف تصميم الربامج التعليمية، كإعداد كيفية عملية التعليم، إعداد اظتواد الوسائل ىي كدل
التعليمية كإعداد أدكات التقومي. ِبلتخطيط، سَتشد اظتعلم يف عملية التنفيذ. لذلك كتب على 
 اظتعلم أف يستوىل كبفهم فهما جيدا فيما يتعلق أبحواؿ طالبو.
 توسطة الموؾتاف على أساس اظتدخل اإلنساِناظتهتدل اظتيف مدرسة صممت اظتعلمة 
ختطيط التعليم يف أكؿ العاـ الدراسي اصتديد. كقبلو هتتم اظتعلمة بكفاءة الطالب يف مادة اللغة 
العربية ِبلنسبة إىل نتيجة التقومي يف السنة الدراسية اظتاضية. كىذا اضتاؿ يرشد اظتعلمة الختاذ 
 الوسائل كالطريقة أك االسًتاتيجية اظتناسبة أبحواؿ الطالب.القرارات يف عملية التعليم مثل ما 
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يف ختطيط التدريس، ىناؾ الواجبة اليت البد للمعلم أف يستعد يف ختطيط التعليم كىي 
تعيُت ماذا سيقـو اظتعلم يف عملية التعليم، مىت ككيف إجراءاتو، حتديد أىداؼ التعليم، تطوير 
اظتناسبة، استعداد كتنسيق خطة التدريس، كالقرارات اليت تتعلق  كاختيار اسًتاتيجية كطريقة التعليم
 ّٕبعملية التعليم
بعد كىي : مهارة القراءة؛  حددت معلمة اللغة العربية أىداؼ التعليم لكل مهارات
اظتالحظة كالسؤاؿ كاحملاكلة كاالستدالؿ كالتواصل حوؿ موضوع ، نتكن للطالب قراءة نص القرعة 
اْلسئلة حوؿ ػتتواه كيكونوف قادرين على أخذ أمثلة من ػتتول نص القرعة كاإلجابة على بع 
  كؽتارستو يف اضتياة.
بعد اظتالحظة كالسؤاؿ كاحملاكلة كاالستدالؿ كالتواصل ، نتكن للطالب ‌مهارة اإلستماع ؛
  بة ؛مهارة الكتا االستماع كالتحدث كالقراءة كالكتابة ِبللغة العربية اظتتعلقة مبوضوع العنواف.
رتب الكلمات يف رتل ِبستخداـ ، جعل اصتمل كفقا للسياؽ، اكتب الكلمة ِبلديكت الصحيح
يستطيع الطالب أف يقولوا اظتفركدات بشكل  . مهارة الكالـ ؛+ لن + ؿ + الرع الصحيح
، فيما بشكل مناسب حوارالطالب قادركف على تطبيق ، صحيح كصحيح حسب موضوع
طالب اإلبالغ يستطيع ال ،ف على إظهار اضتوار بشكل جيدب قادرك الطال ، يتعلق مبوضوع االف
 ْٕ.عن الفكرة الرئيسية
مؤشرات دكر اظتعلم يف أنشطة مناسبة ِبظتدخل اإلنساِن يف  أىداؼ التخطيطكىذا 
كما ذكر كارؿ ركجرز أف دكر اظتعلم يف أنشطة التعلم ىو مساعدة الطالب على توضيح . التعلم
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مساعدة الطالب على تسخَت دكافعهم ك  .كإعطاء الطالب اضترية للتعلممية أىدافهم التعلي
 ٕٓ. كتطلعاهتم كقوة دافعة للتعلم
ك الوسائل التعليمية اليت حددت اظتعلمة ىي الوسائل اظتستخدمة يف ىذه اظتدرسة منها  
و ِبللغة كتاب اللغة العربية من كزارة الشؤكف الدينية، كراسة التمرينيات، الشاشة الفلم أك الفيدي
العربية. استخدمت اظتعلمة الصورة لشرح اظتادة كي كتتذب الطالب يف عملية التعليم كاْلدكات 
 Carl) الوسائل اظتستخدمة مناسبة ِبظتدخل اإلنساِن. قاؿ " كرؿ ركجريف الفصل إبشارهتا. ك 
Roger) إذف  توفَت مصادر تعليمية متنوعة للطالب ف إحدل مبادئ اظتدخل اإلنساِن ىي" أ
 زتاسة يف تعلم.ف كاف الطالب مشًتكا ك تستطيع عملية التعليم مؤثرة إ
طريقة التعلم ىي طريقة منهجية للعمل تسهل تنفيذ التعلم يف شكل تنفيذ ػتدد طتطوات 
ملموسة ِبيث حتدث عملية تعلم فعالة لتحقيق ىدؼ معُت مثل التغيَتات اإلكتابية يف 
ليم اظتتنوعة كمناسبة بكفاءة الطالب مثل طريقة اظتباشرة ك حددت اظتعلمة طريقة التعالطالب.
. كىذه طريقة مناسبة طريقة العر ك  طريقة السؤاؿ كاصتواب ك طريقة احملاضرة  طريقة اظتناقشةك 
تساعد يف إنشاء بيئة صفية مواتية ِبيث يكوف للطالب  حدل مبادئ اظتدخل اإلنساِن ىيإب
إبداعيا يف عملية التعليم كي يسٌهلهم اظتعلمة الطالب نشطا ك كدعات  ،موقف إكتايب جتاه التعلم
رأت ىوبرماس أف يف التعليم لتتاج اإلنساف أف يتفاعل ِبلبيئة حولو لسهل يف يف فهم اظتادة. 
عملية التعليم. ساعد اظتعلم الطالب لتطوير أنفسهم كمعرفة اْلحواؿ حوعتم. يرجى الطالب أف 
 ٕٔكمعرفة اْلحواؿ حوعتم. ينشط يف تكوين لتطوير أنفسهم 
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م اليومي، االختبار لنصف السنة يف عملية التقومي، حددت اظتعلمة التقومي من التقييك 
الختبار السنوم. كشكل اْلسئلة يف االختبار متنوعة. اىتم اظتدخل اإلنساِن بعملية التعليم  اك 
ىي يساعد الطالب  كثَتا، ليس بنتيجة القيومي فقط. يرل اظتدخل اإلنساِن أف أىداؼ اظتعلم
لتنمية نفسو كجودة كفاءتو. رأل ىوبرماس أف يف التعليم لتتاج اإلنساف أف يتفاعل ِبلبيئة حوؿ 
 ٕٕلسهل يف عملية التعليم.
ادلهتدى ادلتوسطة الموجنان على أساس ادلدخل يف مدرسة تنظيم تعليم اللغة العربية  . ب
 اإلنساين
تلقائينا كستقرهبا من اْلىداؼ اظتراد حتقيقها. لن يتم تنفيذ اطتطة اليت مت ترتيبها بدقة 
تتطلب اطتطة اإلعداد كالتنظيم للتفاعل مع اْلشخاص اخآخرين كاستخداـ اظتوارد اْلخرل 
( أف التنظيم يؤكد على تشكيل سلوؾ فعاؿ ََِّكفقا لوجهة نظر تَتم ). لتحقيق اْلىداؼ
 مؤسسة ما قادرين على العمل ككفء. من اظتتوقع أف يكوف اْلشخاص الذين يعملوف معنا يف
بفعالية ككفاءة كاضتصوؿ على الرضا الشخصي يف تنفيذ اظتهاـ يف ظل ظركؼ بيئية معينة من 
، تشَت مصادر أخرل حوؿ التنظيم إىل أف التنظيم ىو كيف الوقت نفسو‌أجل حتقيق اعتدؼ.
لطات بطريقة إلنشاء كاظتسؤكليات أك الس واجبةملة لتجميع اْلشخاص كاْلدكات كالالعملية الكا
، نتكن بناءن على تعريف التنظيم أعاله منظمة نتكن نقلها كوحدة من أجل حتقيق اْلىداؼ.
 واجبة اْلدكات كاظتواد، كتقسيم ال ، كجتميعالتنظيم ىو عملية جتميع اْلشخاص القوؿ أف
لتحقيق كاظتسؤكليات من أجل خلق جو من التعاكف اظتتناغم بُت ؼتتلف اظتكوانت يف ػتاكلة 
ظتواد ، كتوزيع كجتميع ام ضركرية للغاية يف جتميع الطالبتعترب منظمة التعل أىداؼ ػتددة مسبقنا.
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كسائط التعلم ، كتقسيم مهاـ الطالب بشكل كات كمواد/، كجتميع أدأك تنظيم اظتناىج الدراسية
 ة.، ِبإلضافة إىل إعطاء اظتسؤكلية للطالب يف إكماؿ كظائف معينيف غتموعاتفردم ك 
توضح ىذه اظتنظمة التعليمية أف أنشطة التدريس كالتعلم عتا اجتاىات كمسؤكليات 
ف ، أف موقلتعلم يف اظتؤسسات اظتدرسيةكاضحة. كىذا يعٍت أنو يتضح من اظتكوانت اظتتعلقة ِب
تصميم التعلم من خالؿ تنظيم  اكتماعتا، كموقع اظتعلم يف حتديد  اظتدير يف توفَت مرافق التعلم 
، كأخرل تتعلق ِبلتنفيذ الناجح اكتماؿ التعلمختصيص الوقت كتصميم اظتناىج ككسائل اإلعالـ ك 
ْلنشطة التعلم. مث يتضح بعد ذلك موقف الطالب من اظتشاركة يف أنشطة التعلم سواء يف 
ؼ كأيضنا أكلياء أمور الطالب اظترتبط ِبلتعلم. هتد ة يف اظتنزؿ، بتنسيق من اظتعلمالفصل أك الدراس
 .اظتخططة تسليمها إىل أقصى حدكسائل التعليم ىذه اظتنظمة التعليمية إىل تقدمي اظتواد ك 
اإلنساِن اْلكلوية لدكر الطالب كىو موجو ؿتو االحتياجات. كفقنا عتذا  دخليعطي اظت
، كليس  على أهنا كلية تشمل اْلشخاص ككلكسائل التعليم ، كتب النظر إىل اظتواد أك دخلاظت
، الطالب ىم بشر لديهم احتياجات عاطفية كركحية كفكرية. . مثل اظتعلمِبتكشيء فكرم 
الطالب ليسوا كتب أف يكوف الطالب قادر على مساعدة أنفسهم يف عملية التدريس كالتعلم. 
 ٖٕ.متلق سليب للمعرفة
ادلهتدى ادلتوسطة الموجنان على أساس ادلدخل يف مدرسة تنفيذ تعليم اللغة العربية  . ج
 اإلنساين
ما مت إعداده مثل اْلىداؼ احملددة مسبقنا كاظتواد ذات الصلة  عملتنفيذ التعلم ىو ت
مت تصميمها لتحقيق أىداؼ  االسًتاتيجيات. تنفيذ االسًتاتيجيات اليت اْلساليب ك 
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كحتريكهم كحتفيزىم يف التعلم.  ؽ التعلم يف كيفية توجيو اظتعلمتتمثل كظيفة التنفيذ يف سيإٗ.التعلم
ك مبعٌت آخ إنتاجية ، ككيف نتكن  كفاءة ر ، كيف نتكن للمعلم أف يقود برانغتنا تعليمينا بفعالية
 َٖللطالب التعلم لتحقيق نتائج تعليمية جيدة.
)ما  قدمةاظت( ُيعٍت :  ، يف التعلم ىناؾ ثالث مراحل رئيسيةبشكل عاـ Riantoكفقنا لػ 
التعلم. يف ىذه اظترحلة اْلنشطة اليت ، ىي مرحلة إعداد اظتعلم قبل بدء أنشطة قبل التدريس(
االختبار التمهيدم  -ب  البحقق من حضور الطالت -نتكن للمدرس القياـ هبا تشمل: أ 
مرحلة التدريس   (ِ اإلدراؾ )مراجعة موجزة للمادة السابقة(. -)طلب اظتواد السابقة( ج 
ظترحلة اْلساسية يف عملية )تعليمي( ، كىي اطتطوات اليت يتم اختاذىا عند حدكث التعلم كىي ا
 -التعلم ، يقدـ اظتعلم اظتوضوع الذم مت إعداده. تشمل اْلنشطة اليت يقـو هبا اظتعلم ما يلي: أ 
مناقشة  -تدكين النقاط الرئيسية للمادة اظتراد مناقشتها ج  -شرح أىداؼ تدريس الطالب ب 
تلخيص نتائج  -يس اظتساعدات ىػ استخداـ التدر  -النقاط الرئيسية للمادة اليت مت كتابتها. د 
مرحلة التقييم كاظتتابعة )التقييم( ىي تقييم لنتائج تعلم ( ّ اظتناقشة صتميع النقاط الرئيسية.
الطالب بعد اظتشاركة يف التعلم كاظتتابعة. تشمل اْلنشطة اليت ينفذىا اظتعلم يف ىذه اظترحلة ما 
دتت مناقشتها ب.مراجعة اظتواد اليت َل يتقن يلي: أ. طرح أسئلة على الطالب حوؿ اظتادة اليت 
إعالـ اظتواد الرئيسية اليت ستتم  -إسناد مهاـ أك كاجبات منزلية للطالب د -ج الطالب إتقاهنا
 مناقشتها يف االجتماع القادـ.
كفقنا لركجرز ، فإف دكر اظتعلم عملية التعليم يف ىذه اظتدرسة مناسبة ِبظتدخل اإلنساِن ىو 
م الطالب كفقنا لوجهة النظر اإلنسانية ىو دكر اظتيسر الذم يلعب دكرنا نشطنا يف يليف أنشطة تع
 اظتساعدة على خلق ظركؼ الفصل اظتواتية ِبيث يكوف للطالب موقف إكتايب جتاه التعلم ، ك
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يقبل اظتعلم الطالب كما ىم ، كلتاكؿ فهم ك  ُٖمساعدة الطالب على توضيح أىدافهم التعليمية.
لكنو يشجع الطالب على حتمل اظتسؤكلية عن  ال لتكم بشكل معيارم الطالب ، ك طريقة تفكَت 
 ِٖرتيع ؼتاطر أفعاعتم أك عمليات التعلم.
ادلهتدى ادلتوسطة الموجنان على أساس ادلدخل يف مدرسة تعليم اللغة العربية تقومي  . د
 اإلنساين
اْلىداؼ التعليمية اليت سبق التقومي ىو اْلنشطة بعد أف تتم عملية ظتعرفة ما حتقيقو من 
حتديدىا. عملية التقومي ىي العملية ظتعرفة  كفاءة الطالب بعد أف يقـو اظتدرس عملية التعليم ك 
  ّٖظتعرفة مدل النجاح أك الفشل يف حتقيق أىداؼ اظتنهج.
، كاالختبارات غَت االختبارية، نتكن استخداـ التقييمات االختبارية ك يف تعلم اللغة العربية
اليت نتكن استخدامها يف تقييم تعلم اللغة العربية ىي االختبارات الكتابية كالشفوية. يستخدـ 
االختبار الكتايب ظتهارات االستماع كالقراءة كالكتاب ، كيهدؼ ىذا االختبار الكتايب إىل قياس 
ارات مستول قدرة الطالب على فهم اظتادة اليت مت تدريسها. تستخدـ االختبارات الشفوية ظته
الكالـ ، كيهدؼ ىذا االختبار الشفوم إىل قياس مدل قدرة الطالب على التحدث ِبللغة 
 العربية ِبيث ييتوقع أف يتمكن الطالب من التواصل ِبستخداـ اللغة العربية الصحيحة.
قامت اظتعلمة التقومي بعد دتت عملية التعليم ظتعرفة كفاءة الطالب يف فهم اظتادة. كعملية 
التقومي يف ىذه اظتدرسة تتكوف على التقومي اليومي، االختبار النصفي كاالختبار النهائ. قامت 
اءة الطالب، اظتعلمة االختبار اليـو بعد انتهاء اظتوضوع. يف كتابة اْلسئلة، اظتعلمة هتتم كثَتا بكف
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جعلت اْلسئلة اظتمتعة كأسهل من اْلسئلة يف كراسة التدريبات. كأخذ االختبار اليومي من 
مشاركة الطالب يف عملية التقومي أيضا. كىذا يدؿ على أف عملية التعليم أىم من نتيجة التقومي. 
كقامت اظتعلمة  أما أسئلة االختبار النصفي كاالختبار النهائي كانت من كزارة الشؤكف الدينية.
كىذا  .موضوع الدرساالختبار الشفهي بشكل التكلم، كاف الطالب يتكلم اللغة العربية عن 
 .للفصل اظتميز
التقومي التعلمي ىي العملية اليت تستخدمها فيها نتائج عملية القياس الكمي كالكيفي، 
ُت من أم معلومات لتصل عليها بوسائل أخرل مناسبة، يف إصدار حكم على جانب مع
جوانب شخصية اظتتعلم، أك على جانب من جوانب اظتنهج كاختاذ القرارات بشأف ىذا اضتكم 
بقصد تطوير أك حتسُت ىذا اصتانب من شخصية اظتتعلم أك عنصر اظتنهج. كما أنو كسيلة للوقاية 
الضعف ِبختاذ احتياطات جتنب اظتعلوقات اليت تظهر أثناء العملية الًتبوية كتعرؼ مبواطن القوة ك 
 ْٖلدم الطالب.
كيفية اختاذ نتيجة التقومي يف ىذه اظتدرسة مناسبة ِبظتدخل اإلنساِن. يهتم اظتدخل 
اإلنساِن عملية التعليم كثَتا، ليس بنتائج التعليم فقط. يرل اظتدخل اإلنساِن أف اظتعرفة كاضتٌسٌي 
اللغة العربية يف ىذه  مهم يف عملية التعليم كال كتوز للمدرس أف يفرؽ بينهما. كاىتمت معلمة
اظتدرسة عملية التعليم كثَتا. كيف الطالب يشًتؾ يف عملية التعليم، ككيف الطالب عمل الواجبة 
( التعلم اعتادؼ ُعلم ، كقتا: )نتيز ركجر بُت خاصيتُت للت يف اجملموعة ِبظتشاكرة ك غَت ذلك.
لتعلم جوانب من أفكار ( التعلم بال معٌت. لتدث التعلم اعتادؼ إذا تضمنت عملية اِ)ك






الطالب كمشاعرىم ، كلتدث التعلم بال معٌت إذا تضمنت عملية التعلم جوانب من العقل 
 ٖٓكلكنها ال تتضمن جوانب من مشاعر الطالب.
يهدؼ التقومي التعليمي رتع اظتعلومات كاإلمكانيات اظتتعلقة ِبظتوضوع اظتراد دراستو 
يص كالعالج بع  الصعوبة كلتحديد أسباب الضعف كتقونتو. كيهدؼ التقومي التعليمي للتشخ
اضتقيقة، التصنيف كتصفية اظتتعلم، اإلرشادات كزًيدة الدافعية لدل الطالب حيث توجيو 
 ٖٔاالختبارات اىتماـ الطالب إىل ىدؼ اظتادة الدراسية.
ءة كاستفاذة نتيجة التقومي ظتادة اللغة العربية يف ىذه اظتدرسة لدل الطالب ىي ظتعرفة كفا
الطالب، ؾتاح أك راسب يف عملية التعليم كآلة لتصحيح أخطائة. كاالستفادة لدل اظتعلمة ىي 
ظتعرفة ؾتاح عملية التعليم ككفاءة الطالب كلتحسُت عملية التعليم. إذا كانت نتيجة تقومي اللغة 
، عرفت العربية لدل الطالب راسبا، فحسنت اظتعلمة الطريقة أك اسًتاتيجية التعليم. كِبلتقومي
اظتعلمة صعوبة الطالب يف فهم اظتادة كعطت اظتعلمة الدافعة للطالب مهما كانوا َل ينجحوا يف 
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 ملخص البحث . أ
اظتهتدل مدرسة يف بعد قامت الباحثة البحث، استخلصت أف إدارة تعليم اللغة العربية 
 اظتتوسطة الموؾتاف على أساس اظتدخل اإلنساِن تشمل على : 
منهجنا كبرانغتنا  اظتهتدل اظتتوسطة الموؾتافمدرسة م اللغة العربية يف يختطيط تعل كاف.ُ
بتصميم خطط الدركس بناءن على  ةاظتعلم تكخططنا للدركس. قام السنومسنوًين كبرانمج 
مهارات كلكل مهارة  أربعةتعلم اللغة العربية ىناؾ قدرات الطالب كأىداؼ التعلم. يف 
. اظتهتدل اظتتوسطة الموؾتافمدرسة ىناؾ خطة درس مت تصميمها من قبل اظتعلم يف 
الوسائط اظتمتعة حىت ال يشعر الطالب ِبظتلل يف  د اظتعلم أيضنا الطريقة الصحيحة حد
 عملية التعلم. كأيضان حددت تقييم تعلم اللغة العربية.
بتجميع  ةاظتعلم تحيث قام اظتهتدل اظتتوسطة الموؾتافمدرسة يف  تنظيم التعلم .ِ 
 الطالب كتنظيم كسائل اإلعالـ كاْلساليب لكل مهارة يف التعلم.
يقسم اظتعلم أنشطة اظتهتدل اظتتوسطة الموؾتاف مدرسة . التنفيذ الذم مت تنفيذه يف ّ 
مة ، كاْلنشطة اْلساسية ، كاطتتاـ. كيف التدريس كالتعلم إىل ثالثة أجزاء ، كىي: اظتقد




االختبارات اليومية ،  اظتهتدل اظتتوسطة الموؾتافمدرسة . يشمل تقييم التعلم يف ْ 
نتائج التقييم من كاقع الطالب يف  ةخذ اظتعلمأت. االختبار النهائيك  االختبار النصفي،
 عملية التعلم ، كليس من نتائج االمتحاف كحده
عن  إدارة تعليم اللغة العربية يف مدرسة اظتتوسطة اظتهتدم أف اظتبادئ اإلنسانية يف 
 .مية كإعطاء الطالب اضترية للتعلممساعدة الطالب على توضيح أىدافهم التعلي. ُ: الموؾتاف
توفَت مصادر تعليمية  ىي  .على تسخَت دكافعهم كتطلعاهتم كقوة دافعة للتعلممساعدة الطالب ك 
. ِ. زتاسة يف تعلمف كاف الطالب مشًتكا ك تستطيع عملية التعليم مؤثرة إإذف  متنوعة للطالب
كشيء على أهنا كلية تشمل اْلشخاص ككل ، كليس  كسائل التعليم كتب النظر إىل اظتواد أك 
فكرية. كتب أف  م ، الطالب ىم بشر لديهم احتياجات عاطفية كركحية ك. مثل اظتعلفكرم ِبت
الطالب ليسوا متلق سليب يكوف الطالب قادر على مساعدة أنفسهم يف عملية التدريس كالتعلم. 
دكر اظتيسر الذم يلعب دكرنا نشطنا يف اظتساعدة على خلق ظركؼ الفصل اظتواتية . ّ. للمعرفة
. أف اظتعرفة ك اضتٌسٌي مهم يف عملية التعليم كال ْ. إكتايب جتاه التعلمِبيث يكوف للطالب موقف 
 كتوز للمدرس أف يفرؽ بينهما.
 االقرتاحات  . ب
ِبلنظر إىل البحث الذم ِبثتو الباحثة عن  إدارة تعليم اللغة العربية يف مدرسة اظتتوسطة 
 قًتاحات كما يلي :اظتهتدم الموؾتاف على أساس اظتدخل اإلنساِن، دتكن الباحثة كضعت اال
على اظتعلمة اللغة العربية أف تكتب خطة التدريس جيدة كمناسبة ِبالة اظتدرسة   .ُ
 كتطبقها يف عملية التعليم




على الباحثة اخآخرين الذين سيبحثوف مثل ىذا البحث، إف ىذا البحث متتص إىل  .ّ
 اللغة العربية على أساس اظتدخل اإلنساِن، إدارة تعليم 
كاقًتضت الباحثة إف يف ىذا البحث ال يزاؿ فيو العيوب الكثَت، كيرجى للباحثة 
اخآخر الذم سيبحثوف مثل ىذا البحث، نتكن أف توسع غتاؿ البحث كاصالح 
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 صورة عامة عن ميدان البحث
 ادلهتدي سندانج أغونج فاجريان الموجنان ادلتوسطةمدرسة  حملة عامة عن . أ
اظتهتدم مؤسسة تعليمية أساسية حتت رعاية  مؤسسة اظتهتدم.  اظتتوسطةمدرسة 
 . ُْٔٗأتسست شركة معاريف اظتهتدم على يد الشيخ اضتاج أزتد اظتهتدم يف عاـ 
اظتهتدم بتأسيس اظتعهد  سوتو يف هناية القرف الثامن عشر اليت  اظتتوسطةبدأت مدرسة 
أغونج اليت أصبحت تيعرؼ ِبسم "اظتعهد بواسطة الشيخ اضتج  إشتاعيل يف قرية سندانغ  أتسست
 سوطا".
 ُْٔٗيف عاـ  كلمة سوطا  مأخوذة من اسم أحد  الشيخ يدعى الشيخ سوطا سفوه.
 ٔمؤسسة ظتدة  أسس الشيخ اضتج  أزتد مهتدم مؤسسة تعليمية رشتية على مستول اظتدرسة
هنضة العلماء حىت  اظتتوسطة )اظتدرسة MINUسنوات حتت اسم "اظتدرسة اإلسالمية". مث تصبح 
اظتهتدم "حىت اخآف.  اظتتوسطةمت تغيَته إىل "مدرسة  ُّٕٗسبعينيات القرف العشرين. كيف عاـ 
 تغيَت االسم إىل "اظتهتدم" بناءن على نتائج اظتداكالت
 رؤية ادلدرسة ورسالتها . ب
 رؤية اظتدرسة -
 اظتاىراإلنتاف العايل ، اإلؾتاز اظتمتاز ، اْلخالؽ اظتدح ، االبتكار 
 رسالة اظتدرسة -
تنفيذ التعلم اإلسالمي كالتعليم بفعالية ، ِبيث كل طالب قادر على   .1
 فهم كتقدير كؽتارسة تعاليم اإلسالـ مع اطتَت كالكماؿ كالنبيلة.
زًيدة يف اظتوارد البشرية  تطوير التعلم يف العلـو كالتكنولوجيا ، ِبلًتتيب  .2
 عالية.ركح تنافسية  اصتودة اليت نتكن أف تنمو
 تنفيذ اإلدارة القائمة على اظتشاركة كاظتفتوحة كاظتدرسة من خالؿ إشراؾ  .3






 اظتصدر : ملة فًتية ) معلمة اللغة العربية يف مدرسة (
 ما أىداؼ تعليم اللغة العربية يف ىذه اظتدرسة؟ الباحثة 
. القرآف كاضتديث كمصدر للشريعة اإلسالمية كتعاليمها الطالب قادركف على فهم اظتعلمة
 ماىر يف التحدث كالتأليف ِبللغة العربية. الستخدامها كأداة مساعدة ظتهارات أخرل
 كيف تصميم خطة التدريس ِبلنظر إىل كفاءة الطالب ؟ الباحثة 
ينبغي أىتم كفاء الطالب عند تصمم خطة التدريس. قبل صمم خطة التدريس  اظتعلمة
للمعلم أف يعرؼ حاجة الطالب ككفائتهم ِبلنظر إىل أحواؿ الطالب يف عملية التعامي 
 ِبلسنة اظتاضية
 ؟تعليم اللغة العربية كيف ختطيط  الباحثة 
ضع خطة تنفيذ التعلم ِبلنظر إىل كتيب اظتعلم كتعديلها حسب اظتوضوع الذم سيتم  اظتعلمة
 تسليمو
 قبل عملية التعليم ؟ىل خطط اظتعلمة  الباحثة 
نعم. متطط اظتعلم للعديد من اْلنشطة اليت سيتم تنفيذىا أثناء عملية التعلم. كحتديد  اظتعلمة
 كاْلساليب اليت يتعُت القياـ هبا يضاحكسائل اإل
 ما ىي العوامل اليت كتب مراعاهتا يف التخطيط ؟ الباحثة 
 كنطاقو. ليست كاسعة جدا كمثالية جدا.كتب أف يكوف التخطيط كاضحنا يف غرضو  اظتعلمة
 كتب أف يكوف برانمج أك خطة العمل مستول ؾتاح قابل للقياس





ىناؾ حد زمٍت ‌من السهل جدا كليس من الصعب جدا. لكن ىناؾ حتدًيت.
. من السهل جدا كاضح. أسبوعينا أك شه رًين أك ربع سنوًين أك نصف سنوًين أك سنوًين
 التقييم كالتقييم.
 كيف تنظيم تعليم اللغة العربية ؟ الباحثة 
تعترب منظمة التعلم ضركرية للغاية يف جتميع الطالب ، كتوزيع كجتميع اظتواد أك تنظيم  اظتعلمة
الطالب  كاجبةكسائط التعلم ، كتقسيم مواد/اظتناىج الدراسية ، كجتميع أدكات ك 
بشكل فردم كيف غتموعات ، ِبإلضافة إىل إعطاء اظتسؤكلية للطالب يف إكماؿ 
 كظائف معينة
 تنظيم تعليم اللغة العربية ؟ما أىداؼ  الباحثة 
 التنظيم ِبيث نتكن تسليم اظتواد اظتخططة كاظتواد التعليمية على النحو اْلمثل اظتعلمة
 من ىو اظتسؤكؿ عن تنظيم التعليم ؟ الباحثة 
دتثل أىداؼ اظتدرسة لتعمل يتم تكليف اظتدير كقائد جبعل اْلنشطة اظتدرسية اليت  اظتعلمة
 بسالسة
 كيف استخداـ الكتاب يف تعليم اللغة العربية ؟ الباحثة 
 الكتاب اظتستخدمة ىو كتاب اللغة العربية من كزارة الشؤكف الدينية ككراسة التمرينات  اظتعلمة
 كيف تنفيذ تعليم اللغة العربية ؟ الباحثة 
 ادتة، كىي اظتقدمة كاْلنشطة اْلساسية كاطته ، ينقسم إىل ثالثة أنشطةنفيذيف ت اظتعلمة
 ماذا تفعل اظتعلمة عند التمهيد ؟ الباحثة 
 مراجعة اظتادة السابقة. ك تنظيم الفصل. القاء السالـ اظتعلمة





اظتوضوع الذم مت إعداده. تشمل اْلنشطة اليت يقـو هبا اظتعلم ما يلي:  ةقدـ اظتعلمت،  اظتعلمة
تدكين النقاط الرئيسية للمادة اظتراد مناقشتها  -ب  البشرح أىداؼ تدريس الط -أ 
استخداـ التدريس  -مناقشة النقاط الرئيسية للمادة اليت مت كتابتها. د  -ج 
  تلخيص نتائج اظتناقشة صتميع النقاط الرئيسية. -اظتساعدات ىػ 
 ماذا تفعل اظتعلمة عند اطتادتة ؟ الباحثة 
سئلة على الطالب حوؿ اظتادة اليت دتت اْل اظتعلمةت . طرحاإلرشاد كاظتواعظ اظتعلمة
إسناد مهاـ أك كاجبات  -ج مناقشتها ب.مراجعة اظتواد اليت َل يتقن الطالب إتقاهنا
 إعالـ اظتواد الرئيسية اليت ستتم مناقشتها يف االجتماع القادـ. -منزلية للطالب د
 كيف تقومي تعليم اللغة العربية ؟ الباحثة 
التقييم أربع مرات يف فصل دراسي كاحد كيضاؼ مع احملددات كامتحاف شفهي  يتم اظتعلمة
 كىذا خاص ِبلفئة اظتتفوقة.
 كيف قامت اظتعلمة االختبار اليومي ؟ الباحثة 
يتم إجراؤه يف كل مرة يتم فيها إهناء موضوع كاحد كبع التمارين إذا َل يتم االنتهاء  اظتعلمة
لنفسي مث أرمت الطالب ليعمل الوظيفة اليت كتبتها . كعطت االختبار امن اظتوضوع
 يف السبورة. ككتب على الطالب أف لتمع الوظيفة.
 كيف قامت اظتعلمة االختبار االجتماعي ؟ الباحثة 
 عطت الوظيفة للمجموعات اظتعلمة
 كيف قامت اظتعلمة االختبار الشفهي ؟ الباحثة 
يتم إجراء االختبار الشفوم عن طريق مطالبة الطالب ِبلتحدث فيما يتعلق ِبظتوضوع  اظتعلمة





 ؟كم معايَت النجاح يف ىذه اظتدرسة الباحثة 
. كالنتيجة اْلخَتة أخذت من َٕمعيار النجاح يف مادة اللغة العربية هبذه اظتدرسة ىو  اظتعلمة
 غتموعة التقومي اليومي 
 ما استفادة نتيجة االختبار للطالب ؟ الباحثة 
 استفادة نتيجة التقومي لدل الطالب ىي معرفة كفاءة الطالب كآلة لتصحيح أخطائو اظتعلمة
 عملية التعليم طوؿ اضتصة الدراسية ؟كيف تستغرؽ  الباحثة 
.  ثالثوف دقيقة‌حصص اللغة العربية يف اْلسبوع ىي ثالثة حصص. كيف كل اضتصة اظتعلمة
 كاف اظتوضوع يف ىذا اظتستول ثالثة مواضع.
 أية الطريقة اظتستخدمة عند التعليم ؟ الباحثة 
السؤاؿ كاصتواب كطريقة احملاضرة الطريقة اظتباشرة كطريقة ‌الطريقة اظتستخدمة ىي : اظتعلمة
كطريقة اظتناقشة التوضيحية كالطرؽ اظتستخدمة غالبنا ىي الطريقة اظتباشرة كطريقة 
 اظتناقشة
 أية الوسائل اظتستخدمة عند التعليم ؟ الباحثة 
استخدمت الصورة لشرح اظتادة كاْلدكات يف الفصل مثل القلم، اظتكتب، السبورة  اظتعلمة








 دليل الواثجق 
 
 (silabus)اظتنهج أك اطتطة  .ُ
  (Program Tahunan) الربامج العاـ .ِ
  (Program Semester)الربامج السنول .ّ





PROGRAM TAHUNAN (PROTA) 
 
Nama Sekolah : MTs Al-Muhtadi Kelas / Semester : VII / Ganjil – Genap 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab Tahun Pelajaran : 2020-2021 
                      
 
Kompetensi Inti (KI) : 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 






1.1  Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah 








2.1   Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 
 
 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya Bahasa Arab yang berkaitan dengan 
topik :  : 
ابلنف: التعريف  
baik secara lisan maupun tertulis 2 .ابلنف: التعريف  
 . ادلبتدأ )ضماجر مفرد(0
 
4.1 Mengungkapkan dialog, informasi lisan atau tulisan, merespon    
berita sederhana terkait topik : 
  التعريف‌بالنفس
dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budaya secara benar dan sesuai konteks 
dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks, dan unsur 
budaya secara benar dan sesuai konteks 
 
1.2   Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah 




2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa 
 
 
3.2   Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur 
kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya Bahasa Arab yang 
berkaitan dengan topik :  : 
ادلدرسة يف ابلعاملني التعريف   
baik secara lisan maupun tertulis 
 يف ابلعاملني التعريف. 2
 ادلدرسة
 
 اخلرب+  مفرد إشارة. ٢
واجلهات( الصفة)   
 
 
4.2 Mengungkapkan dialog, informasi lisan atau tulisan, merespon    
berita sederhana terkait topik : 
ادلدرسة يف ابلعاملني التعريف   
      dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budaya secara benar dan sesuai konteks 






budaya secara benar dan sesuai konteks 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi 




2.3 Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah 
Allah untuk pengembangan kemampuan berbahasa Arabز 
 
 
3.3 ‌Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur 
kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya Bahasa Arab yang 
berkaitan dengan topik :  : 
 األلوان
baik secara lisan maupun tertulis 
 األلوان. 2
الضماجر ادلفرد . 0
 ادلتصلة
 
4.3 Mengungkapkan dialog, informasi lisan atau tulisan, merespon    
berita sederhana terkait topik : 
 األلوان
      dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budaya secara benar dan sesuai konteks 
‌dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks, dan unsur ‌‌ 
‌budaya secara benar dan sesuai konteks 
 
 
Uji Kompetensi  3 JP  
Cadangan  3 JP  
Jumlah JP 54JP  
II 
1.1Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi 




2.2 Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah 
Allah untuk pengembangan kemampuan berbahasa Arabز 
 
 
3.1‌Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya Bahasa Arab yang berkaitan 
dengan topik :  : 
 العنوان
  العنوان. 2
 
( + ل – لن – أن)إ. ٢






baik secara lisan maupun tertulis  
4.1Mengungkapkan dialog, informasi lisan atau tulisan, merespon    
berita sederhana terkait topik : 
 العنوان
      dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budaya secara benar dan sesuai konteks 
‌dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks, dan unsur ‌‌ 
‌budaya secara benar dan sesuai konteks 
 
1.2   Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah 




2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa 
 
 
3.2 Memahami bunyi,‌makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan 
topik : 
 بييت
baik secara‌lisan maupun tertulis 
 بييت. 2
 
 الصريح ادلصدر. ٢
 
4.2 Mendemonstrasikan ungkapan‌informasi lisan dan tulisan 
sederhana‌tentang topik 
 بييت
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang 
benar dan 
 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi 
internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 
 19 JP 
 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji hazanah keislaman 
  
 
3.3 Memahami bunyi,makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan 
topik : 
 األسرة يوميات من. 2







 األسرة يوميات من
baik secara lisan maupun tertulis 
4.3 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang topik 
 األسرة يوميات من
dengan memperhatikan struktur teks dan‌unsur kebahasaan‌yang 
benar dan sesuai konteks 
  
 
Uji Kompetensi  5 JP  
Cadangan  3 JP  
Jumlah JP 60 JP  
 
Mengetahui,  Lamongan, 20 Juli 2020 
Kepala Madrasah, Guru Mata Pelajaran,    




    










Mata Pelajaran  :  Bahasa Arab  
Nama Madrasah   :  MTs Al-Muhtadi  
Tahun Pelajaran  :  2020/2021 
Kelas    :  VII  
Semester    :  II  
 
Kompetensi Dasar Alokasi 
Waktu 
Bulan 
Januari Februari Maret April Mei Juni 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
ISTIMA’ 
1.1 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topic العنوان 
9 JP 1 JP                  
 
        
1.2 Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik العنوان 
 
 2 JP                         
KALAM 
2.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana 
tentang topic العنوان 





Dengan memerhatikan susunan teks dan 
ungkapan yang baik dan benar 
 
2.2Menunjukkan contoh ungkapan sederhana 
untuk menyatakan, menanyakan dan merespon 
tentang العنوان 
Dengan memerhatikan susunan teks dan 
ungkapan yang baik danbenar 
 
   2 JP                       
QIRO’AH 
3.1  Membaca teks qira’ah tentang  
  العنوان
dengan makkhraj yang benar serta lancar. 
 
    1 JP                      
3.2 Menerjemahkan teks qira’ah tentang 
   العنوان
    1 JP                      
KITABAH 
4.1 Menyusun kalimat acak   menjadi  suatu 
paragraf yang benar 
     1 JP                     
4.2 Menyusun teks sederhana tentang topik  
 العنوان 
     dengan memperhatikan struktur teks 
dan unsur kebahasaan yang benar sesuai 






ULANGAN HARIAN 2 JP       2 JP                    
ISTIMA’ 
1.1 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topic 
 بيتي
 
12 JP        2 
JP 
                  
1.2 Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang 19opic  
 بيتي
       1 
JP 
                  
KALAM 
2.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana 
tentang topic 
        بيتي
 dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
 
        1JP                  
2.2 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana 
untuk menyatakan, menanyakan dan 
merespon tentang 
  بيتي





dengan memperhatikan struktur teks dan 




3.1 Membaca teks qira’ah tentang  
 بيتي
dengan makkhraj yang benar serta 20opic20. 
 
         1JP                 
Menerjemahkan teks qira’ah tentang 
 بيتي
         2JP                 
KITABAH 
4.1  Menyusun kalimat acak   menjadi  suatu 
20opic20aph yang benar 
           1 JP               
4.2 Menyusun teks sederhana tentang 20opic  
 بيتي
dengan memperhatikan struktur teks 
dan unsur kebahasaan yang benar sesuai 
konteks 
           2 JP               
ULANGAN HARIAN 2 JP             2 JP              





1.1 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topic 
  من يوميات ألاسرة
 
1.2 Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik  
  من يوميات ألاسرة
 
             2 JP             
KALAM 
2.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana 
tentang topic 
  من يوميات ألاسرة
        dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
 
              1JP            
2.2 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana 
untuk menyatakan, menanyakan dan 
merespon tentang 
  من يوميات ألاسرة
dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 







3.1 Membaca teks qira’ah tentang  
  من يوميات ألاسرة
dengan makkhraj yang benar serta lancar. 
 
               2 JP           
3.2 Menerjemahkan teks qira’ah tentang 
   من يوميات ألاسرة
               1 JP           
KITABAH 
4.1  Menyusun kalimat acak   menjadi  suatu 
paragraf yang benar 
                   3 JP       
4.2 Menyusun teks sederhana tentang topik  
  من يوميات ألاسرة
dengan memperhatikan struktur teks 
dan unsur kebahasaan yang benar sesuai 
konteks 
                   3 JP       
ULANGAN HARIAN 2 JP                       2JP    
Lamongan, 20 Juli 2020 
Kepala Madrasah,        Guru Mata Pelajaran 





SILABUS PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 
Satuan Pendidikan  : Madrasah Tsanawiyah Al-Muhtadi 
Kelas    : VII 
Semester   : Genap / II 
 
Kompetensi Inti : 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 










1.1   Menerima 
kejujuran dan 
percaya diri 




















































2.1  Menunjukkan 
perilaku jujur 




























































مه  بيتي؛ العىىان؛
 األسرة يىمياث











struktur teks dan 
unsur 
kebahasaan yang 
benar dan sesuai 
3.1.1 Menirukan 
langsung bunyi kata, 




tulisan sesuai bunyi 
kata, frasa dan kalimat 
bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
3.1.3Memperagakan 
bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan 
3.1.4Menunjukkan 
gambar sesuai bunyi 
kata, frasa dan kalimat 









ungkapan sederhana  
4.1.2Melakukan tanya 
jawab sesuai contoh 
ungkapan yang 
diprogramkan dengan 
benar sesuai dengan 
kaidah  















؛ خبر 111 - 1األرقام 
مقذم )الجهاث ، عىذ ، 
الالم( + مبتذأمؤخر؛ 
الىعج المفرد؛ المبتذأ 





• Mengamati pelafalan kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang  
 األسرة مه يىمياث بيتي؛ العىىان؛
 
• Menirukan pelafalan  kata, frasa dan 
kalimat  bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
 Menyimak wacana dari suara 
guru/kaset/film dan menirukan 
pelafalan dan intonasinya. 
 Memperhatikan struktur kalimat-
kalimat yang mengandung 
؛ خبر مقذم )الجهاث ، عىذ ، 111 - 1األرقام 
الالم( + مبتذأمؤخر؛ الىعج المفرد؛ المبتذأ 
 وحه( + الخبر )فعل مضارع(/)المفرد
dalam isi teks lisan sesuai konteks. 
 Menyimak penjelasan guru tentang  
؛ خبر مقذم )الجهاث ، عىذ ، 111 - 1األرقام 
الالم( + مبتذأمؤخر؛ الىعج المفرد؛ المبتذأ 
 وحه( + الخبر )فعل مضارع(/)المفرد
Tugas :  




struktur kalimat yang  
mengandung  
؛ خبر مقذم 111 - 1األرقام 
)الجهاث ، عىذ ، الالم( + 
مبتذأمؤخر؛ الىعج المفرد؛ 
وحه( + الخبر /المبتذأ )المفرد
 )فعل مضارع(
 Secara individual 
siswa diminta mencari 
kalimat/ayat yang 
mengandung struktur 
kalimat yang  
mengandung  
؛ خبر مقذم 111 - 1األرقام 
)الجهاث ، عىذ ، الالم( + 
مبتذأمؤخر؛ الىعج المفرد؛ 




























struktur teks dan 
unsur 
kebahasaan yang 
benar dan sesuai 
konteks 
 
)الجهاث ، عىذ ، الالم( + 
مبتذأمؤخر؛ الىعج المفرد؛ 
وحه( + /المبتذأ )المفرد






 Menanyakan materi tentang topik  
 األسرة مه يىمياث بيتي؛ العىىان؛
 Melakukan dialog (hiwar) sesuai 
konteks tentang keadaan/deskripsi 
sesuatu secara lisan. 
 Menceritakan keadaan/kegiatan yang 
tampak pada gambar sesuai wacana 
secara lisan. 
 Melakukan tanya jawab struktur 
kalimat tentang  
؛ خبر مقذم )الجهاث ، عىذ ، 111 - 1األرقام 
الىعج المفرد؛ المبتذأ الالم( + مبتذأمؤخر؛ 
 وحه( + الخبر )فعل مضارع(/)المفرد
Mengeksplorasi: 
1. Melafalkan materi tentang topik  
 األسرة مه يىمياث بيتي؛ العىىان؛
2. Menunjukkan gambar/peragaan 
sesuai dengan bunyi kata, frasa dan 
kalimat yang diperdengarkan. 
 Melafalkan kalimat dengan bahasa 
Arab sesuai gambar yang disajikan 
وحه( + الخبر /المبتذأ )المفرد
 )فعل مضارع(
 Pengamatan:  
1. Mengamati cara 
siswa membaca/ 
berkomunikasi  
dalam bahasa Arab 
sesuai tema/topik. 
 مه يىمياث بيتي؛ العىىان؛
 األسرة
2. Mengamati sejauh 
mana siswa 
memahami unsur 
kebahasaan dan tata 
bahasa Arab serta  
budaya Arab yang 
terdapat dalam teks 
sesuai tema/topik. 









 Mencari dari berbagai sumber 
informasi tentang struktur kalimat 
yang mengandung 
؛ خبر مقذم )الجهاث ، عىذ ، 111 - 1األرقام 
الالم( + مبتذأمؤخر؛ الىعج المفرد؛ المبتذأ 
 وحه( + الخبر )فعل مضارع(/)المفرد
dalam isi teks lisan sesuai konteks. 
 Melafalkan kata/frase/ kalimat yang 
mengandung struktur kalimat tentang  
؛ خبر مقذم )الجهاث ، عىذ ، 111 - 1األرقام 
الالم( + مبتذأمؤخر؛ الىعج المفرد؛ المبتذأ 
 وحه( + الخبر )فعل مضارع(/)المفرد
 Menentukan isi wacana lisan maupun 
tulisan secara perorangan maupun 
berkelompok.  
 Merangkaikan kata/frase/ kalimat yang 
mengandung struktur kalimat tentang  
؛ خبر مقذم )الجهاث ، عىذ ، 111 - 1األرقام 
الالم( + مبتذأمؤخر؛ الىعج المفرد؛ المبتذأ 
 الخبر )فعل مضارع(وحه( + /)المفرد
sesuai dengan kaidah. 
 Menentukan sturktur kalimat yang 
 
 Portofolio:  
- Mengumpulkan tugas 
dan kreativitas 
berbahasa siswa 
sesuai tema/topik,  
 مه يىمياث بيتي؛ العىىان؛
 األسرة








 مه يىمياث بيتي؛ العىىان؛
 األسرة
- dari alqur’an, hadits, 
majalah, internet, 
dsb. 







؛ خبر مقذم )الجهاث ، عىذ ، 111 - 1األرقام 
الالم( + مبتذأمؤخر؛ الىعج المفرد؛ المبتذأ 
 وحه( + الخبر )فعل مضارع(/)المفرد
 Mengumpulkan kata/frase/kalimat  
yang terdapat  
؛ خبر مقذم )الجهاث ، عىذ ، 111 - 1األرقام 
الالم( + مبتذأمؤخر؛ الىعج المفرد؛ المبتذأ 
 وحه( + الخبر )فعل مضارع(/)المفرد




 Menyusun frase/ kalimat yang 
mengandung struktur kalimat tentang  
؛ خبر مقذم )الجهاث ، عىذ ، 111 - 1األرقام 
الالم( + مبتذأمؤخر؛ الىعج المفرد؛ المبتذأ 
 وحه( + الخبر )فعل مضارع(/)المفرد
 Membandingkan cara menyapa, 
berpamitan, terima kasih, meminta 
izin, instruksi dan memperkenalkan 
diri yang dilakukan oleh orang Arab 
siswa tentang karya 
sastra Arab. 
 
 Tes:  








 مه يىمياث بيتي؛ العىىان؛
 األسرة













dengan orang Indonesia. 
 Membandingkan kata/frase/ kalimat 
tentang  
؛ خبر مقذم )الجهاث ، عىذ ، 111 - 1األرقام 
الالم( + مبتذأمؤخر؛ الىعج المفرد؛ المبتذأ 
 وحه( + الخبر )فعل مضارع(/)المفرد
Mengkomunikasikan: 
 Memperagakan sesuai dengan kata, 
frasa dan kalimat yang diperdengarkan 
terkait tema/topik.. 
 األسرة مه يىمياث بيتي؛ العىىان؛
 Menyampaikan isi wacana tulis sesuai 
tema/topik secara lisan atau tulisan  
 Menjelaskan isi wacana yang 
dipertanyakan sesuai tema/topik  
 األسرة مه يىمياث بيتي؛ العىىان؛
 secara lisan atau tulisan. 
 Menjelaskan cara menyapa, 
berpamitan, terima kasih, meminta 
izin, instruksi dan memperkenalkan 
diri dalam bahasa Arab 
 Menyusun kata/frasa yang tersedia 












؛ خبر مقذم )الجهاث ، عىذ ، 111 - 1األرقام 
خر؛ الىعج المفرد؛ المبتذأ الالم( + مبتذأمؤ
 وحه( + الخبر )فعل مضارع(/)المفرد
 Menyusun karangan sederhana tentang  
؛ خبر مقذم )الجهاث ، عىذ ، 111 - 1األرقام 
الالم( + مبتذأمؤخر؛ الىعج المفرد؛ المبتذأ 
 وحه( + الخبر )فعل مضارع(/)المفرد
sesuai tema/topik. 
 األسرة مه يىمياث بيتي؛ العىىان؛
 
3.2   Memahami lafal 
bunyi huruf, 









3.2.1 Membaca huruf, 
kata, frase, dan kalimat 
bahasa Arab dengan 
intonasi dan makhraj 
yang benar 
Menentukan arti 
kosakata dalam teks 
4.2.2Menerjemahkan 
frase, dan kalimat 
bahasa Arab dalam teks 
4.2.3Menggunakan 















مه  بيتي؛ العىىان؛
 األسرة يىمياث
Mengamati : 
 Menyimak dan menirukan pengucapan 
ujaran dengan tepat 
 Mengamati kosa kata yang terkandung 
dalam tema / topik  
 األسرة مه يىمياث بيتي؛ العىىان؛
 Mengamati maksud bacaan dalam teks 
terkait topik/tema 
 األسرة مه يىمياث بيتي؛ العىىان؛
 Mencocokkan gambar dari 
kata/frase/kalimat yang didengar. 
Tugas :  
 Siswa diberi tugas 
untuk mencari kosa 
kata terkait dengan 
tema/topik 
 مه يىمياث بيتي؛ العىىان؛
 األسرة




























مه  بيتي؛ العىىان؛
 األسرة يىمياث





merespon dalam teks 
dialog baik tanpa teks 
(hafalan) atau dengan 
teks 
4.2.5Menceritakan 
kembali tema yang 
dipelajari menggunakan 
ungkapan sederhana 
dengan baik dan benar 
sesuai kaidah  
؛ خبر مقذم 111 - 1األرقام 
)الجهاث ، عىذ ، الالم( + 
مبتذأمؤخر؛ الىعج المفرد؛ 
وحه( + /المبتذأ )المفرد
 الخبر )فعل مضارع(
Struktur Kalimat 
؛ خبر 111 - 1األرقام 
مقذم )الجهاث ، عىذ ، 
الالم( + مبتذأمؤخر؛ الىعج 
المفرد؛ المبتذأ 
ر وحه( + الخب/)المفرد
 )فعل مضارع(
 
 Membaca isi wacana tulis sesuai 
tema/topik yang mengandung  
؛ خبر مقذم )الجهاث ، عىذ ، 111 - 1األرقام 
الالم( + مبتذأمؤخر؛ الىعج المفرد؛ المبتذأ 
 وحه( + الخبر )فعل مضارع(/)المفرد
 Memperhatikan struktur kalimat-
kalimat yang   
؛ خبر مقذم )الجهاث ، عىذ ، 111 - 1األرقام 
الالم( + مبتذأمؤخر؛ الىعج المفرد؛ المبتذأ 
 وحه( + الخبر )فعل مضارع(/)المفرد
dalam isi teks lisan sesuai konteks. 
 Menyimak penjelasan guru tentang  
قذم )الجهاث ، عىذ ، ؛ خبر م111 - 1األرقام 
الالم( + مبتذأمؤخر؛ الىعج المفرد؛ المبتذأ 
 وحه( + الخبر )فعل مضارع(/)المفرد
 Membaca kaidah tentang 
؛ خبر مقذم )الجهاث ، عىذ ، 111 - 1األرقام 
الالم( + مبتذأمؤخر؛ الىعج المفرد؛ المبتذأ 




struktur kalimat yang  
mengandung  
؛ خبر مقذم 111 - 1األرقام 
عىذ ، الالم( + )الجهاث ، 
مبتذأمؤخر؛ الىعج المفرد؛ المبتذأ 
وحه( + الخبر )فعل /)المفرد
 مضارع(
 Secara individual 





؛ خبر مقذم 111 - 1األرقام 
)الجهاث ، عىذ ، الالم( + 
رد؛ المبتذأ مبتذأمؤخر؛ الىعج المف
وحه( + الخبر )فعل /)المفرد
 مضارع(
 
 Pengamatan:  






 Melakukan tanya jawab sederhana 
tentang tema/topik  
 األسرة مه يىمياث بيتي؛ العىىان؛
 yang dipelajari.  
 Melakukan tanya jawab tentang 
tema/topik yang dipelajari sesuai lintas 
budaya Arab dan Indonesia.  
 Melakukan tanya jawab struktur 
kalimat tentang  
؛ خبر مقذم )الجهاث ، عىذ ، 111 - 1 األرقام
الالم( + مبتذأمؤخر؛ الىعج المفرد؛ المبتذأ 
 وحه( + الخبر )فعل مضارع(/)المفرد
Mengeksplorasi: 
 Mencari dari berbagai sumber 
informasi tentang makna mufradat 
terkait tema/topik 
 األسرة مه يىمياث بيتي؛ العىىان؛
 Mencari dari berbagai sumber 
informasi tentang struktur kalimat 
yang  mengandung  
؛ خبر مقذم )الجهاث ، عىذ ، 111 - 1األرقام 
الالم( + مبتذأمؤخر؛ الىعج المفرد؛ المبتذأ 
makna teks bahasa 
Arab sesuai 
tema/topik. 
 مه يىمياث بيتي؛ العىىان؛
 األسرة
- Mengamati sejauh 
mana siswa 
memahami unsur 
kebahasaan dan tata 
bahasa Arab serta  
budaya Arab yang 
terdapat dalam teks 
sesuai tema/topik. 
 مه يىمياث بيتي؛ العىىان؛
 األسرة






 Portofolio:  





 وحه( + الخبر )فعل مضارع(/)المفرد
dalam isi teks lisan sesuai konteks. 
 Melafalkan kata/frase/ kalimat yang 
mengandung struktur kalimat tentang  
؛ خبر مقذم )الجهاث ، عىذ ، 111 - 1األرقام 
الالم( + مبتذأمؤخر؛ الىعج المفرد؛ المبتذأ 
 وحه( + الخبر )فعل مضارع(/)المفرد
 Menentukan isi wacana lisan maupun 
tulisan secara perorangan maupun 
berkelompok.  
 Mencoba melafalkan cara menyapa, 
berpamitan, terima kasih, meminta 
izin, instruksi dan memperkenalkan 
diri yang dilakukan oleh orang Arab 
dengan intonasi yang benar. 
 Merangkaikan kata/frase/ kalimat yang 
mengandung struktur kalimat tentang  
؛ خبر مقذم )الجهاث ، عىذ ، 111 - 1األرقام 
الالم( + مبتذأمؤخر؛ الىعج المفرد؛ المبتذأ 
 وحه( + الخبر )فعل مضارع(/)المفرد
sesuai dengan kaidah. 
 Menentukan  
dan kreativitas 
berbahasa siswa 
sesuai tema/topik,  
 مه يىمياث بيتي؛ ؛العىىان
 األسرة








 مه يىمياث بيتي؛ العىىان؛
 األسرة




 Tes:  







؛ خبر مقذم )الجهاث ، عىذ ، 111 - 1األرقام 
الالم( + مبتذأمؤخر؛ الىعج المفرد؛ المبتذأ 
 )فعل مضارع( وحه( + الخبر/)المفرد
dalam kalimat.  
 Mengumpulkan kata/frase/kalimat  
yang terdapat  
؛ خبر مقذم )الجهاث ، عىذ ، 111 - 1األرقام 
الالم( + مبتذأمؤخر؛ الىعج المفرد؛ المبتذأ 
 وحه( + الخبر )فعل مضارع(/)المفرد




 Menyusun frase/ kalimat yang 
mengandung struktur kalimat tentang  
؛ خبر مقذم )الجهاث ، عىذ ، 111 - 1األرقام 
الالم( + مبتذأمؤخر؛ الىعج المفرد؛ المبتذأ 
 وحه( + الخبر )فعل مضارع(/)المفرد
 Mencari informasi umum/tema/topik  
 األسرة مه يىمياث بيتي؛ العىىان؛
 dari suatu wacana lisan/tulisan. 






 مه يىمياث بيتي؛ العىىان؛
 األسرة





















؛ خبر مقذم )الجهاث ، عىذ ، 111 - 1األرقام 
الالم( + مبتذأمؤخر؛ الىعج المفرد؛ المبتذأ 
 وحه( + الخبر )فعل مضارع(/)المفرد
 Mencari persamaan yang terdapat 
dalam salah satu karya sastra Arab 
dengan bahasa Indonesia, misalnya 
peribahasa, syair sederhana, dan 
sebagainya. 
 Menyimpulkan isi teks dalam salah 
satu karya sastra Arab sederhana, 
misalnya peribahasa, syair Arab 
sederhana, dan sebagainya dalam 
bahasa Arab dan indonesia. 
 
Mengkomunikasikan: 
 Mengungkapkan gambar sesuai 
dengan tema/topik  
 األسرة مه يىمياث بيتي؛ العىىان؛
secara lisan atau tulisan  
 Menjelaskan isi wacana yang 
dipertanyakan sesuai tema/topik  






secara lisan atau tulisan. 
 Menjelaskan isi teks dalam salah satu 
karya sastra Arab sederhana yang 
dipertanyakan, misalnya menjelaskan 
isi peribahasa, syair Arab sederhana, 
dan sebagainya. 
 Menyusun kata/frasa yang tersedia 
menjadi kalimat tentang  
؛ خبر مقذم )الجهاث ، عىذ ، 111 - 1األرقام 
الىعج المفرد؛ المبتذأ الالم( + مبتذأمؤخر؛ 
 وحه( + الخبر )فعل مضارع(/)المفرد
 Menyusun karangan sederhana tentang  
؛ خبر مقذم )الجهاث ، عىذ ، 111 - 1األرقام 
الالم( + مبتذأمؤخر؛ الىعج المفرد؛ المبتذأ 
 وحه( + الخبر )فعل مضارع(/)المفرد
sesuai tema/topik.  












an kembali isi 
Tema/ Topik: 
بالىفس  التعريف




 Membaca teks tentang tema/ topik 
tentang  
 األسرة ؛ مه يىمياث بيتي؛ العىىان؛
 Menyimak wacana dari suara 
Tugas :  
 Para siswa diminta 
berdiskusi untuk 
menyusun kalimat 
tentang tema / topik  











مه  بيتي؛ العىىان؛
 األسرة يىمياث
4.5 Menyusun teks 
sederhana 
tentang topik 










3.3.3 Meringkas isi 
teks dengan 
Bahasa Arab 




























؛ خبر 111 - 1األرقام 
مقذم )الجهاث ، عىذ ، 
الالم( + مبتذأمؤخر؛ 
الىعج المفرد؛ المبتذأ 
وحه( + الخبر /)المفرد
 )فعل مضارع(
 
guru/kaset/film dan menirukan 
pelafalan dan intonasinya. 
 Mencocokkan gambar dari 
kata/frase/kalimat yang didengar. 
 Mencari informasi umum dan rinci 
dari suatu wacana lisan/tulisan. 
 Membaca isi wacana tulis sesuai 
tema/topik yang mengandung  
؛ خبر مقذم )الجهاث ، عىذ ، 111 - 1األرقام 
الالم( + مبتذأمؤخر؛ الىعج المفرد؛ المبتذأ 
 وحه( + الخبر )فعل مضارع(/)المفرد
 Memperhatikan struktur kalimat-
kalimat yang  mengandung  
مقذم )الجهاث ، عىذ ، ؛ خبر 111 - 1األرقام 
الالم( + مبتذأمؤخر؛ الىعج المفرد؛ المبتذأ 
 وحه( + الخبر )فعل مضارع(/)المفرد
dalam isi teks lisan sesuai konteks. 
 Menyimak penjelasan guru tentang 
kaidah  
؛ خبر مقذم )الجهاث ، عىذ ، 111 - 1األرقام 
أ الالم( + مبتذأمؤخر؛ الىعج المفرد؛ المبتذ
 وحه( + الخبر )فعل مضارع(/)المفرد
 مه يىمياث بيتي؛ العىىان؛
 األسرة
yang dipelajari 





؛ خبر مقذم 111 - 1األرقام  
)الجهاث ، عىذ ، الالم( + 
مبتذأمؤخر؛ الىعج المفرد؛ 
وحه( + الخبر /المبتذأ )المفرد
 )فعل مضارع(
 Secara individual 





؛ خبر مقذم 111 - 1األرقام 
)الجهاث ، عىذ ، الالم( + 













؛ خبر مقذم 111 - 1رقام األ
)الجهاث ، عىذ ، الالم( + 
مبتذأمؤخر؛ الىعج المفرد؛ 




 Melakukan tanya jawab mufradat 
tentang tema/topik  
 األسرة مه يىمياث بيتي؛ العىىان؛
yang dipelajari.  
 Melakukan tanya jawab tentang 
tema/topik yang dipelajari sesuai lintas 
budaya Arab dan Indonesia.  
 Melakukan dialog (hiwar) sesuai 
konteks tentang keadaan/deskripsi 
sesuatu secara lisan.  
 Menceritakan keadaan/kegiatan yang 
tampak pada gambar sesuai wacana 
secara tertulis. 
 Melakukan tanya jawab struktur 
kalimat tentang  
؛ خبر مقذم )الجهاث ، عىذ ، 111 - 1األرقام 
الم( + مبتذأمؤخر؛ الىعج المفرد؛ المبتذأ ال
 وحه( + الخبر )فعل مضارع(/)المفرد
 
Mengeksperimentasi/Mengeksplorasi: 
 Mencari dari berbagai sumber 
informasi tentang struktur kalimat 
وحه( + الخبر /مفردالمبتذأ )ال
 )فعل مضارع(
 
 Pengamatan:  
- Mengamati cara siswa 
membaca/ 
berkomunikasi  dalam 
bahasa Arab sesuai 
tema/topik. 
 مه يىمياث بيتي؛ العىىان؛
 األسرة
- Mengamati sejauh 
mana siswa 
memahami unsur 
kebahasaan dan tata 
bahasa Arab serta  
budaya Arab yang 
terdapat dalam teks 
sesuai tema/topik. 
 مه يىمياث بيتي؛ العىىان؛
 األسرة






yang  mengandung  
؛ خبر مقذم )الجهاث ، عىذ ، 111 - 1األرقام 
الىعج المفرد؛ المبتذأ الالم( + مبتذأمؤخر؛ 
 وحه( + الخبر )فعل مضارع(/)المفرد
dalam isi teks lisan sesuai konteks. 
 Menuliskan kata/frase/ kalimat yang 
mengandung struktur kalimat tentang  
؛ خبر مقذم )الجهاث ، عىذ ، 111 - 1األرقام 
الالم( + مبتذأمؤخر؛ الىعج المفرد؛ المبتذأ 
 وحه( + الخبر )فعل مضارع(/)المفرد
 Menentukan isi wacana lisan maupun 
tulisan secara perorangan maupun 
berkelompok.  
 Mencoba menyusun tek cara menyapa, 
berpamitan, terima kasih, meminta 
izin, instruksi dan memperkenalkan 
diri yang dilakukan oleh orang Arab 
dengan intonasi yang benar. 
 Mempresentasikan tentang cara 
memberitahu dan menanyakan tentang 
fakta, perasaan dan sikap, meminta, 











sesuai tema/topik,  
 مه يىمياث بيتي؛ ىان؛العى
 األسرة






struktur bahasa  
 مه يىمياث بيتي؛ العىىان؛
 األسرة






 Merangkaikan kata/frase/ kalimat yang 
mengandung struktur kalimat tentang  
؛ خبر مقذم )الجهاث ، عىذ ، 111 - 1األرقام 
الالم( + مبتذأمؤخر؛ الىعج المفرد؛ المبتذأ 
 وحه( + الخبر )فعل مضارع(/)المفرد
sesuai dengan kaidah.  
Mengasosiasikan: 
 Menyusun frase/ kalimat yang 
mengandung struktur kalimat tentang  
؛ خبر مقذم )الجهاث ، عىذ ، 111 - 1األرقام 
الالم( + مبتذأمؤخر؛ الىعج المفرد؛ المبتذأ 
 وحه( + الخبر )فعل مضارع(/)المفرد
 Membandingkan cara menyapa, 
berpamitan, terima kasih, meminta 
izin, instruksi dan memperkenalkan 
diri yang dilakukan oleh orang Arab 
dengan orang Indonesia. 
 Membandingkan cara memberitahu 
dan menanyakan tentang fakta, 
perasaan dan sikap, meminta, 
menawarkan barang dan jasa dalam 
bahasa Arab dan bahasa Arab 










 Tes:  








 مه يىمياث بيتي؛ العىىان؛
 األسرة







dari suatu wacana lisan/tulisan. 
 Membandingkan kata/frase/ kalimat 
tentang  
؛ خبر مقذم )الجهاث ، عىذ ، 111 - 1األرقام 
الالم( + مبتذأمؤخر؛ الىعج المفرد؛ المبتذأ 
 وحه( + الخبر )فعل مضارع(/)المفرد
 Mengumpulkan kata/frase/kalimat  
yang terdapat  
؛ خبر مقذم )الجهاث ، عىذ ، 111 - 1األرقام 
الالم( + مبتذأمؤخر؛ الىعج المفرد؛ المبتذأ 
 )فعل مضارع(وحه( + الخبر /)المفرد
dari buku teks, majalah, maupun 
internet. 
 Mencari persamaan yang terdapat 
dalam salah satu karya sastra Arab 
dengan bahasa Indonesia, misalnya 
peribahasa, syair sederhana, dan 
sebagainya. 
 Menyimpulkan isi teks dalam salah 
satu karya sastra Arab sederhana, 
misalnya peribahasa, syair Arab 
sederhana, dan sebagainya dalam 















 Menyampaikan isi wacana tulis sesuai 
tema/topik secara lisan atau tulisan  
 Menjelaskan isi wacana yang 
dipertanyakan sesuai tema/topik  
 األسرة مه يىمياث بيتي؛ العىىان؛
 secara lisan atau tulisan. 
 Menyusun contoh-contoh tentang cara 
menyapa, berpamitan, terima kasih, 
meminta izin, instruksi dan 
memperkenalkan diri dalam bahasa 
Arab 
 Menyusun contoh-contoh tentang cara 
memberitahu dan menanyakan tentang 
fakta, perasaan dan sikap, meminta, 
menawarkan barang dan jasa dalam 
bahasa Arab 
 Melakukan presentasi tentang budaya 
Arab yang terdapat dalam teks lisan 
maupun tulis. 
 Menjelaskan isi teks dalam salah satu 





dipertanyakan, misalnya menjelaskan 
isi peribahasa, syair Arab sederhana, 
dan sebagainya. 
 Menyusun kata/frasa yang tersedia 
menjadi kalimat tentang  
؛ خبر مقذم )الجهاث ، عىذ ، 111 - 1األرقام 
تذأمؤخر؛ الىعج المفرد؛ المبتذأ الالم( + مب
 وحه( + الخبر )فعل مضارع(/)المفرد
 Menyusun karangan sederhana tentang  
؛ خبر مقذم )الجهاث ، عىذ ، 111 - 1األرقام 
الالم( + مبتذأمؤخر؛ الىعج المفرد؛ المبتذأ 
 وحه( + الخبر )فعل مضارع(/)المفرد
sesuai tema/topik. 
 
Mengetahui                                                                                                                                                 Lamongan, 20 Juli 2020 
Kepala Madrasah,                                                                                                                                    Guru Mata Pelajaran,     
  
         
















A. Kompetensi Inti (KI) 
1. Menghayati dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secra efektif dengan lingkungan 
sosial dan lam dalam jangkauan pergaulan da keberadannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 
memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 
yang semua dalam sudut. 
 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. 
1.2 Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah Allah untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa Arab. 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khasanah 
keislaman. 
Sekolah/ Madrasah : MTs Al-Muhtadi 
Kelas/Semester : VII / II 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 





2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungansosial 
sekitar rumah dan sekolah 
2.2     Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan     
  kemampuan berbahasa 
2.3  Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa 
komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khasanah keislaman 
3.1  Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan العنوان‌  
baik secara lisan maupun tertulis 
3.2  Memahami lafal bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan: : 
 العنوان
3.3  Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan: : العنوان   
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik: : العنوان     dengan memerhatikan 
struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
 
 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Siswa mampu membaca qiro’ah tentang العنوان  dengan makhraj yang benar serta lancar. 
2. Siswa mampu menerjemahkan teks qiro’ah tentang العنوان. 
3. Siswa mampu menjawab pertanyaan tentang isi kandungan teks qiro’ah tentang العنوان  
dengan baik dan benar. 
4. Siswa mampu mengambil teladan/nilai-nilai islamiyyah dari kandunagn teks qiro’ah serta 
menerapkannya dalam kehidupan. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan tentang topik العنوان  
siswa dapat membaca teks qiro’ah dan menjawab beberapa pertanyaan tentang isi 
kandungannya dan mampu mengambil teladan dari kandungan teks qiro’ah serta 






E. Materi Pembelajaran 
القراءة‌ (membaca) tentang العنوان  
 
 العنوان
ماالنج. أان طالب يف الفصل  ْعنواِن يف شارع ِبتوِبرا اشتي عـز دمحم. ىذه بطاقيت.        
السابع من اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية ماالنج كاحد. عنواف مدرسيت يف شارع ِبندكنج 
ماالنج. ٕرقم   
 ٖٕىذه بطاقة صديقيت. اشتو نوفل عالء الدين. عنواف بيتو يف شارع سيليكات رقم        
فصل السابع من اظتدرسة اظتتواسطة اإلسالمية دار التوحيد. عنواف ماالنج. ىو طالب يف ال
ماالنج. بييت قريب من مدرسيت. ك بيت نوفل بعيد عن  ۳مدرستو يف شارع سوراِبًي رقم 
 مدرستو. كلكن بيتو قريب من بييت. ؿتن جَتاف.
 
F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan Pembelajaran : Pendekatan saintifik 
Metode Pembelajaran  : Sam’iyyah Syafawiyah  
    
G. Kegiatan Pembelajaran 






a. Memberi salam  
b. Mengatur tempat duduk siswa dan mengabsen kehadiran 
siswa. 












d. Menanyakan materi yang pernah diajarkan. 
e. Menjelaskan secara singkat materi yang akan diajarkan dengan 



























Dalam kegiatan inti, guru dan para siswa melakukan beberapa 
kegiatan sebagai berikut:  
a. Mengamati 
- Menyimak bacaan teks qiro’ah. 
- Mencermati isi kandungan teks qiro’ah. 
b. Menanya 
- Menanyakan makna kata (mufrodat) baru dalam teks 
qiro’ah. 
- Menanyakan tentang isi kandungan teks qiro’ah. 
- Menanyakan unsur kebahasaan yang terkandung 
dalam teks qiro’ah. 
c. Mengumpulkan data/mengeksplorasi 
- Mendiskusikan kandungan isi teks qiro’ah. 
- Menganalisis unsur kebahasaan teks qiro’ah. 
- Mengidentifikasi sifat-sifat terpuji yang terkandung 
dalam teks qiro’ah. 
d. Mengasosiasi 
- Membuat kesimpulan, rumusan dari isi kandungan 
teks qiro’ah. 
e. Mengkomunikasikan 
- Menyampaikan hasil diskusi tentang teks qiro’ah. 









Kegiatan Kegiatan  Waktu 
 
 
a. Guru meminta agar para siswa kembali membaca teks 
qiro’ah sebagai penutup materi pembelajaran. 
b. Guru meminta kepada para siswa agar membiasakan 
membaca teks qiro’ah. 
c. Guru menutup/mengakhiri pelajaran tersebut dengan 
membaca hamdalah/doa. 
d. Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum 
keluar kelas dan siswa menjawab salam. 
5 menit 
 
H. Media/Alat, Bahan dan Sumber Belajar 
1. Media/Alat  : Flash card 
2. Bahan   : Kertas HVS 
3. Sumber Belajar : Buku Paket, LKS, Buku Busantik  
 
I. Penilaian  
1. Teknik Penilaian 
A. Penilaian Performansi. 
B. Penilaian Sikap. 
 
2. Instrumen penilaian 
A. Penilaian Performansi  
(Tes Lisan) 
NO Aspek Yang Dinilai Skor 
1 
Ketepatan Makhraj 1 - 4 
a. Makhraj pelafalan ungkapan sudah sesuai dan tepat 4 
b. Makhraj pelafalan ungkapan cukup sesuai dan cukup tepat 3 





d. Makhraj pelafalan ungkapan tidak sesuai dan tidak tepat 1 
2 
Kelancaran 1 - 4 
a. Sangat lancer 4 
b. Lancar 3 
c. Cukup lancer 2 
d. Tidak lancer 1 
3 
Ketepatan terjemah 1 - 4 
a. Terjemahan sangat tepat 4 
b. Terjemahan cukup tepat 3 
c. Terjemahan kurang tepat 2 
d. Terjemahan tidak tepat 1 
4 
Ketepatan Jawaban dan Pelafalan 1 - 4 
a. Jawaban dan pelafalannya sudah sesuai dan tepat  4 
b. Jawaban dan pelafalannya cukup sesuai dan cukup tepat 3 
c. Jawaban dan pelafalannya kurang sesuai dan kurang tepat 2 
d. Jawaban dan pelafalannya tidak sesuai dan tidak tepat 1 
Skor minimal 16 
 
Pedoman penskoran : 
Nilai Akhir = Jumlah nilai perolehan x 100 = ............ x 100 = ........ 






Penilaian Performansi non tes/tugas (membiasakan membaca Al-Qur’an dengan baik dan 
benar) 
 
B. Penilaian sikap 








1 Antusiasme dalam belajar      
2 Bertangung jawab/peduli      
3 Percaya diri dalam berinteraksi      
4 Menghargai orang lain      
5 Santun      
 Jumlah       
 
Rentang skor sikap 
NO Keterangan Jumlah skor 
1 Baik sekali/selalu 76 - 100 
2 Baik/sering 51 - 75 
3 Cukup/kadang-kadang 26 - 50 
4 Cukup/tidak pernah 0 - 25 
 
Penskoran = Nilai = Jumlah Skor Jawaban  





J. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan:  
- Pembelajaran Remidial dilaksanakan pada saat penilaian harian KD tertentu selesai 
dengan mengulang bahan yang telah dipelajari 
- Pembelajaran Pengayaan dilaksanakan pada saat penilaian harian KD tertentu selesai 
dengan menambahkan bahan baru 
K.  Interaksi Guru Dan Orang Tua 
Guru meminta siswa memperlihatkan lembar penilaian kepada orang tuanya dengan 
memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan mengunakan buku 
penghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai pengetahuan dan sikap 
perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. 
 
Lamongan, 20 Juli 2020 


















































ادلهتدي سندانج أغونج فاجريان الموجنان ادلتوسطةمدرسة   
 
 








 السرية الذاتية 
 ادلعلومات التخصية . أ
 مزيٌنة: أمي    اإلسم
 ُٓٗٗمايو  َٖ: كايكابوِبؾ،  اظتكاف/اتريخ اظتولود
 : اإلندكنيسية   اصتنسية
 : قسم تعليم اللغة العربية   قسم
 : كايكابوِبؾ ، شتبا الغربية ، نوسا تينجارا الشرقية   العنواف
 َُُِِّْٕٕٕٖٓ:   رقم اصتواؿ
 ummymuzayyanah@gmail.com: الربيد اإليليكًتكِن
 
 الدراسي :ادلستوى  . ب
 السنة ادلستوى الدراسي
 ـ ََُِ-َََِ ركضة اْلطفاؿ بينا تقوم كايكابوِبؾ
 ـ  ََِٕ – ََُِ كايكابوِبؾ ٓاظتدرسة االبتدائية اإلسالمية 
 ـ  ََُِ – ََِٖ االسالمية مدرسة اإلنتاف للبنات اظتتوسطة
 ـ َُِّ – ََُِ مدرسة اإلنتاف للبنات الثانوية االسالمية
كلية علـو   قسم تعليم اللغة العربيةبكالوريوس )سرجاف( يف 
 الًتبية ك التعليم  جامعة موالان مالك إبراىيم ماالنج
 ـ َُِٗ – َُِٓ
اظتاجستَت قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جبامعة 
 ـ َُِِ -َُِٗ موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج
 
 
